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??????????? っ 。??? っ っ?、? ????????? 。?? ? 。?? ?? 、 ?。??? 、 ?? 、 、 。?? 、 ? ? 。??? ? ?、 っ 、??? っ 。??。「 ?? 」 ? 。 っ
﹇???????。??????〜??????。??????﹈、?
????????????????????、???????????????????????っ?????。???????????っ??????。?????????っ?、???????????。????? っ っ ゃ 。?? 、 。?? 、 。 、 ? ……。??? 。??? 、?? っ 、 ?、??? 、? っ 。 、「??」 っ 、?? ? 。?? ?、 、? 、「 」（ょ???） ????。??? （ ）。 。 、 、?? っ ゃっ 。??? ??、??? 。 、っ??????。????? 。?? 、 。??? っ ゃ 。??? っ??? 、 ??? 、 。 。?? 。
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???????????????????????、????????? 。??? ???????、??????? 。?? 。 っ? 。 、 ? 。?? ? 。 。??? 。?? ょ 。??? ? ? ?????? 、??? 。?、? 、 、 （??? ） 。?、? ? ?? 。 っ??? 、??? ???。 っ 、??? ??っ? ??。??????っ?????。????? っ 、 。?ょ? 。 。?? ? ?? 、 。??? ? っ??? 。 ? 、???。???? 。 ー ィ? っ?? （ ）、 っ 、?。? っ
?????????﹇?????、????（????）????????? ﹈。 ? ? 、???? っ 。? ? ? 。???? ?。 、 ????、? ?。???、???っ?????、???????。? っっ? ??。??ー ?、 ? ? 、 ??? ? ー 、 ?? ー ー?、? ー っ ?。?。 ? ?、 。?? ?? ゃ、 。??? ? っ ? 。 ー 、??? 、 ょっ ゅ 。?っ ッ 。?? ?? 、? ? 。??? ? っ 、?。??? 、 。?? 。?? ??、? 。??? 、?????? ???。????? 、 、 ? 。?? 、 っ 。 「 」
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???????????。?? ?????????????????。??? 、 っ?。???????、 っ ????。?? ?? 。??? ? 、??? ??? 。????? 。??? 、 っ ??。?? っ 。｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?? ??????????????????????????????????? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ????? ?? ? ???? ?? ?????? ?????? ?? ????? ??????? ? ????? ???? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ??? ???????? ? ?? ?? ー????? ?? ?? ? ? ??? ? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。 。?? 、 っ 。?? ? ? 。??? 、 ょ ょ??、 。?? ? 。?? ?? 、 、「 」?????。 ??? ? っ 。?、? ?。 っ??? 、 ?? ??
????????????????????。???????? 、 、 ??????っ?????。??? 、 ???っ?? 。 ???? 。 、 「? 」??っ ?? ????。 ??????っ ?、 ??? 。??? 、?? っ 。??? ?、 。 っ?? 、 。??? ? 。??? 。??? っ ? 、?? ?? 。??? 、「 」 。??? 「 」。??? 。 ? 、??? 、「 」?? っ 「 」 「 （ ）」??? 。 「 ゃ 」 っ??っ 、 ? 「 ?」、「?」? 、 ???? 、 。 っ?? ?? 。
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?????????????、???????????。???????????????、 っ ???。??? 、 ?????? ??? 。??? 、 っ ゃ ょ??。???? 。 、 、 、 。??? ? 、?? 。??? っ 。 、 っ??? 。 ?、 ー っ ? 。?? ー ョ ?? っ ?、????????? ??? 。????ゃ 、 ? ょ?? ???? 、? っ 。??? 、??? っ? っ 。???、????っ ? 。??? 。??。 。????? ?。??? ?? っ?? 。??? ? ? 、 っ 。?? 、 。?っ?? 。??? ? 、 ? ? 。
???????????????????????、??????っ?????????。?????、?????????????????っ 、 っ 、 ???? 、 。
「??????」?????????、?????????????
??。 ? 、?? ? 。 ? 。????????っ っ ? っ ゃ?? 。??? っ ????????、 ??、?? ????? 。 っ??。 ?? っ ょ 、?? ょ 。 、??? 。 、??? ? 。 、っ????????。????? 、 ? 。 。????? っ 、??? 、 、 っ 、??? 、 。?? （ ）。??? 、?? っ 。 、 、 、?、?、 ? 。 、?? ? ょ? 。
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???????????っ????????????????。?? っ 。?? ????????????。??? 、 っ 。 ???????、??????? 。 ? 。??? 、 ……。?? ?。 。??? っ 、??。 。??? ?、 。 「??? 」 、 っ っ??? 、??? ょ 。 、?? っ ょ 。?? ? 、 ょ 。??? 。 、 、 「??」 。 「 」 、??? ゃ? 。 、??? っ 。 、??? 。? ? ???? 。 、 ゃ?? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」「、?、?、?、??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 、ーーーーーーーーーーー?? ????? ?? ?? ?? っ? ??。?????????? ??。 ? ???? っ 、??? 。 ゃ 、?っ ょ 。??? っ っ ゃ 。??? っ 。 ? ??? っ ?、 。 っ 。?? ? っ ゃ 。??? っ 、?? っ 。??? ? 、?? 。?? ?、 。??? 、 っ ゃっ?? 。??? ?。 ? 、??? っ 。 っ 、 っ っ??? 、 ? っ ? ょ??? 、 。
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???????????????っ?、??????????。?????っ???????????、?????????????????? ゃ 。 、? ????? ? 、 ? 。?? ?、 。?? ? ょ 。?? ? 。?? ? 。 、??? 、 、 、 ? 、?? 、 ? 。?? ? っ 。?? ?? ? 、 。?? っ 、 ー 。??? 、 っっ?????。??? ?。 、?????、 、 ???? 。??? っ??? ?? ??。????? ? 。?? ? 。??? ゃ、 ?? ? 。??? 、 っ 。????、?????っ ???? ? 。?????? 。
????????????????????????????、???? ???????。??? ??????????、「? 」?。??? 。 っ?? 。 っ?、????? ? っ 。 「??? 」 ?っ 。 、?? 、??? 、 。??? ? 。 、?。 、 。??? 「 （ ） 」?、「 」??? 、?っ ? 、??? ? っ 。??? ?? ? 、 、 っ??? 、 ? ャ?っ 。 っ 、 。?? ?? 。??? ? ょ 。 、??? 。??? 、 っ 。 、??? 、 、 っ??? 。 ゃ??。 、 、 。
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??????????????、???????っ?????。?? ヶ ﹇ （? ） ? ﹈。 ヶ???、 ??????。??????? ?????。?? ?? ょっ っ 。??? ? 、 ヶ ???? 、 ??っ?? ﹇ （ ） ﹈。?? ? 、 ? 。??? 。 っ ﹇?? ﹈。 、??、 ? 「 」 。?? ?? 。??? ? 。?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ? ?? ????????????? 、 ーーー、?? ? 。???? ???? 、?? 。??? っ 、 。?????????? 。 「 」
????っ????。?????? ??????、???????????。??? ?。 ????????????、??????????? 。 ?? 、 ? っ?。? 、 、??? 。 ? 、 ???? ? 。 っ 、??? っ ? 、 っ 。??? っ 、 っ??? 。 、?? 。 、 。??? ? 、 っ??? 、 。?? 。?? ?? 。?? ? 、 ? ?。?? ?? 。?? ? 。??? っ 、?? ?? 。??? ? 、 っ?? 、「 ょ 」????????????????。???? 、 ????????、 ??? っ???。
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????????っ?????。???????? ? ゃ 、????????????????? 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? ?。??? ???? っ 、 。???? 。? っ ?????? ??ょ??。? 、 ゃ??ィ ー??、 ? 、 。??、?? ? （ ）。??? 。 、?? 。｛?「、?、?、 、 、」 「、?、 、 、 、 、?、?、?、?、?? 、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ?????????????? ?? ???? ??? ???????? ?? ?????????? ????????? ?? ?? ???????????????? ?? ????????? ? ?? ???????????????????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ???????????? ? ?? ?????????????? ??? ? ??? ??? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 「 」 っ ゃっ??? 、 っ 。??? 、?? 。?? ????っ 。
???????????。?????。 っ??????ょ?。??????っ???っ? 。 ????????、?????。???????? ?。??????、 ? ???っ?? ? ?っ??? 。 ???? っ 。 、 っ????????。 ? ???っ? ???? 、 っ??。 。 。?? ?? ? 、 っ?ゃ? 。 、??? ??。 （ ょ ） 、?? っ 。?? ? っ 、﹇??????????????﹈??????。????????
??? ?。 ? 、 「
（????）」?? っ 、 ? ????????
??。 ?? 。?? ?（ ）?? ?? 。 。?? ? ???? っ 。??? 、「 」?。? 、 ? 、
18　一
??????。?? ?。??? ?????????、???っ????ょ??。??? 、?? ???ょ? 。 ?、 ? ???? ? ょ 。 ? 、 ? ??? ゃ っ ? 。
????（?）。
??? 、 ? ょ 。 ?????????。???????????????????。????? 、 ?? 。 ???? 、 、?? ょ 。 っ 、 、?っ ?っ ????ょ ? 。?? ?? 、 っ 。??? 、 っ??? 。 、??????っ??? ?っ 、??? 。 ? っ 。 っ??? 、 。??、 ?? 。?、? 、?? ? ょ 。??? ? ? 、?? ょ 。??? ? ?っ 、 っ
???????????????。??????????????????っ?、?????????っ?????、???????????? 。? ? っ ? 。?ょっ っ 。??ゃ 。 、 ??? ? 。??? ?????、 っ ??。?? ?? ??。??? ???? 。?? 、「 ? っ 」 。?? 、? 。（ ）???ー 。 、??? 。 。 っ??? 「? 、 っ 」 、っ?、?????っ??????????????????。???????? ょっ ? 。????? 、?????、 ? ? 、 っ??? 。??? 。???、「 」 、?? ?? 。?? ? っ 。?? ? 、 。
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??????????っ????ょ??。????????。???????、???????。?????????????、???? 、 ? ? っ?。 っ ???、 。?? 。 （ ）??? ーッ っ 、 っ??? 。? ?、 ??? 。?? ?? ? 。??? 、 「 」 っ 。?? っ 。 。??? 、???? 。??? 、 ? 、 っ ょ??ょ っ っ 。?????? （ ）??? 、? っ?? ッ 、 っ 。??? 。 っ??? っ 。?? 。 ? 。??? 、｝?? 。?? ?? 。 っ 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ?????????? ??????? ???? ?? ??? ???? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、???、 。?? 、 ょ 。?? ? 。??? 。?? っ 。??? 、 ? 。
??。?? ?ヶ ょ 。??? っ?? っ ? 。?? ? 。?? ??? ?? 、 、 っ??? っ 、??? 。 、 ? ょ 。?っ? ? 、 （ ） ?。 っ???ー ? っ??????????。?????????????????。 ???? ょ? ょ 。 ?、??? っ 、 っ
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???ょ??。?? ??? ????、???????????。?? ? 。?? ? ? ?????。??? ょ 。 、 ??????? 、 っ ? ?っ ?。??????? 。 。?? ? 。??? ? 、 ?? ???????っ?????、???????????????????「 」 。????? ???? ???? 、 。 っ 、????? ??っ 「 、 」? っ 、 。???ゃ ャ? ャ???っ 、 っ 、??? 。 ー ャ 、??? っ 。?。? っ ゃ ょ 。?? ? 、 、 ?っ????。????? ???? 。????? ? ゃ 。 っ?? 。??? 、 。??? 、 ゃ っ
???????、?????。???????、?????っ????。???????????????、????????????????。 、 ? ? ?。 ????、? 。 、???、 ? ???、 。??? っ 、??? ょ 、 ー?? ? 、「 」「 」っ 。?? ? っ 、???????っ ょ 。??? 、 。?? ?? 。??? っ 、??? 。「 、 」 っ 。??? っ ょ 、??? っ ???? ?、?? っ?ゃ? ょ 。 、 っ 、??っ 。??? ? ゃ 。 、っ?。?????、 ? っ??。??、 っ 。?っ? 。 、
（??????）????っ?????????????、????
?っ? ? 、 、
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???????????????????っ??????、??????????。???? っ?????????????。????????????? 、 ゃ ? 。??? っ? ????、 ? 、 ?? 。?? 。?? ? 、 。?? ?? ????。??? 。?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、???、?、?、?、?、???、?、?????????????????? ??????????????????????????? ?? ??? ? ? ??????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??? ? ??? ?? ????????? ? ?????????????????????????? 、 ?? ? ???????????? ?? ?????? ????????????? ? ? ?? ? ? ??、?、」?「、 、 、 、 、」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ?、? ? 、??? 。 。 、??? ? 、 っ???、 ? 。 っ??? 。 「 」 ー っ 、??? っ っ?? 。?? ? っ 。???? 、 「 」「? 」
????????。???「??????????」?????????っ 、 ? ? っ ? 。?? ? 。??? っ 、???。? ??、「 っ 」???っ ? 。??? 、 っ??? っ 。? ??????、????っ?????????。?? ? 、 。????ゃ、 。?? ???? 。?? ?「 」 ゃ 、 ? っ?? 。??? ?、? 、?? っ 、「 」?。? ? ? っ っ????? っ っ 、??? ? ??、? ? ? 、???? ﹇? 、 ﹈。?? 、「 ?」 、?? ?? ? っ 。 、 「（ ）??? 」 。?? 、 。 、??? ? 。 っ 、
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?????????????。?? ??っ?ゃ?????。?? ?? ???。??、??????ょ?。??? ? ?っ 、 ? ????っ?。??? っ っ ??、?? ??? 。??? っ 、 ? 。??? 、??、 っ???????? ? ?????? ? 。??? っ 、 ??? 。??? ? ?、 っ??。???。 ? ? ?っ?? 、 ー 、 。?????? 、「 」。??? ? 、?? 、 っ ? っ 、?っ? っ 。 っ っ?? 。??、 ? 。?? ? 、??? 。 ??? ??? ょ ? 。?????????? ?。
??????????、?????????????????????? ??。??? っ 、 ? 。??? 、 ???? 、 ????? ?? ???????ょ?????。??? 、 っ??? 、 っ 。?っ? っ ?。 、 っ ??? ? っ ょ 。??? ? 。?? っ 。??? 、?。??? ?。 、???っ? ????????ょ 。? 、 っ??? ? 、 っ ??。? っ 。 、?????? 、 っ??? ?? 。?? ? 。??っ 。 、 っ??? っ 。?っ? ? ? ??? ? 。?? ? っ ?。
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???????、???????ァッ?????ー????????、?? っ ? 。?? ??????、??????????????。?? 、?? ? 、 。??? っ 。 ??、???? っ? ? っ 、 、??? ? っ 。??? 、 ? っ 。 っ 「??? 」 、「 」 、
「????????????????????っ?????????
??? 」 っ???、? ???。 ?? 。 ??? ? 、 ゃ （ ）??。?? ?? ? 。?? ???。??? 。?? 。 。?? 、 ? ? 、「?? ? 。 ? 。?? ? 、 ? ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????? ????ー ????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ??????????? ??? ??? ??? ???? ? ?????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 「 」??? っ???、「 」 。?? ?? っ 、「 ゃっ??」?。 ?? ゃ 、 ??? 、??? 。っ??、 ? 。 ? 。 ????????? ? っ 。 、????? っ?? 、 ?? 。????? っ ?、 。?っ? 、 、っ??、??????? ?っ 、 っ??? ?。 （ ） っ???。? ? ょ 。 、 ょ??。「 ? ? 」 、???、 っ 。 、??? っ 。 、??? ? ? 。 っ ????
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????。?????、????????????????。?? ?????????、??? っ ??。?????、?????????????????っ????。?? ? っ 。??? 、 ? 。 、 、 ?、 、??? 、 。 ? ゃ? 。??? ? っ ? ? ?、?? っ 、?? 。??? 、 っ?ゃ ??。?? っ 、 、 ? ょ 。????? っ 、「 」 っ??? 。 ?? っ?っ 、?? ょ 。 「 」 っ 、 、??? 、??? 。 、 、 っ???っ ?。 っ ゃ??? っ 。 、??? 、 ?? ?? ?。 ???? ????、 っ 。 っ??ゃ ? ょ 。??? 、??．?。?? ??? ー
?。???????????、???????ゃ???、???????????っ?????????????。????????????? ? っ ﹇ ? ﹈ ? ??? 、 ? 。??? っ ?、??????? 。??? 、 っ 。??? 、 っ 、??? っ 。 、??ッ ?? ﹇ ﹈ 。 （ ）﹇ ﹈?﹇? 、 ー ﹈ 、??っ 。??? ? ?。 … っ 。?? ャ っ 。??? 、 っ ャ 、??? ゃ 、??、 ? ?、 っ??? 。 っ 、 っ?? 。?? ?? っ 。??? っ 、??? 「 」 。??? っ?、 ? っ ? 、??っ ??、 っ??? 、
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?????????、????っ?????っ??っ?、??????? っ ? っ?????。?????、???? ? 。????? 。 ????っ?、「??????????、 ???????????」? ???????????? 。?? 、 。??? 、 ? ??????? 。?ょ??? 、????? （ ）。?? ?? 。?? ??? ? 、 っ 、?ー ? ? 。????? 。 ??? 。??? ? 。 、 っ 。 っ?っ? ょ 。 っ 、?ョ???????? ?。???????? ? 、????っ? ょ 。 ? 、 っ ょ?? 。??? ? っ 。 、??? っ 、?? 、 っ 。?? 、 。
???????っ?????。?????????っ??????。?? 。??? ? ? っ ? ???。? ョ ャ ?ー???????????。 ? っ?? 、 ???????? ? 、 ??? ??? ?。????? 。 ? 、??。 っ 、??? 、 ?? ? っ 。《?「、?、?、?、?、 、?、 、 、?、?、?、?、 、?、?、 、 、?、?、 、 、?、???????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????? ????? ?? ?????????????????? ? ???????? ? ?? ?????? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ??? ? ?????????、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、?? 。 。?????? 、??、 （ ） 。 「???」 。「 」 、?ー?ー? ?「? 」 「???」 っ? ?? っ 、?? 。?? 。??? 、 。
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???っ???????ょ???。?? ? ? ????、?っ???????。??? ? 。 ?? 、??????っ? ??、??? ???。? ????ッ ー っ? 、 っ ???? ? っ 、 。 ??? ッ 。?? ? 、 。?? ? 、 ? ? っ ? 。? 、??? っ ? 、 ? （??）????? っ ?????っ?????。??????
（?ょ???）???????ー??????。???、?????
???。 、???。???? 、??? っ 。 ょ 、??? ? 。??、 ょ ? 。??? ?っ っ 、??? 。 ょ 。（ ）ッ?（ ?? ）。「? 」 ???? ???ッ?﹇??﹈ ?? ???、 「 ッ?（??????????????????? ? ???? ???????? ? ????? 、 ? 、
?っ 。? ?????????、? ? っ 、
?????。????????っ??????。????????????? ? 、「? ? 」??ー っ?、 っ 。?? 、??? っ ?? 。?????????っ?????????、? ?、 。ー? ? 、 。 、?っ? ? っ っ 、 ょっ??????。??????????。?????? ? 、 ? ? 、 ???? （ ）。 ? 、 っ ? ゃ ???ょ 。 、??? 。 、 っ 。 ???????? ??? ? ? 「 」 っ 。??? っ ? 。?? ?? 。?? ? 、 ??? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、?、???????????、?、?、?、?，
??????????????? ? ? ?????????????????????? ?? ???????? ?? ?? ???????????? ????? ????? ????????????????? ????? ? ????? ? ? ?? ???????? ? ?? ????? ???????? ???? ? ?? ? ???? ? ????? ? ??? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 。??? 。 。??? 、
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っ??????。???????????????っ???????????????、???????っ?????。???????????、?????????????、??????????っ??? 。??? 、 っ 。?? ????、????????????????????、????????? 。 、??、 ??? っ っ 。 、
??? ??ー ?? っ ? 。??? 、 っ ? っっ???? ???ェッ???。??? 、 ???? 、 っ?? っ 。?? ? 。?? ??? ?? 。??? 、 ょ 、 っ?????????? 、??? っ???? っ 、 ょ???? 。??? ?。 ? 、??? ? 。?? 。 っ 。??? っ 。 「（???）」???????????。????????、??
??? ??? 。
???。??????????????。?????????????????????、???????????????????。??? ょっ ゅ ? ??。?? ?????? っ 。?? っ ????????? 、 。??? ? 、 、 ー??? ?。 、?? っ 。?? ? 、 。??? 、 ? 。 ? ???? 、 「??? 」 、? っ 。??? 。 、 っ ょ 。?????、 。?? ? 、 、 。???? 。 、 、 ょ っ??? 。 っ 。?? 。 、??? っ?? ? （ ）。?? ?? 、 。?? ? 。??? 、「 っ 」
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????????????っ?ゃっ???。?????、?? 。 ? ?? ??、??????????? 。 ???????、??????????（ ）。?? 。 、?? ? 。??? 、 ? 。 ? ?? 、 ????。 、 （ ）??? 、 ? っ 。 ???? っ 、?? 。 ? 「 」 っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ??? ????????? ????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、???? 。????? 。??? ? っ 。??っ っ っ 、 、??? 。???、 っ 。 、??? ? 、??。 、 っ 。??? 。 っ っ
??????????。????????????????。???????????っ?、??っ???????????????????、 ? っ 。?? ? 「 」 、「 」??? ??っ????? ??。????????????????? 、 「 ? 」 ょ??? 『 ? 』 ﹇ （?） ﹈、 。????? っ ょ 。???、? 、 っ?? 、 ?? っ っょ??。 ?「 ?」?? ? 、?????、 。?? 。??? ?? 。 っ??? 。 ょ 。?? 。?? ?? ??? ょ 。??? 、 、?? ょ??? 、??っ ?? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 。??? 、 ?
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?。?? ?????。?? ﹇??????、??﹈?????????。??? 、 ? ? ???????。?? 。 ょ ﹇ ?????? ﹈??。 ? 、 ? ???? ? 、 ? 。??? ょ 。? ? 。?? ? っ 。?? ? っ 。??? 、??? 。 っ 、 ???? 、? ?? っ 。 ?、?ー?? 、 「 」 「 ? ????」、?? ? 。??? っ 。 、??? 、「 っ 」?? 。 ょ? 、「 」?? ? 。?? ゃ、 。?? （?）。??? 、 ょ 。??? ? 、 ??? 。
???????、?????????????????????????。??? 、 ??、??? ? ょ 。 、??? ?????????? 。 ゃ??? っ 。 っ 、 、??? ?。?????????っ????? っ?。??? 、 っ?。? ? っ 、 ょっ?、? ?? っ ? 。?? 、? っ? ? 。 ???? っ ? ?、 っ?? ?ょ ?。?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、???、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、?、??????????????????????????????????????? ? ????????????????????????? ????????????????? ?? ? ?? ??????????????????????????? ??????????? ???? ??????????? ????????????????? ?? ? ?? ?????????? ???? ???????? ? ?? ????????? ?? ?? ? ?????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、??? 。 「?? 」 。?????????。 っ 、???、 、
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???????????、????????っ?、???????????っ っ ? 、 ??????、??? ???????。?、? ????????? ????。 、??（ ） 。?? っ ???????、 、 ? 「???」 ?? ??っ???。???、「 ゃ ?っ?? 」 、?? ? ?? 。?? 、?? ? 、?? っ? ょ 。?? 。?? ??っ?。? 、???、? 、っ??? 、??????? 、?? 、． っ 。?? ?、 。??? 、
?????????、??????。??????????。???? っ ? 、 ??っ????ょ 。??????? っ ? 、??? ????????????? ??????? っ??? 。 っ??? 。
?????????っ??????、?? ?????? ?
???????。???????????????。????????っ????????、??、??????????????????。? 、 ? 、 ???? 、 っ 「 っ?」? 、「? っ 」 、 っ?? ? 。? っ 。 、?? ? っ 。?? ヶ 、 。?? ??? ?。?? 。??? っ 、??? ?。 、??っ ? 。 ? 。?? ? 、 ょ 。??? っ 。 、?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?、、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????? ??????????????? ????????? ?? ? ??? ????? ???????? ?????????? ???????……。???? ? っ っ?????、 っ っ?、? っ ょ 。 、
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???????????????っ?????。?????っ???????????????、?????????????、??????? 、 、 、 、 ?。??? っ 「 」 、
????????、?????、????????????????
??? 。 、 。??っ?? 。 ?、 、?? ? ? 。 、 。??? 、?っ ?。??? ?、 。??? ? 、 っ っ っ 。??? ????? ? 、 ? っ 。??? ャ 、?? 。??? 、 ? 。 っ??? ?? ゃっ 、??? ? ????。 っ 、 っ 「??? っ 」 、??? 。 っ 、?? ? 。??? ? 、 ??? 。
???????????。??ヶ?????????????????????、?????????????、????っ????????。 、 ? 、??? 、 ヶ 。?? 、 っ ? 。?? ? ? ? 。 。?? ?? （ ）。??? ー っ ー ィッ ー ー??っ 、 。 ???? ? 、 。っ?????????。???????????????????????、 ??? ? 。 ャ??ゃ?? 。??????? ゃ ? 。?????、 、 ゃっ?（?）。??? ?? 、?っ??? 。 、??? ?。 っ 、?っ?。? 、??? 。 ?ー っ 、 ??? 。?? ? ゃっ?????、??（??）? ?? ?? 。??? 、 ? っ 。 ? ?っ
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???。????????????っ?????、??????????????????????。??????????????????? 。 ? っ ? ? っ ゃ??、????ー????????????。??????、?????? っ 。 ? 、?? 。??? ?? 、（ ）?? ?。??? 、 っ 。??? 、?? ? 。?? ?? 、 ょ??? 、 、 。?? 。??? ? っ っ 。 「?」? 。「??? 、? っ 」??? ? っ っ??? っ 、 ?っ っ??? 。 っ っ??。 ? 。??? っ??っ 、 、?? ? ? ??? ???? ??? 。???
?っ?、??????????????????????????????っ? ﹇ ???? （?????? ? ? っ 。?? 、 ?????、???? っ ??。?????? ?。 ー っ 、?? 。??? ? ? ? 、 ???「 」 。 っ ゃ?? ? 。 。?? 「 ? 」、 ???? 。? 。??? ? ? 、っ??????……。??? 、 。??? っ 、 っ 。?? ????? 、 。 。?? 。?? ??。 、 。?? ? ? 。?? ? 、 ? ?、 。??? ?? ?っ?? ?、? ?? ?、??? 。??? ? 。 ? 、 ャ
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??????っ??????????。?????っ??????????っ?、?????????っ???。????????????、?っ ? 、 ? ?。??? っ 、 ???? ? ?????? ?。???????? ?、??? ???? っ 。 。?? ? 、 っ 。?、?、?、???、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????? ? ?? ?????????? ??? ???? ????? ?????? ????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?? ??? ????? ??? ? ? ???????????????????????????????????????????? ???????????? ? ??? ?? ?????? ? ?? 、?? 。 っ????? 。??? 、 、?? 。????? 。 ?、??? っ 、??? 。 っ 、??? 「 」????? っ 、 ?? 。????? 、 ゃ?? 、 。??? 「 ? ???? 」?? 。
????（????）?????……。???? ? っ? ?。??? ??? ? ????????。????、??? 。?? ? ??っ 。?? ? 。??? 、 ? ? ?っ???????っ ?? 。??? 、 。?? 。 っ っ 。??? ? っ 、 ょ ??? ?。?? ? 、「 」 。??? 。 ? ゃ 、??? 。 、 ェ 「 、??? ? 」 「 ゃ 」??? 、??「 っ ? 」 、??っ ? 。?? ?? 、 、?。????? ?? ?? 。??? ? 、?っ? 。 。
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???「???????」??????????。???????????????っ?????。?????????????っ????? ? 。? っ ?、??? っ 、??? 、 、 ???? 。 ? 、 「 」??? 。 、 、?? ゃ 「 」?、 ? 。???、 。?、? ? ? 、??? 。? っ 、?? ﹇ 、 っ 、?? ? ? 。??? ? 、 ?? 。??? 。 っ 、??? ? 、???ょ 。?? 、 っ??、 っ 。????、???????????????っ??????。
??? ? 、 っ 。?????。 ? 、?? 。 「 （ ゅ ）」??、 。
??、???????????????????????????、?????????????。??????????????????、? ? っ 、??? 、??? ? 。 っ ??っ? 、 。?? 、 っ 。??? ? 、 っ 、?っ? ? 。 ? 、?? ? 、 。?? ?「 」 。 ー??? 、? ???ー っ ???、 。??? ? っ ー??っ 、 。??? ? 、?ょ 。?? ?、 ?? ? ?? 、??? ???。 ??? 、? っ ????? 、??。「 、? っ 」 、?? ?? ? ??、??? 、 ー ょ 。?? ?? 、 ょ 。??? ? 、 っ ? ょ 。
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《????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????｝ ー ッ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 、 、ーー?? 「 ー ー」 、 ょ???????? 。 。?? 。?? ? 、 っ 、????? 、 「 （ ゅ ）」??? ? 。 、?? 。??? ???? 、 。??? ?、??っ 。 っ?っ? 、 っ 、??「? 」 っ 。??? ? ? 「 」 、??? っ 。 、??? っ ﹇ 、?? ﹈。 、 、?????????????????っ???????。?????
????????????っ???ょ?。???????????????。?????〜????????????????ー???っ?、? ? 、 ? っ??? っ 、 、??? っ っ ? 。??? ? ?、 ? 。??? 、 。??? 。 、?? っ 。??? 。 、 っ??? 、 っ 。??? ? 。??? っ 、??っ ﹇ ﹈??? 、 ょ ー ー?っ? 、 。??? 。 ? 、??? ? 「 」?? 、 。?? ? ? 、 ょ っ 「 ッ 」??? っ 。??? っ 、??? ? 、 ??? 。?????
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?ー???っ?????。??、?????ー??????っ???????ッ?????????ょ?。????????????????? ? 、? ? ?ー っ? 。???? ー っ?、??ー っ 。??? 「 ッ ?」 、 、?? 。?? ?、（ ） ッ???っ 。 。????? ? ?っ 、 「?? 、 ）」 ュ?っ???、 っ?? ? っ ょ っ （ ）?? （ ???） ? ッ?? ? ? っ 。??? ??? 。??? ?。 、 ??? っ ?? 。?????ッ っ 。??? ょっ っ っ ょ ???? 、??? 。 、??? 、 ー???ッ 、 ッ
???っ?????。?????????????、??????????っ?????っ???????、??ッ???????????? ? 。 、 。?? ? ? ? 。??? ー 、 ? ? ー?? （ ）??? 、? ー?? 、「 ー 」 っ 、??? っ ? ? ょ??? 。 ゃ 、?ょっ ゅ ? 。 、?? ?? っ 。??? ? ー 「 」 っ????? ?。 「? ??」?? ? ? 、??? ー 。?????? ?? 。 ???? 、 ? 。?? 、 ー っ 。??? 「 」????。 、 ????? ? っ?、 ??????? 。 、??? 、??ー ? 。??? ッ ? 、
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??????。???? ???ー????????ー??????????????っ ??、?????????ー???????????? 。?? ?? 、 ?? ? っ っ ? 。??? 。 、 ???? っ ? 。??????? ??? ?。????、 ? 、 っっ???、「????」???、 「 ?」????????っ?、? （ ） 、????? 。 、 、 っ 、??? ? ?? 、 ? っ?? っ 。
「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????」
???????? ? ? ?????? ??? ? ? ? ????????????? ??????????? ???? ? ?? ? ?? ???? ? ?? ?? ??? ??ーーーーー ー 、ーーーー ーー ?????????? ?? っ ゃ? 。?? （ ? ） っ ょ?? ????????? 。??? 、 っ っ?? 。?? ?? ?っ っ ? ょ
????????????っ????。???????ー???????????????、???????ょっ?ゅ???????????。「 ? ?、??? 」 。 ?、?っ? 。 、 ? ???っ ?、 。????（??）。
??? ? ????、???? ?っ????? ???っ?ゃっ ? 。 ? っ?? 。??? ? ?? 、 ? 。??? ? 、 ?? ? 。??? ッ ッ ー っ??「 」??? ? 。?ゃ?? ? 、 「??? ? 」 っ????? ? ??。?? っ ? っ 。?? （ ）。??? っ 。?っ? 、 ょ 「 （ ー ）」??? ? ー 、 ー（ ）??? ? 。 ー 、??? ? ?? ? 。 ー
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?っ??、???っ??、???っ?????????????。??? ? ? ? ? 、 ? ?ー?? 。 ? ? ? 、??? 。 ゃ???? ? ?ー ?? 、? ??っ??っ??。????????? ? 。 ょ????? 、 ー っ?。???? ?? ?? ー??????? 。?????ょ? ? 、 ? ? 。?? ー 「 」?????? ? っ? 、 ???? 。 ﹇ー?? 、 ? 。 ﹈??? 、??? 、 、??? 、 っ??、 ? っ??? ? 、「 」 。?? っ っ 。??? ? 、 、??? ? っ???。 ? ー??? 、 。?? 。
????ょ?????????????????ー????????。?????????????? 、 。? 。??っ 、 ??????、 っ ????????????、? っ 。??? ? ? 。???「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??? ?? ??? ??? ??? ???????????????? ? ?? ??? ? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??｝ ? ?? ??????????????????????? ?? ? ? ?? ??? ? ???? ????????????????????????????????????????????????ー?????、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ?? 「 」 。?? ? ? 。??? （ ）??? っ ﹇??? ﹈ 。??? 、 ょ 。???。??。? 、??っ?? ? ? 、 。??? ? ? 、??? ? 。 ?
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C??っ?????、????????????????????っ??? ? ? 、 ???????? 。??? ? っ 。?? 、??????、?? 。??? 、 ? っ?、 ? ????? っ ? ? 、 っ 。??? ? ょ 。??? 。 ??っ? 。 ? 。????? 。 、 ???? 、 ょ 。 っ?? ? 、 ? っ 。
「???????????????」?????????????
??? 、 っ?? 。?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????? ? ??????? ???????????????????????????????? ????????????? ?? ?? ??????? ?????? ?????????????? ???? ? ?? ???? ???? ? ??? ?????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ?????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
????????? ? ?? ????? ? ? ? ?〞?????? ? ? ? ???????? ー 。?? 。?? ??? 。 。??? 。 ー???????。? 「 ー 」
???????、???????????????????????っ??っ??????。???、「???????」??????????。 ? っ???。?? ? 、 ???????っ ???。?? ?? ???。??? 、?????? っ?? ?。??? ? ー ャ ???? っ?????っ ??? ?????。? ー ?????? ? 。?? っ ? 、 ? ?? ﹈??? ﹇ ﹈。??? ?「 」 、っ?。??????? ??、 ? ?? ?っ? ? 、?? ー? ??ー? 、?っ?っ? っ 。 ー?っ????。? ?? っ 。っ?????、?? ???????っ??? 。??? ? … ?????ー ? ??? ???? ?〜 ? ?
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????????。???????????????????ー???????????、???????????????????????????。????????っ?っ??、???????。????ー ー 、 っ っ??? 、???ー ? 。 ? ー 、??? ? ? っ 、??? 。 っ??? 、 ー?っ? っ ﹇ ー （ ）?? ? っ 、 っ ﹈。??? ? 、 、?? 、 、??? 。 。?? ? 。??? ??? っ ﹇?? ﹈。?? ?? 。??? 。 ? 、 っ??? 、 ﹇ （ ） ﹈??????????? 。?? ? ? ?? ????? ょ 、 っ??? 。 ??? っ? ? ???? 、 ー?? 。 、
?????????????????????。???????????????っ???、??????????????????????? っ 。 っ 、 ????、 ー 。
????????????????「????（????）???
?ー? 」 、?? ? っ? 。??? ? っ 、??? 。 、 っ 「???っ ??? 」 っ ? ????、「 っ 」?、 ? 。???ー ょ 、 ょっ?????????????????っ?????、??????????? ? っ 。「 」 ．?? ?、 、???? 、 。 っ 、??? ? 。 、 、?? っ 。??? ? 、 ィ ィ ー?? ?。?? 「?ィ ィ ー 」 ? 。?? ?? 、 。 。 ?。 （ ー ?）??? （ ィ ） 「??? ー?﹇ ? （ ）。﹈」
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????????????。????????????っ?、?ょ????????????、???????????????、????っ 。?? ?。 ? 、??? ?、??? ? 。 ェ ? 、?ー っ 。????? 、??? ? っ 。??? 。 っ??? 、?????????? ?? ???? っ 。 ー?? 。??? ?? っ っ??、 。 、??? ?? 。??? っ 、 っ?ー? ? 、?? （ ）。?? ??、 ……。?? ? 、 ッ っ 。?? ? ? 。??? ー ﹇??? ﹈。 「
????」?????「?ー???﹇????????。????????﹈」 ? ? ? ?。 ????????、??????????????????、????????????????????????っ??????ょ??。??? っ ??、? 「 ー ー ﹇ ー????ー??? 、 ?﹈」、????「? ー 」、 「?????ー?﹇ 。?﹈」 。 「 ー ﹇???﹈」 、 「 ???? 。??? ?、 ? っ??? 。??? っ 、っ?????。???????????????。 ??????????。? ? 、??? ???っ 。 、??? っ 、?ー? ィ?ィ ー っ 、?? ? っ 。
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《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????? ? ???? ?? ? ???? ?? ? ????? ? ? ????? ??????????? ????? ?? ? ???????? ?? ? ???????? ? ? ?????????? ?????????????????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。 っ?? 。??? 、?? 。?? ?? 。??? 。 。??、 ゃ?。? ????、 ー 。 っ??? ? ? 、 ? っ?? 。??? ? っ っ ゃっ 。??? 、 っ ??っ????、??????????ー???っ?? ?????。??? っ 。??? ??。 ??? 。?? っ ょ??、 ? 。




??っ 、 。?????っ? 、????? 。「?? 」??、 ??ー?? ??? 。?? 、 ?っ ????、??????「 」???????っ?、???????????? っ っ ?っ??? ?。 、 ー 、??? ?? ?っ ? ?。??? ????「? ?」 っ 、?? っ ょ 。｛?「、?、?、?、? ?、 、?、 、?、 、?、?、? ?、 、」?「? 、 、 、?、 、 ????????????????????????????????????? ?? ?? ?????? ? ? ??? ?? ? ?? ????????? ??????? ??? ?? ???????????? ?? ? ? ? ????? ?? ? ? ??? ? ?? ??? ???????? ? ?? ? ? ? ??? ?????????? ???????????? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????? 。 。 っ 。?? 、 。??? ーャッ??? ?? っ 、
?????????????っ??????。????っ ??? っ ?、??????????? ????、??????ュ??????????????????????。??? 。 、ー???????ー?????????、??? ? ???? ﹇ ﹈。 ? ??? 、???っ?? 、っ???? ?。 ???? ?? 、 ??? っ ???? 。??ャッ???? ??? 、ー??ー 、??? 。 、???? ? 、 ャッ??? 、????? っ?? ? 。????? ? 。?? 。??? 、 ょ 。??? ? 、?? っ 。??? 、 っ?? っ ゃっ 。
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?????????????、??????????????、?????????っ????????。??????。??????ー?ー? っ ? ﹇ ? ﹈???﹇ ﹈、 ? ﹇ ???? ?﹈ 。??? ? ??????、?????? ?????????????? っ 。????? 、 、??? っ 。 っ 。??? ょっ 、?? 。??? 。 ー ー?? っ 。?? ? っ 。?? 。 ッ 「 ー 」?「 ー ー 」。 ー ー?? ?? っ? 「 ー 」 っ ﹇??? ? ﹈。 「??? ? 。??? っ 。 、?? 。 っ????、? 、 ? っ （ ）??? ュ? 。??? っ 、 っ
?????。???????????っ???????。??????? ???? ???????? っ ???。??? ?っ ??? ? 。??? 、 。 、 ????? ? っ ????、?? （ っ ） （ ）。 ???? っ 、?? ? っ 。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ? ????? ??????? ? ???? ??? ???? ?? ???????????????? ?????? ??? ?? ? ???? ??? ???? ? ??????、 、 、 、?、 、 、 、 、 、?、 、 、? 、 、 、 、 、 、 、?? 。??? ? 。 っ??? 。 っ??? ?? ょ ー 。「??? 」 、 、 っ?? ? 。??? 「 」?、 ? っ 。?? ?? 「 」「 」 ? ? 。?? ? 、 ??? っ ゃっ 。??? 「 」
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???。「??」??????、???????「??」????????????????、????っ ? 。???? ?? ? ? 、 ? 「????? 」 、 。?? ? っ 。??? っ っ 。?? っ 。 、 っ? 。??? 、? っ?? ?? 。????? ???? 。?? ゃ?? ?「 」?? ? 。 。??? ? 、 っ??っ 、 。 っ （ ）。??? ? 、 、?? 。????? 。?? ? 。?? 「 」?? っ 、 っ 。??? ? 、 っ?。 ? 。?? ?? ー?ー 。??? ? 、 っ
???????????????????、?????????????????????????、????ー????????????? 。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー ?? ?????????????????????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、?? （ 。〈 ） ャッ っ??????、???????????????。????????
??? ー っ っ??? 、 ??? 、??? ?? っ 、??? 。 っ 「 ュ っ 」 っ?? 、 。????? ?? 。??? （ ? ）??? ー 「?」 ?? っ?? 。 。。?????。?? ? ??「 」???。? 、? ? ???? 。??? っ ? ? ? 、 ???? ょ 。 ??? ????? 。
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???????????。??ー??????っ?、?? ????????????? ????。??? 、 ?????? ??っ?????。?????っ???、???????????????っ? ャー（ ?????????? 、 。??? ? ? っ っ ー??? っ 、 「 ???? 」 。??? ? 、 ? ょっ??っ???????????。????? 。????? っ 、 っ???っ ょ 。 ょ 。??? っ っ??? っ 、 ??「? ゃ」 、 っ?。 ? 、 。?? ? ょ?? っ ? 。?? ????。?? ?? ゃ ?っ 。??? ゃ、っ????っ?????。??????????っ ? 、 ?????? ? 、
??????????????????????????????っ????。?? 、 ?????????? 、 、??。っ?????。??? ? ー?ッ ?????? っ ??。??? ??、? ッ???????「 ッ???」 ﹇ 、??『 ッ 』、 『 』?? ? 、 ー っ ﹈。?? ? ? （ ）。?? ? 。 、?? ? （ ）。 ﹇ ー????﹈???、? ? ﹇?? ﹈。 、 、?? ? っ ? ょ 。??? ?。? 『 』（?? ） 、 （ ? ） 。?? ?、 ? 。??? 、 、?ー?ッ???? ????。??? ?????、??、?? 、 。????? 、??? 、 ?
一　50　一
????????????ょ???。????????????????????っ???、??????????????。??????? っ ? 。?? ? 、? っ 。??? 。 っ ー 。 ????????????っ?、???????????????。????? 。????? 。??っ ょ 。 、??? ー ッ ? ? 。?? 、 。??? ? 、 っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??」?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ?? ? ???? ? ???? ???? ?????? ???? ??? ????? ???? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? 「????」????? ????? ???????? ???????? ???????? ?? ? ??? ? ?? ? ???? ??? ??? ?? ???? ?? ? ? ? ?? ー?? っ 、?? っ 。??? ? 。 っ?、?ょ 。?? ? 、 。??? ???、 「 」??? ー ? 、
??????????????????????。?????????? ??。??? 、 ??っ? 。 、 っ ???? っ????? ?????、???????? ????? ? ー 。??っ?? ? っ 。??? ? っ 、?????? ???????????。?????。 ??? っ 。?「??? 」 。??? 、? 、??? ? 。????? ? ? ???? ?? 。??? っ 、??? 、 っ ゃ????? ょ 。｝ っ ー??? ???。 ??? 、 ????????? 、 （?）??? 。?????????? ?? 。????? 。 「?」? 。 っ 、??? 、 っ
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?????????????﹇??????????????????、 ?。?? ﹈。?? ? っ 、??? ? っ 。 ???? ??????。 ? ?? ?????? ??????? 、 っ??? 。 ゃ??? っ 、 ? っ???。 、 っ??? っ?? 、??? ? 。??? 。 っ 、??? ? 、 、?? 。 っ 。??? 。??? 。 、??? ? 。?? ??、? 、 。 、????? っ ???、???? ? ? ょ 。 、??? 、?????? っ 。 、
????????????????っ?????????????。?? 、 ? 。??? 。??? ??????、 ???? 。??? っ ??? 。?? っ 。?、?、?、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????? ???? ???? ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ???? ???? ????
????????? ? ????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ????????? 、 。?? 。 。?? ??…… 。?? ? 、 「 」 ょっ 。?? ? 。?? っ 。??? っ?? っ っ 。??? ? 、 。??? 。 ? 、???、? ????????????? 。「 」??? 。 、??、 、
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???????????????、???????????「????」 っ ??。?? ?????「 」 ? ?。??? ? 。 「 （ ） 」?っ?、 ?????。?????? ???????? 。??、 ? っ 。??? ? 。 ? っ??? ????? 、 ????っ ? 、 っ?? ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????? ? ? ???????????? ? ? ? ? ?????????????????????????? ??????????? ?? ????? ?? ????? ????????? ???????? ???? ? ? ?? ????? ?????? ? ???? ??? ? ?????? 。 ヶ???、 ょっ 、 っ?? ??。??? 、??? ?? 。??? 。 っ??? ? 。?、???? っ 、 ょっ 。
?ヶ?????っ?、??????っ?????????。???? ? ? ???、 っ?ゃっ??? 。??? ? ?? ???? 。???? ??? 、「 」 っ ? 。??? ? 、 ? 。??? 。 ???? ? 、?????っ?? 。 ゃ 、 ???? ?? 、 ヶ ヶ 、 ???ヶ 、 ? 。??? ?? っ ゃっ 。??? ?っ 。 っ 、?????? 。 ょ 、??? っ 、 （ ）??? 「 」 。??? ッ ??ょ 。 ? ?っ???、「???っ??? 」??、「 っ??? ????? 」 ）。?? ?? 、 っ?????? ? ? ? ??? ?。?? ? ?? 。??? 、?? 。 ? っ????? 、? ?っ ??
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?????????。???????????、????っ???????、????????????????????。???????????、???????????????????????????? ? 。 ?っ????。??????????????????????????。? 「 ? 」 っ??。?? 「 」 っ?? 。??? っ?、 ?ょ?? ?? ? っ 。??? ? っ 、?? ???? ー ? っ 、っ???ゃ???????????? ? 。 、??? 、 ? （ ）??? 。 、???「 」 「??? ? 」 、 ??? （ ） 。??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????? ? ????? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ??? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ????? ?? ????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????
??????????????、?????????????????? 。 、 ???。??? 、 ょっ っ?? 。 っ??????? っ? 。 、?? ? ?????? ? ???。??? っ??? 。 、?? ?? ? 。??? 。 っ??? 、 ? っ??? 。?? 、 ッ 。 ?、?? ?? ?? っ 。??? ?? ょ 。??? 、?????。??? 。??? ー 。 、 、??? ? 。??っ 。???、 っ っゃ?? 、?? 「 ?? 」? ??? 。??? ? 、 。 「?」? 。 「 」 っ?、? 。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?????? ????? ???????? ? ?? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。?? 、 。?? ? ??。 。??? っ?????? 、 っ??? っ ????? ?っ 。??ょ っ っ 。?? ???ヶ ? 。??? っ 。 、??? 、??っ 。 。?? ? っ? 、「 」??? っ 。 っ っ?、「 ?? ? っ 」???っ ? ?? ???。 ???っ???????。?????、???????????????????? 。??? 、? 。
????????????????????。?????。?? ょ ????????ょっ?????っ???????????????。??????????っ 、???? ????、? っ 。 ?????? ??? 、 ?????? ????? 。??? っ 、 っ ????? 。 『 ー 』??????? ?? ? 。?? 。 、?? ?っ?? ? っ 、「 」 っ 。??? 、 。 、 っ????????????。???????????? 。 ? っ 、?? っ ． 、 。?????? 、 。??? ??? 、 っ ?ー?ッ??????っ? 、 ? っ?????、 ??「?????????っ?? 」 ?????????? 。?? っ 。
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?????、?、?、?、?、?、?、???、???????、?、?、?、?、????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????????????? ???? ???? ???? ????? ? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、 ー 。??? ? 。 、 っ??。 っ っ 。??っ 。 。?? ?、?? ?? ? （ ）。??? っ 、 。?? っ 、 。??? ?、 ッ??? っ?っ??? ー ー ー ョ ﹇ ッ ー 。??? ? ﹈ 。????? ? ヶ 。 ヶ???? ヶ ?っ ??、 ?????? 、 ? 、 ー??? 、?? 。??? ? 、
???????。????っ ???????。?????、?ェッ????っ???? 。 ェッ????っ?????、???????????????? っ 。????? 。??? 、 。?ー????、?っ???ー????????、 っ 。 ?? 、 ? ?ょ??。 ??????? っ ?? 。??、??? ?、?? 、?、?、 、 、?、?、?、?、?? ??、?、?、 、」 「、?、?、?? ?? ? ???? ? ?????????????????? ??? ?? ??? ?? ??????? ?? ?? ? ?? ???? ??? ?? ?????????????????????? ?????? ? ????? ??? ? ?????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ?????? ?? ?????? ???????????? ? ?? ?????? ? ?? ?? ????? ? ?? ? ?? ? ? ?????????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 『 ー ッ 』（『 』??? ?〜 、 〜 ）?? 、??? 。 っ 。 っ??、
???????????????????。??????????
????。???????? っ ー??、?? ? っ 「?? 」? 、?ゃ?? ????? 。????? ? ヶ 。??? ヶ 、 ヶ っ
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?????????????????????????ょ??ょ????????、?????????????????。????????? 、 、 っ っ 、 、 ????っ 。 っ 、??? 。 ??? 。?? ?? っ ゃっ 。?? ? 。?? ? ょ 、 。??? っ 。 、???????????? ??????「? 」っ?、???? 、???? 、 ??、??????????? 。?? ?? 。?? ? ? 。 、﹇ ????﹈ ﹇ ﹈?っ? 「 ???」? 、 っ?? 。 ﹇ ? （ ）?〜 ? 、 ﹈。??? ? っ 。?ャ? ? っ ?。 っ??? ?? ョー 、?? 。?? ?? ? 。?? ょ ……
????????????????????。???????? 。 ??、????????﹇? っ ?。???????????????? ゃ ???ー? っ ???? 、 っ 、 、??? 、 ? ?? ? っ 。??? 、?? 。??? ? 。?? ??。?? ? 。??? ???? 、 っ 。??? ? っ 、??? 。 っ??? 。 ?????? ???っ???っ 。歩武べ菅武原田て原田　　N ??????????????????。????????? 、 ???っ??????? っ??????????。??、 ? 。??? 。 っ 、 ?
??っ??????? ? 、???????????????っ 、 、 っ?? 。 ッ ェ ー ???? ?? ?。
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???????っ??????。?? ????、??????。??? 。 ???っ??、?っ????????っ 。 ?っ 、 ???????????????????っ?、 ??????????、??????? ??????? ? 、 ? 。?? 、 。 っ 、??? 、 ょ ょ?? っ 。?、?、?、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????? ? ???? ???? ???? ? ???? ????? ?????????????????? ????????????????????????????????????? ? ???? ???? ? ???? ???? ???? ?????????????? ??????????? ?? ????? ?? ?
????????? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ???? 、?? 。??? っ???。 っ?? 、? ー ー 。????? っ 、 っ 。??? 「 っ 」??? ??? 。??? っ っ 。 （『
ー?ッ????』）?????????????。?????????????????????? ? 、 ょ???? ? ょっ ?? 、 ? ????? 、 ????????。??? 、 ??? ? 。??? っ 。 ? っ???ょ ? ??? 。?? ? 。??? っ ??? っ?? 、??? 。 ????? ? っ 、 ???? ?。?? ? ?? 、??? ??っ?? ??っ ? 、????? 「 ? ? ???? 、 」??? っ 、 。??? 、 ?? ??? 。 ょ??? っ?? 。??? ?? っ???????? 、 ?? ? ???っ? ?。????? 。?? ?? 。
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???????????????????っ?????、?????ー?????????????、???????????。???? ? ? 。 ? ????、? ） っ??。 っ 、 「???、 ? 」??っ? 、 ? っ ????????? 。 っ 、????? っ? 、 っ??? 、 っ 。??? っ 、???? （?）。???、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????? ?? ? ?????? ??? ??? ???????? ???? ??? ?? ? ?? ???? ???? ?????????っ?? ??… ー ッ …?????????? ? ? ?? ?
????????? ??? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ???? 、?? 。??? 、??? 。?? 、 っ???っ 。??? 「?っ?、 ー （??? ? っ 。?、? ? っ 、
??????????????????????????????????????????????????????????、????? っ 、 っ 。??? ょ 。 、???っ 、 っ ょ??。?? 、???。 。??? 、 ? ? 、 「 ョ 」??、 「 ョ 」 。?? ?、 「 ョ 」 ー 、???、「 ョ 」?。???? ? っ 、 っ??? ?っ 。 『 』 「??? ? っ 」 っ 、 ゥ?（???。）????????? ?????。????? ﹇ ﹈ 。????? ょ??? っ 、 っ ???? 。 、???、 っ 、 ゃ 。?? っ 、??? ー 。??? 、
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????ゥ????????、????????????????????????。????????????????????????、? 、 ー っ???。 ャ ? ッ ? 。?「 ? っ 」 っ 、?っ?「 ? 」 っ 。?? 。??? ?? 、 ? ッ 、??? ? 、 ょ??? ??? ?ょ 。「????、 っ 。??? っ ? 、 （ ）?っ? ? 、 。 、 ょ??ゥ ?? ?? っ??? ?、 、??? っ っ 。 ャ??? ? 、 っ っ??? 。 ー ッ?? 。?? 、 っ 、??? ょ?、 ? っ????。??? ?? ?。?? ???ッ
?????っ??????????????ッ?????、???????????、???????????????????????。??? ? っ 、｝ ? ー??? 、 ょっ????????????????????????????????。 ー 、 ー?ッ?? 、 ー ッ っ?、?????? ???????????????っ??????。?? ? ャ ッ???っ? 。 っ 。 っ??? 、 、 ャ ッ っ?? 。??? 、 ャ??ッ っ 。 ッ???っ??????。??ッ???????? っ??? ? 、 、????? ?? 、??． っ 、 っ 、??? 、 ッ 、 っ?? 。 ー??? 、 ???。?? ?? ? 。??? 。 、 っ ?
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???っ?????????????。?? ッ??? ? 。 ?????????????????? 、 ??????? っ????????っ?????。?????? ?っ????????? ッ っ ?、??っ ッ ?っ っ 、?? っ? ? 。 ??????? ? ??。??、 っ??ー ?? 。 ? ッ っ??、?? っ?? ? ? 。?? ?ヶ ? ? ヶ 、?? ? ? 。??? ? ?? 、 ??? （ ）???「 （ ） っ???」 ????? 、 （ ） 「??? っ 」 「ー??」 。 。?「? 、 、?? ? 。 ? ? っ 「??? ?」 、?? ? ??? （ ）。?? ? 。













｛?「、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ????? ?????? ?????? ? ? ???? ? ????? ? ?????? ?? （??）???????????? ??????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????? 、?? ? 、﹇ 。?? 。 ?? ー ﹈??? ??? 、 っ??? ? 。????っ （ ） 、?? 、 ? ? 。??? ー?????。?? ?? ?? 「????? 」??。? 、??? ? ?? 、 （ ）??﹇ ? ? 。? ﹈??? 。??っ っ っ ゃ 。?? ?? ???? 、 。 ー??? ? ?? ?? 、 ? ー??? ? 、 っ?? 。 。
??????????????????。?「?? ??? ???????、?????? ? っ?」????? 。??? ? ? ょ 。 ????? っ ゃっ?。 ??。《?「??、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ?? ????????????? ?? ?? ?? ???????? ?? ?? ?? ? ????????????????????? ??…?????????????????????? ? ? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、?、 、 、 、 、 、 、 、??? 、 ょ ょ???っ? 。 ー ー??? っ??? 。 っ 、?? 。?? 。??? 、 っ?? ???。???っ??? ??? 、????? ? っ??? ? ? 。?? 、 っ 。???????、 、??? 、 っ??? 、 ょ
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???????っ??????????ょ??。?? ????????????? ? ??????。??? ? 、?ょ ?? ????? 、 、 ッ っ ??????? ? ゃ 。?? ?、? 、??? 、 っ?????? ???? ? 。 ?????っ? ? っ 。??? ? 。 。??? ? ?? っ 、??? 、 ー っ 、「??? 」??? 。 、??? 。 ゃ?? 、 ? 。??? っ 、?? ゃ 、??? ? 、??? っ 。??? ? 、?? 。 ， 。??? 、??? 、 ょ 、??? ? 、
????????????????。??????っ??????????????????????????????????、?????? ? ?。??? ???? 、??? 。 ﹇??? ﹈ 。??? 。 、 ょ??? 、 ャ??? 、??? 、 ょ??? っ 、?? っ 。? 。??? 、??? 、 、 ﹇??? ???? 。??、 、?? ? 。??? ょ 。??? 、 、??? っ 。 ッ??。 っ 、?? ? っ??? 。
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?、?????????????????っ???????。?? ????????、?????? ? っ????? ? 、 、 ?っ ??っ?????ょ?。?????????????????????????っ 、 ??? 。?? ???? 。?? ?。 ? 。??? 。??? 。 、 ? 。?? っ 。?? ?? 。??? 、 。??? ? っ 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 、 ??? 。????? 。??? ょ 。 っ?? 。
《?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? ??…? ? ? ? …????????? ? ?????? ? ?? ?? ?? ????? ???? ? ? 。 ? っ??、 。??? 、 、 ???? 。 っ??? 。 ?? 、??? 。?? ?っ ? 。?? 、 、??? 「 」?。 、「 」 、??? ? ?? ? ?? ?????? ? っ 。??? ?? っ ? 。 ??、? 。??? 。 、?? ? っ 、 っ???? ? ー??? 。 （ ） 、??? ? 。??? 、｝ っ っ
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???。???、??????、??????????っ????????。??? 「 ???????? 」 ???? っ ? ?、 っ っ? ?????? 、 っ っ???????? ???。? ?、??? ッ ???? ? 。?? 。??? 、??? 。?っ?。 ? ? 、??? 、 っ???。? っ っ っ??? ? ? 、??? っ 、 ー??? 、 、????? っ 。「??」??? 。「 」 っ?? 。?? ?? ? 。??? 、??? ? 、
??????????????、???????っ?????っ???? 。??? ??。???????????? 。??? 。 、??? っ?。 ? 「 ?????????? 」 「 っ??? 」 っ?? ? 。??? 「 」 っ っ ゃ?、 っ??? ? っ 。 ???? ? 、 、??? 。?? ? 、?、? 、 ェ???。 っ?? ? 、 、 。 、?? ? っ 。??? 、 。 っ ??、 。??? ? ? っ 、?? 。??? ?? っ っ ? 、?? ? ? （ ）。??? 「 」 っ?? ょ??。
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????????。????????????????????????、?????????????????????????????? っ ょ 。 っ?? ? ? っ 。??? ? 。?? ? 。??? っ 、??? 、 。??? ? 、 っ??っ 。 、?????? 、 ? っ ? っ??、 ? 、????? ???????? 。 ???????っ ??? ょ ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?? ???????????????????????????????? ?? ? ?? ????????????????? ? ?? ?? ?????? ? ?? ?????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
????????? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?????? ???? 、????? ﹇ 、?????? 、 ﹈、?? 。??? ? 、 ー
???﹇?????????????????﹈、?っ????????????????。???? っ ょ ?? 、??? ? 、 ?っ ?????? ?? ? 。????? ? ??ょ??。????? ? ??? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????? ??????? ???? ??? ???? ? ?? ? ???? ???? ?????????????????? ? ? ?? ??????????????? ??????? ? ??? ??? ? ?? ?????? ? ????????? ????????????????????????? ??????? ?? ??? ? ? ???????? ? ? ????????? ??、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、?? 。 っ 。??? ょ っ??? 、?「? 」 。??? 「??? 。??? っ 、 ? っ 、?? ? っ 。??? 、 、??? 、 っ???。 ? っ??? っ????????、 っ?
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???????????????????。???????????????????????、??????????っ?????????????、????????????????????????、??? 、??? ? ??。???ー??? 、 ??????? っ 、??? 。??? 、 ?? ??? 、 っ 。??? ? っ 。 ??????? ? 。 ー?? 、??? 、??? っ????? 「 」 。 、 、?、? 、 ? っ??? 。 、 っ 。??? ? 「 ?」 っ?? っ 。??? っ っ 。??? っ 、 。っ???????????????????????、???????、? ??? 。
?????????????????っ????????????、?? 、 ? っ 。??? 。 ???? 。??? ?????? 、 ???????? 。?? ? ???。??? 、????? 。 ??????????。??? ? 。????? 「 」 っ????? ?? ?????っ?????。?? ??????? ?????????、 っ 。 、????? ? 、 っ??? ??? 。 、??? 、 ッ 、??? っ 、??? っ ゃ??ー 。?? ? 「 」 。「????」?????、???????????????????
??? ?????、 ? ー??? ?????????? 、
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????。???????????、???ゃ?????????ー??? ? 、 ? っ? 。「??? っ ? 」?? ????、?????? ????????? ? 、 ? っ ? ?。?? 「 ?」 。?? ? ?「 ー 」。 ー （ ） 「??? 」 、 「 ー 」 、 「 ー 」?? 、 っ ゃ 。??? ? 、????。? ? 、??? 。??? ? 、 ??? ? 。??? 、 ー 、 （ ） っ
ー?????????????????（?????????「?
?」? ? 、????? 。 っ?? ?っ 、 ??? ? ? ? っ 。 「 ー 」??。 ????? ?「??? ? 」? ??ー ? ???? ? 、??? ? 、
??????。?????っ?????????????っ??????、???「??????」???????????????????? 。 ? ヶ 、 っ ???? 、 、??? ? ? ??。??? ー 「 」????? 、 ー?。? ?? （ ） 『 ー??? ??』??????????????、????っ?? ?。?? ? ???? ?? っ 。??? ﹇?? ﹈、 ? ー ﹇ ェ?? ? ﹈。??? ?? ? ??、??? ュー ッ 。??? ? っ っ っ??? 、 っ っ ? 、??????。 ????? ???? っ 、??? 、 ょ っ??? っ ? ー ???
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?????ー???????。???「?ー???ー?（?????????? ??。??? ? ? ? ?????? 。??? ー ?? ?、? ? ? ??、?っ ? ゃ ???? ? 、?? ? 。??????????、 ? ???? ??? ????????? 、 ? ??、??? ? ー っ ? ﹇ ? 。??? ﹈。 ー 、 ???? ?、 ? 、 ??? っ 。????? っ 、 ???? ?????っ ﹇ ??﹈。??っ ﹇ 、?? ? ??? ﹈、?? っ 。??? っ ゃ 、 ?? ー??? っ 。??? ?。 ?? 、??っ 。?? ????? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? 、ーーー 、ーー、?? 。????? ょ?? 。 っ ょ 。?? ? ??????? ?……。??? っ っ?? ?? 。??? ???? ?っ ??。??? っ 。 ?? ??ー?? ???? 、 ー っ 、?? 。??? ょ 。 ???? 「 ???? ?? 、 っ ???? 。?????????? ??、?? っ 「?? っ 」??? 、?? 、? っ?? ? ?。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????、 っ 、 っ??、? 。 、?? ? ょ 。????「 ? 」??? ー?? 、??????? っ????????? ﹇ ﹈。 ょ??? （??） 、 、＝．一
????????????????
?、? ? 、 ??? ? ? 。?? ? ? っ 。?? ? ? ??、??????? ー っ ?? 、? っ﹇ ﹈。????????? ???????? 。
??????????????っ?ゃ?????。??????、? ? ? 。 ??????????? 。 ??????? ?????、???? ?「??? 」 、??? 。 、??? ?? 、??? ??????????????????????、????? っ 。 っ??? 、 っ 。??? ー ー っ 。??? 。??? 、 ?? 。 っ ? 、??? 「 」??? 。?? ﹇ ﹈????ッ?ョ??? 、 ????????ー? 。 ー????、 ??、? ? っ 。??? 、?? ?。
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｛?「、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、???、?、?、???????????????????????????????????????? ???? ??? ???? ? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ? ?????? ???? ??? ??????? ???? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ???????? ?? ???? ??? ??? ? ? ????? ?? ?? ?? ????? ? ?????? ? ? ???? ? ?? ?????? ? ? ? ??? ? ???? ?? ? ? ???、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????? っ 。??? 、?っ? 。 っ??ょっ????っ????? ?? 。 。????? ??? 。?? ?、???? ? 。??? 。 、 ??? っ 。??? ? （ ） っ 、 っ??? ゃ 。??? ? ?、? ?「 っ??? 」 。 ー??? っ??? 、 ?? ? ??? ? ?????? っ 、 、 っ?、? ー ー 、??? ??
???、???「????????っ?」?????????????? ? ?。??? ? 『? ? ー?』? 。 ー? ??? ????? ???????? 。??????? ? ー 、?? っ 。??? 、 ? ? ???。 っ 、?? ? っ ? 。?、?、?、?????、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ????? ???????????????????????????????????????????????? ー ー ???ェ???…???????????????????????????????????????? ?? ??????????? ???????? ????? ???????????????????????????????????? ???? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ ゃ 。??? ? 、???っ 「??? ー っ???、 ょ っ??? ゃ ー??? ?????っ?、 ー ー??? っ 。 っ??? 、??? 。 ヶ 「
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??ー?????????????????」??????????????????。?ょ?????????????????、「???ゃ?」 ??? っ 、 ? ? ー ?????? ? 。???????????????っ ? 。?? ?? ? っ 、???? っ っ ???? っ 。??ュ?? ー? ? 、 ー ィ??? 、 ?、 。??? 、 ャ ッ?? ?? っ ?? ょ 。??? ー?? 」 ? ー（?????????????。
??ャ ッ ? っ??。??、 ?っ?、??????????????????????????????? っ 。 ィ??ー?? 、 ? ー??? っ?? 「?? 」 。??? っ 。 ょ??? ） ? ?、 （ 、??? ?）? っ 、 ー
??「?ょ?????????」???????????、?っ???? ? ? っ ??。??? ? ー ー ?????、 ? ? っ????ょ??。??? ? ?、????????? ?????、?????? 。 ッ??? っ 、?、? ょ 。 ょ ゅ?? ? 。????? ??? 。??? 。 「?? っ 、 ??????? ? ???? ? ? っ?? ?。??? っ 。 っ?? 。《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 ??、」?、 、 、?、?、 、 ???????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ? ??? ?? ?? ??????????????????? ? ? ?? ?????????? ???? ? ? ? ? ? ????? ?? ???? ??????? ??????? ?っ??? 。??? 「 」 （ ）
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（??）???????????。????????????、??
?????????????????????????????。??????????????????っ?????、?????????? っ?。? ゃ??? っ 、 ? ? ょ??? ? 「??? 、???????????????。??? っ 、 っ??。??? ?? 。 っ??????。? 、 っ??っ ょ 。「 」?、? っ??? 、 。??? ? ょ 、 「?」? っ 。????? 。 、? （? ）??? ? 、?? 、 っ 。 ょ 。??? ? ??っ 、?? っ 。??? 、 。???
??。?????????????????っ????????。??? ? 、 ? 。??? っ 、 ????（ ） っ??? ?? 。??????????????? ????? 。??? ィ ョ 、??? ???っ ? 。 、?? ? 。?? ? ? ?。?? ? 、 。?? ょ 。「 ャ? 」??? 。ょ?。? ??????? ?? ?っ ? 、??? ? 。っ????????????。???????????????????、 ? 、 っ 。?? ? 、??。 ? 、 ャ????? ィ 、 ? ?ー?? ? 、 ェ?。??? ? ??????っ ?? 。?????? ??ェ
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????。?????????????????????????ょ?﹇? ?、 ﹈。 、?? ? ??? 。?? ????。???????????? 。 ー??ー???????????? 。?? っ ? 。 、?? ? 、 ? っ 。??? ?????、???っ????? 。「 」 ﹇??? 、?、? 、?っ 。 「 」 ?、「 」 ??? ?﹈。?? ? 。 っ??、 っ ?? 。??? （ ） 、 っ 、?? っ っ ゃ? 。?? ? っ 。?? っ 、 ??ゃ ? ?
｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??????? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???? ???????? ? ? ? ?? ? ? ?????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、
?? ? ? ?? ?? ?? 「 、?、?、?、?、?、?、?、?、???? っ ゃ 。?? 。?? ?。 ? 、 ? ? ? ?? ?、??? 」「 」「 」 、????? ? っ??。 ? 。?「? 」 」 っ 。??? 「??」 ゃ 「 」 っ??? ? 、? 。 っ?? 。?? ?? ? ? ? 。?? ? 。??? っ ゃっ??? 、 っ 。?? 、 ?? ? ? 。??? 、?????、 ? ?っ ゃ 。??? 、 。??? 、
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????????。??? ???、?????????????。??、???? 、 ?、 ? ???っ?、??? ???? ?? っ? ? 。 ?????? ????。 ???? 。 ???? 、 ??、 ? ???? っ ????? ? ?????????。??? 、????? 。 ??? 。?? ? ?? ……。??? っ っ?っ? っ ょ 。?? ﹇ ﹈ 、 。??? ? 。??? ? っ 、 っ?? ??。??? 、 、 っゃ?? 。 、 ? ? ゃ??? 。 ? ? ゃ 、?? 。?????? 、 。 、??? 、??? っ 、
????っ??????????。???????????????????????????????????、???????????? 。 ???っ 。?? ?? っ? 。?? 、??? っ 、??? ??? 。?????? 。 ? 、??? ?、 。?? っ ? 、 、??? っ ? 、?? っ ェッ????? 。???? ??????????????っ????? 、 っ っ 。??? 、 ? っ??? ? 。 っ?? 。??? ???? ? っ??? 、 、?? ? っ 、??? ェッ 。??? 、
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?????????（?ゃ）?????????????????
????????????????、??????????????? ???。??? ????? 、 ?????。??? ????? ょ??? 、 、????? 。 、 ?? っ ??? 。 ? 。?? ? 。??? 。 。 、????? ?????? 、??、???、?????、????｛?『、 、?、?? 、 、?、?、?、 、? ?、?、?、???、? ? 、? ?、?、 、 ?????????????????????????????????? ? ??? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ????? ?? ?? ?? ? ?? っ ?? ??… ???????? ? ???? ??? ???、???、?、 、 、? ? 、 、 、 、 、 、 、 、?、?? ?? ょっ ? 。??? ? ? ょっ ? 「 」??? っ 。っ?、???? っ?。??? っ 。 、（ っ ）????? っ 、 （???） っ? 。 （ ）??? ） っ 、
??っ?。?????っ????????っ??????、????????????っ????????????????っ????。??? ? ? ェ ? っ ?、 、 ???? っ ?。??? ? っ 、 ??っ? 。 っ?、 、 「 ゃ??? ? ?? 」 ??? ?。??? ?? 、????っ ? 。 、??? 。 ょ??? ? っ っ?? 、 「 」、?? ? 「 ?? 」、 ???? 「 」 ? ??。? 、?? ? っ 。?? ? ? ? 、「?? 」??? っ 、 っ っ?。? ? ? ??? ? ょ 。?? ? 。??? ? っ 。
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??????????????????????????、?????? 。?? ?。????????????? 。?? っ ????っ???っ?、?? ? 。??? ? 。??? っ 、 、??? 。? っ 、??? 。??? 、??? ?。???っ っ 。?? 、 「 （ ）」、「??? 」 っ 。??? 、 、 、 、??? ?、 。 っ?? 。 「 」 。?? ? 。????? 。??? ?｝??? 。 っ?????。﹇????????????? ?????????????? ﹈。?っ??? 、 っ
???。????????????????????????????? っ 、 ???????っ 、?? ー????? 。??? ? ー ?。??? ? っ????。?? ?、???? ? ー 、?? 、 。
?????????????ー???っ?。?????????ー?
??? 、 っっ??????????っ?????????。??????? ? 。????? っ っ?、? っ 。 ??? ? 、 っ?ゃ? ? 。 「 っ 」 っ?? ? ?。?? ?? ? 。??? 、?? ェ 。?? ? っ ゃ ???? 、??。??。 ? 、 ??? ? ? 、? 。??? ? っ
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???????。?????????????????????っ????。???????????、??????????????????。?? ?????????????ょ???。?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ???????????? ?? ?? ?? ???????????? ?? ?? ?? ?????????????????? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ?????? ?????? ???? ? ???? ? ? ?? ?? ?? ? ? ???? ?? ???? ? ???? ? ????? ????? ? ???? ?
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?????? 。????? 。 。?? 。 っ 「 」 。??? 、 （ ）??っ ﹇ ﹈。 ヵ??? 。 ょ っ 、 ヵ??? ー 、 っ?? 。 っ 、 。?? ? ? 。??ヵ ? ? （ ）??っ っ 、 ? 。??? 、ょっ?ゅ ????っ??? ?????。 ー??? 、 ェ 、?? ??。?? ??? 。
???????????????????????????????、???????????????????????????。??? 。?? ? 。?? ? っ ゃ 。??? ょ 。??? ﹇ 。 ﹈??? ? 。??? （ ー ョ ー ）??? 、 、??? ??????????????? ?????????????? 。???????? っ 。 、?? 。?? ー 。??? 。????? ?????????? ???。????????? ? 、 ょ??? 、 っ?、?ー っ 、???。 っ 、??っ ? 、??? ? ?? っ 。? っ っ ー??? っ
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????ょ???、?????ょ????????っ?????。?????????????????、????????????????? ? ? ?。 ー ?????? ? ?ー ? 、??? ??? ??。??? っ??っ っ 、 っ?? ? 。?? ? 。??? 、 ???? ???っ?、 ?????? っ ? っ???、 ??? 。??? 「 ー ッ ィ 」????? ?。? ?? ??っ?? ょ 、 。??? ? っ??? ょ 。??? ?? 、?、? ゃ 。 ????っ 、???。? 「 ー ッ ィ 」 、?? 。??? ? 。 （??? ） っ 、?? ? ? ?
??、??????????????????????。??????????????????????????????????。???? ? 「 ?」?? 、 ー 。 っ??? 、 っ 。??? 、 。??? ー ー 。?? ?? 。??????? 。?? ??? ? 、 ?? 。??? ? 。 ャ?? 。??? ? 、 、??? 。?? 「 」 。?? ? ? 。??? 。 ー ッ ー?? 。??? ? っ っ??? っ??? ? っ 。???????????????? 。?????????っ?????、 っ 、
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?????????????????????っ????。?? 、 ? ???。??? ? ????? 。 っ 、「 ???? ???」???? っ 、 っ ? ??? 。?? ?? ……。??? っ 。 っ????? ? ?、????????? 。 ? っ?? 。??? ? 、???????????。??? ?、 。 ェ??? 。｛?「、?、 、 、? ?、 、?、?、 ??、?、?、?、?、?、?、 、 、?、?、?、?、????????????????????????????????? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ???? ?? ??????? ???? ?? ????? ?? ???? ? ? ?? ? ? ? ? ?????????? ?? ? ? ????? ???????????? ? ?? ? ?? ?? ーー ー ーーーーーーー 、?? ? っ 。???? ?? っ 「??」 ? ? っ 。 、????っ??
???????????、??????????????????。?? ?、?????????????っ? 。 ? ゃ ???。 っ ?????。??????? ? ? っ っ っ 、??? ? ょ 。??? っ ????????? 。 ? 、 ゃ??? ??? ? っ ? 、?、??、??、 っ 、?? ? 。?? ? ? 、．??? 、 。??? （ ） ﹇ 。?? ?﹈。??? っ?? ? ﹇?? 。 ? ﹇ 。???、 ? ー ョ ? ﹈??? 、 「 」 っ????? ? ?? ?? っ 。??? っ 、???? ?っ?? ? 、??? ? っ??? 、? っ 、
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??????????（????）??????????????????????、?????、??????????????????? 。?? ?? ? ? 。??? 「 （ ）??? 」 。? ? 、??? っ 「 （ ） 」﹇??? 、 「 」?、? ??? ﹈ っ 。 「??? ? 、 っ 」?? っ 。???、 っ ゃっ 。?? （ ）。??「、?、?、?、?、 、 、 、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、 、?、?、??????????????????????????????????? ???????? ?? ???? ??? ? ? ? ? ???? ? ????? ?? ??? ?? ???? ? ? ???? ????????? ? ???? ?????? ?? ?? ? ???? ??? ? ?? ? ?? ???? ? ?? ????? ? ???? ?? ??? ????????????????????????????????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????????? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ 「 」??? 、 っ っ 。??? 、?っ? 。??? 、 ? 。 、??? ? 、 〜
???、????????????????????????。???、?ュー?ー????????、???ー??????????????? ?? ? 。?? 、? 、??? 。「 」???、 ??? 、 ? 、??? 。??? 。 「??? っ 」 、 ???? ー 「 」??、 。「?」? ? 、??? 。?っ? ? ? っ 、??? ? 、 ? ???? ? 。??? っ 「 」 っ 、 っ????? っ?? ??? ??、 、?? っ ?? っ 、??? 。「 」 「??? 」??? 、??? ? 。??? 、?? っ? 、 ???。
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?」??????、??????っ???????????????????????。???、? ???? 、 ヶ?? 。 ? （ ）?、 ェー （。 ??? ） ??????ー? っ?。? ー??? ? っ? ? 。??っ （ ?。? ）???、??? 、????? ?。?? ??っ???、?????????????????﹈ ? ? っ?、 ?????? ? 。 ???、、 っ 、「 ? ょ、
縄
﹇???????????﹈。
? っ?? ??っ 。 ?? ? （】 ? ? ? ）?? 、 っ?? っ??? ???? 、 ? ﹇??? 。
???????????????????????﹇???、????。〈 ????? ????? ? ???????? ャ ﹈ 、?? っ 、??? っ?????、 ????? ﹇????? 。 ﹈。 っ???、 ? ? 。??? っ ? ??、 ーッ っ 。?? ? ? っ? っ ー （ ）???。 、??? ? 。 ?????????っ?、??? ? ー??? 。 ? 、 ー ???、?ー ー 、 ー? っ??っ ー 、 、??? ???? ィー??? 「 」 。??っ????????????。????? ? 、?っ??? 。 っ 、 。 っ?「 ? 」 ? 。?? ?っ っ ? （ ）。?? ? ? っ 「??」? っ 、
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???????っ????????。??????????っ????? 。 ? っ 、 ???????? ?、??? っ ー っ???「 ー 」?。? ???? 、「 ゃ ? 」??? 、 ー っ 。??? ?、????? 、 っ? ?????? ょ 。ー?? っ ゃ っ っ??? 。??? 。 「?」???? 、 ? ??? 、??? ? ?? ? 。 ? ? っ??? ? 。 、?? っ 。??? ? っ ー ッ っ 、??? っ ッ ッ っ?? 。 っ 。??? 、???? 。っ?????、?????????、 ー ?????? ???? っ ? ?? 。「 」????? 。 ???っ 、 、??? っ ゃ
???。???????????っ?????。??、???????? ? ? っ ょ 。???? ??? ??????????? ??、???「?ッ?」??? 、 っ??? っ 。 ? ???? 、 ? 。??? 、 っ ? ﹇??? っ?? 、 ﹈。??? ? 、 ? ??? ???? ????? っ 。???っ 、?? 、っ????????????????? ? 。??? 、??っ?? 、??? っ ﹇????ッ? ??、?? ﹈。?ー ッ ? っ?? 、? っ 。??「、?、?、 、? 、?、? ?、 、 、? ? 、 、 、 、 、 ???、 、 、????????????? ?? ?????? ????????? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?????? ?????????????????? ? ??? ?? ? ??????? ????? ? ? ???? ? ????? ? ?? ?????? ??? ー??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ??? ??? ? ?「 ? ????? ?? ?????? ???? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ょっ ー ー ょ 」??? ? ょ 。?、? 。
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????、?????????????????????????、??? ? ?? ?? ????? っ ????? 、 ょ ?。??? ?? 、??? ???? ????????、???? ?ょっ?? 。????? ?? っ?? 、 。??? 、 ? っ ? ??ー? ょっ?? 。 ? っ 。 、?? ? っ ? 。??? ょ 。??? ? 、??? っ ? ? ょ?（?） ﹇ ﹈??? ???? ??。 ?????? ? っ?。「 っ 」 っ???? っ 。 ょっ?? 。 、 ??? ? っ??? 、? ??? ?? ?っ???。? 。?、? ???、 っ?っ???? 、 ???? ??????? 。「 ?
??」??????????、???「????」?。??????????????????????????。?????（??）??? 。 ? ?。 ? 、??? ょ っ?? っ 。?? ? ?っ 、 っ 。??? 。 、??? 「 」 。 ??? 。?? ? 「 ?ー 。?? ? 。??? ょっ ? 、???。 。??? ? っ??? ???? ??? ?? ???? 、????? ?。??? ?? っ 、?? 。??? 、 ??? ェ??? ょっ ……。??? ? ー??? っ??? 。 ィ ュ???。 ?ィ ュ ?
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 、 、 、 、 、?? っ????? っ 、??? 。 っ?? 、 っ 。??? 「 」??。?? ? 。??? っ 、?? 。??? 、 ー???っ 。??? ? ? 、 、??? 。 「?」?「 」 っ 。??? 「 ? ?」 、??? ??? 、 ? 「 」っ????。??????????????????????っ??????? ?。
《??、、?、?、?、?、?、』??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?????? ???? ??????? ??????? ??????? ??????????????? ??????? ??????????????????????? ??????? ??? ?? ???? ???????????? ?? ??、?、?、?????????????????????????????????????????????? 、 ょ ……。??? ? ょっ ょ 。??? っ 、??? 、 。?????? 、???。 、??? 。??? 、 、?? っ 。??? っ??? 、 ょ??「???? 」?? ー 。「 」（??）??????????????ょ?????????っ??
??? 、 、?? っ ェ ? 。??? 、???? っ っ??? 。?。? ?? 。??? ?ー ?? 。 ??? 「?
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???」?????????、?ょ?????????????????????????????????、??????????????っ ? 。 ? ? っ??? っ 、 。??? 、 ??? 。?、???、?、?、???、?、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????????? ????? ???????????? ?????????? ?? ? ? ????? ????? ???? ? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ????? ?????? ??????????? ????? ?? ?? ????????? ? ??????????? ???????????? ?? ? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 っ っ 。「?? 」???? （ ）??? 、 ﹈?? 、 っ 「 」（?）? ? ょ ﹇ ﹈?? っ 。「 」（ ）??﹇ ? ? ﹈。 「 」?、?????﹇ ?? ﹈??? っ 。 。??? ? ﹇ ???? ?? ?、??? ? ﹈、 ﹇???
????????﹈?????????、??????????????????????????????????、?ー????????? ? っ ? 。????っ?????????っ??????、?????????
??? 、 ? ????。? 、??? ?? っ 、 っ ー?????????? ?????? ? 。??? 、っ???????????????、????????????????? 、 っ????? 。 っ??? ?、 、??? っ ?? っ??、 ?っ 。???「、?、?、?、?、 ? 、?、???、?、?、 、 、 、?、?、?、?、?、 、?、?、?，??????????? ???? ? ?????? ? ???? ?????? ?? ??? ? ?? ???? ? ???? ? ????? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ? ??????? ? ?? ?? ? ? ??????? ?? ? ? ー ー ? ー???? ?? ? ?? ?? ??????????? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 「 ー 」 ょ?﹇? ? 「 ー 」??? ﹈。 ー??? ? 、???、 ?
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?????、???????????ー?ー???????????ー??????っ?????。?????﹇?????﹈???????? 。 ? 、 ?ー? っ?? 。?? ? 。??? ? ? っ 。?????「?? ー 」 っ 。 ???? っ ? ﹇ 「 ー ???? 」 ー?? ?? ﹈。 ー 、??? っ っ ﹇?? ﹈。 ー っ?﹇? ? ? 。 ﹈。??? 「 （ ） 」??? ? 、 、????? ? っ ? ??、? ???? 。 っ??? ? 。 ー??? ょ ?? 、 。?ー?????? ? ????っ?、? ? ????? 。? っ ???????、 。?? 、 。??? 、 ー っ っ?、? っ 。 ー
?????????っ?。???????、?????????????。?????????????????っ?、?????????? ? っ ? 。??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ????? ? ?? ?? ? ? ? ?? ???? ????? ? ?? ?????????????????????????… ? ???????????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ?? ???? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ???????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ?? （ ）。?? ? ? っ 。?? ? 。??? ? 「 」 （??? っ
??????????????????????????????
っ???????????、? （ ） っ 、???「? 」 。「??????????ー??」????????っ??????。
?????? ? （ ）。????? 、 っ 。??? ?。?? 、??? 、??? ?。??? 、????? ? ???? 、
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?????っ??、??????????????????????っ???、???????????っ?????????。??????????????? ? 。???﹇? ﹈ っ ゃっ 、?「 ? 」 ? ?っ ??。?? ??、 。「 ??? 」??? ? 、 、??? 、「??? 」 、??? 。 ? ?? 、?? 。?? ょ ? 。??? 。っ????。????????????????、??????????? 。?? 、 ? っ 。?? ??? 、 っ 、?? ? ? 。｛?「、??」 ?、?、 、?、?、?、?、???、???、???、? ?、?、 、?、?、?、?、????????????? ? ?????? ????? ????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ????????????????????? ??? ??? ????? ???? ? ????? ?? ? ?? ??? ?? ? ? ????????? ?? ?????? ???? ????? ???? ???? ? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????? 。????? 「 」
???。??????????????、????????????????ー??????????????。???ー???ー?????? ?、 「 」 。????、 ? ? 。??? ??? ????????????????、?????? ? 。 ? 、??? 。??? ??? 。 ?????? ?、? 。??? ?? 、 、??? ー ー ゃ 、?? 「? ????（ ? ? ? ?? ? ）」? ?? ??
?????????、??????????????????。?
??? っ 、?? ?? ? 、 っ 、??????? ???? 。 ? っ 。??? 、 ょ 「??? 」 。ょ????????? ??? 、 、???﹇???? ﹇ （???﹈。「?? ﹇??? っ????????? ?? 」?????｝ っ ? 。
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????????。???????????????????????????????、???????????????????????? 。 ? 、??? 、??? 。 「 」?? 、 ? ???????? 。??? 、 っ???。「 ゃ 」 。?? 。 、「??? ?? 」???ゃ 。 っ??? 。? ? 、 っ??? っ 、???? っ 、 っ???、 ? ）??? 、 。「 ュー ォー ー
（〈?????????????????????????????????
??? っ 、????? っ ? 。 ょっ 「?ュ? ォー? ー」? ゃ??? 。 っ ???????? 。????? ? っ?? ?
????????????????????、???????????? 。??? っ ??? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? っ ??????????????? ? ???? ??????? ? ? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 ァー 、?っ ? 。??? 、 「 」?? ??。??? 、 っ っ?? ??。?? 。??? っ 。 。????? ?? ?「 」 、?? ? っ 。?ェ? 。??? 「 ゃ 」??? ? ??? 、 ? ???? ??? ?っ??? 。????? っ 、「 」?? っ ?。
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???????、???????????、???????﹇??????﹈????????????????、??????????っ???????。?????????????????、??????? 。 。??? っ 、 ? ﹇?、 ?? ? 。 ﹈。???、 っ ゃ 、??? ? 、???。 ? ? 、 ? っ?? 。 。??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、???、??????????????? ?????? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ???????? ?? ? ???? ?? ? ???? ?? ? ????? ? ? ????? ? ? ????????? ???? ?? ? ????? ? ? ???? ?? ? ?? ? ??? ?? ???????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? 、 っ?? 。??? 、 っ 。??? ?っ? ょ??? ? ? 。 、??? っ っっ????????????? ??っ ょ 。???????? 。 ょ?? ﹇ ﹈。
????????????????、???????????????????????????っ????、??????????っ???? 。 、 ?、??? 、 ??? 。??? ?? 、??? 。??? 、 ? っ??? 。 （ ）?っ?、 、 ????「 」 ? ェ 。?っ?、? ょ??? ?、??? ? 「 」 っ 。????? ? 、 ????????﹇?????? 。 ﹈。??? 。 っ?? 。??? ? っ ? 、??? 。???ー っ 。 ょ??? 。 。 っ??? 、???っ 、 ?? 、??? 。 っ っ っ
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?????????????????????、?っ???????????っ?????ゃ?????ょ?。?????????????? っ ? ? っ ? 。??? 、 っ?? 。??? ? 。 っ 、 ???? 、 っ????? ? 、 ー っ ???? ???。???????、?ー???、?????????? 。 っ??? 。 、?? ?? 。????? ?? 。??? 、??? ?? っ ﹇ 。?? ー 、 ィ ﹈。???っ 。っ??????、????? ???????????、?? ???? ? ょ 。?????、 ﹇ ???? 、 ?? ﹈ ょ????、 ??っ? ???? 。 っ?? ? っ 。 ょ 。??? ょ 、 。??? 。 っ
??????????????????。??、?っ???????????????????????、???????????っ????? っ 、 ? ? ? ー?????? 。 ??? 、?? ? っ 。 、??? ??? ??っ??????????????? ???? 、 。｛?「、 、 、 、?? ??、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、?、 、 、 、 、????????? ????????????????????? ?? ? ?? ????? ? ? ???? ??? ?? ? ???? ???? ? ???? ???? ? ? ?? ???? ?? ?????????????? ?? ? ?????? ???? ????? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ? ?? ? ??? ???????? ?????????????????????? ? ? ? ? ?? ? ??????????? ? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?????? ? っ 。 っ??? 、 （ ） ー??? 、 ー（????）??????????っ?????????????っ??? 。 、
????? 、 っ?? 。????? ?? ゃ??? っ っ 、???。 。 「
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?????????、???????????????ょ?」????? 、「 、 、 ? ? ???? 」 っ? 、 「 、ゃ?? ょ 。 ? っ 」 。 ??、? ???????? ?????????????????? 。??? ? っ 。?? 。 、??? っ 「???? っ ?? 、「 （ ）﹇ っ?? ﹈」 。（??） 、?? ??? 。??? っ 、????? ーー?? 「 」?、? ? っ???? 。 「?? ﹇ 「 」??? ? 、?? ﹈ 、 ? ???、 ? ? 、 っ??? っ 。 っ ー????????。 ????????? っ ??? ?????? ? っ 。????『 』 、 、
???????????????っ????。???????????????????????????。????、????????
（????）???????????。?????????????
??? っ 、 ? ?、?? ﹇ ﹈ 。??? 、?? 「 」??? 。?? っ ? 、 、??? 。?? っ ?? 。??? ? 。?? 。?? 「 」 。??? 「 」 ﹇?﹈? ? ﹇??（ ? ? ）????? ﹈。 っ 、??? ? 。?、 、 っ 。?? ?? 、 。??? ? ー ー ー っ?? 。?? （ ） っ 、??? 、 。っ????????、????????????、????????
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?????????????。?????? ????????、??????っ??? 。??? 、 ??? ???? 、 ? 。 ???? ー ??、 っ???????? ???? 。 っ ??? 、?? ー ー っ 、??? っ ?? 。 、?? 、 ゃ ょ 。????? ? っ??? 、??? 、 、??? 、 っ ょ 。?? ???? っ 、??? 。 っ 、?? ﹇ ﹈。??? ?? ?、? ???? 。???。 ? ? ー??。 「 ー 」??? ﹇ 、??? 、 、??? ? ﹈。
??????????????、?????????????????????????????、???、?????????????
﹇???????、?????????????????????。
??? 、 「?」????﹈ ? ??????? ? 。 。??? 、 ? 、 、 ???? ょ 。??? 。??? 、 ッ??? 。?、? っ 。?? ? っ 。??? ? 「 」 、っ?????。???????????????。??? 、 っ 。 っ?。?? 、 っ??? ?? 。??? ??? 。??? っ 、??? 、 ? っ 「?? ゃ 」 っ??? 。 ょ
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?、???????????????。??????????????? ? 。?? ?????????、「???? っ 。」?? 、「 、 ?。 」??っ? （（?）｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?????、?，???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?「 」 ?????????????? ?????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 「 」 っ っ ゃ?。? 「 」 っ?? ?、「 」 っ 。??? ? 。??? ょ 。 っ?? 、?っ? 。??? ェ?? ? 。??? ?。 、 っ??? 「 」 「 」????? ??? ? ? 。?? 、 。????? 。???????。 っ っ??。 っ?? 。 、
??????????????ょ?。??????????????????????、??????????????、?????????? 。 、 ? ??? っ 。 ? 、 。??? っ っ???? 。 、?? 「? 」?? ? 。 、 「 、??? っ 」??? 。 、??? っ? っ??? っ 、?? ?。???????? ? ? ? ??????? ????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????????????????? ? ?? ?????????????????????????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?????????? ?? ?? ? ? ??? ? ? ?? ?? ?? ??ー ????????? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????? っ 、 ょっ???? 、??? っ ゃっ 、?ー? っ 。 、??、 、??? ? っ?????っ? 。?
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????。?ー?????????、?????????????????????、??????????????????っ??????? ?っ?、 ??ャ?（ ????﹈?? ???? っ?、? ? ﹇??? ﹈。??? っ???? ??。「? ????????? ???、 ? っ ? 」でラン圃鉄遵縄と高速霜気鉄道の計
　　／　　蕊曳ζ鎚』 ’XL
），．，．???????????
?、?ょ????????????っ??????ゃっ??????。??? ? ?? ?? ?? 「
（?。??????????????????）」?????。??????
??? っ 、??? ?? っ ? 。??ょ ? ? っ??????? ャ??? ー ． 、???っ 、 ? 、???っ 「 ? （ ） 」 ????? 。 ? ?? 。??? っ??? 。 、??っ ? 。??? 、 ょっ 、??? ?????? ? ? ィ っ 。??｝ っ ゃ 、??? ィ っ ? ?。??? ???、 ? 。?? 、 ィ 。?? ??? ょ? 。??? 。 ィ???ょっ? ?。?????、 ょっ?????????。?? ???????????? ?、
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????????????っ?????。???｝??????????、 ?????? っ ? 。 ??? ? ? ?????っ? ?、 ?? ???? ????????? ?。??? ー ? 。????? ? ? っ 、 っ? ???っ ょっ 。 、 、??? 、 、 ?、??????????、?????っ????????ー? ?（??、????）??っ????。?????????????、????????????ー????
?っ?、? 、 ? ? ィ?????。????? ? ?、 ﹇ ﹈ っ??? っ っ 。??? ? ? っ 。??? っ 。??? ?? 。 、 ??? 。??? ー っ?? ??、 ィ ー （ 。 ???? ?っ??????? ?????????。??? 、???ゃ、 ? っ 、????? っ 。
?っ??????????、?????????っ????????ュー?ー???????????っ????????????。????? ? 、 ? ???ゃ?????っ?????????っ?????、????????? ? ?????????? ?????。??? ??????? 、??? っ 、?
??っ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、??????????????? ? ??????????????????????????? ?? ?? ??? ??????? ??????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? ?? ? ? ???????? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ????? ?????????? ? ??? ?? ???? ? ?? ???? ?? ???????? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ???????? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。??? ? っ「?????。???????」????????????????
??? 。 っ???????? っ???、?っ? 。 ゃ?、?っ っ ょ 。??? ? ?? っ?? ????。? ? ょ 。??? ー ? 。 っ 、??? 。 ?
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???????。???ゃ????、??ー?（????）?????? ? っ 。? ? ? ???っ 、? ? ? ? ? 「??」（? ） ??っ? ? ?っ????? ?????? 。? ???? ?っ ????、 ょ 。?、 ? ッ っ????? ﹇ ???っ ﹈ ? っ 、?? ?っ? ? 。?? ょ ? 、 。??? 。 、 ょっ ??。 ﹇ ? ﹈???? 。?? ?? 「 ? 」?? ? 。??? ェ ? ???。??? ? っ 、 ャ 、?? ?? （ ） っ?? 、 ?? ??????? 。 （ ） ﹇?? ﹈ っ 、 ? 。??? ? 、??? ?。 、? ?? ? ????? 、 ? ?
????????????、??????????????????????????????????????。????????????? 。 ? っ?? 、 っ 。??? ? 、 ー 。??? 。 ょ ー っ?、? っ 、??? っ??? ? 。 ー??? ? 、 っ っ??? 。 ???? っ?? 、 ?っ??? っ 、 ー?? 。 、 っ 。?? ? 。?? ? ? っ 。??? 、? っ 、??? っ? 。??っ ? っ 、?? ? ? っ 、 、???っ っ 。??? 、 ー?????ー??っ?????????????、????????ェ???????????????っ?????。????????
????? っ ? 。???????? ? 、 （
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?）????﹇?????????????﹈?、?????ェ?????????????????っ????、???ー????????? ? ? 。? ? 、 ょ??? っ 、 ??? ﹇ 、 〜 ﹈。??? 、 「 っ 、?? ゃ 。 」??。 ? っ っ っ 。?????っ． っ 。??? ょ? 。?、 っ。 っ 。??? っ 、? ?? ?? っ??? 。 ????っ???、? ???? ?? 。???????? ? 。??? 「 」 ャ ー?? ー??? 、 ー?? ょ 。﹇ ャ ェ ﹈??? 。 ? 、 ょ ?っ ゃっ?? ェ ???? ? ?。 、??? 。 っ??? 、 っ
?????。????????っ??????。?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、??』??????????????????????????????????????????? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ??????????????????????? ?????? ? ? ?? ー ??????????? ??? ?? ? ??? ??? ???? ? ? ? ??? ?? ?? ??? ???? ??????? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ? ? ???? ? ????? ? ????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。??? ? 。 （ ）????、? ょ っ??? ょ 。?????、??? ?? 。 っ??? っ （ ）???。 、 っ???っ 。 、 「?? 。」 っ ゃっ 。「??? っ 、 っ 」??? っ っ 。?? 、 っ 。 （ ）??? 、??っ ??? ??? （??? ? ） ?っ 。 っ??? っ??? ??。? 、 っ
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?。??????????ょ??。???????（??）???????????????。???????????????????? ? 。 ???っ??、っ???? ? ???ゃ?? ? ????? っ 。 っ っ?? ょ 。??? 、? っ ?ょ 、???﹇ ﹈ っ 、?? っ ? 。??? 。 ? 、??? ゃ 。 ??、??? っ ???? ? っ?? 、??? 。 、 っ 「??? ッ 」 「?ェ ー ?」 ?????「 ???? ???」 っ 、 ゃっ?? ??ょ?。 ? ??????????? 。????? 、 っ っ?? 。 ょ 。??? 、 っ っ 。??? ?????? ??? っ ょ 、?? っ 。?? ?? 、 、?? ? 、 。
《??「、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ー ィ ?????…????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ー 。??? ?ー っ 、??? 、 ャ っ???っ っ ー?? っ 。 ー っ?? ? 、 「 （ ）」??? 。?ェ? 、 っ っ??﹇ ? ﹈??? ? ー ー っ??? 。 ェ 。???ィ???????????????? ?? ? っ??? 。 ョッ????っ 、 ー っ 。??? っ?、 ? ー???っ 、 ?? ????????っ?? ?。??? っ 、 ょ??? 、 ー ?
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?????。???????????????????、???ィ????????ょ???????????っ????。????????? ? 、 。 ィ ???? ? 。 ョッ??? ょ っ? ょ? ???? っ 。 ゃ っ??? 、 （??? ?）?、「 」 っ?、? 。 ー
　　　　　　　　　　　　　　　　中央アフリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　A，．／w／v＼ハ弐ダン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？，
???、????????????????、????????????、 ? ?。??? ? ィ っ 、? ェ ー???、ー?ェ ー??っ ? ??????、 っ ????? 。??? ー ー???、 っ 。 ー ー?ー? っ? ? ?、 ?????????? っ 。??? 。「 っ っ?? ? 」 っ 。 っ 、?? ?ィー ? ィ っ． ょ?? ? ー っ 、 ? 、 、??? ???? ィ 。?? 。?? ?? ? 。??? っ 、 っ??? 、?? っ ﹇ ﹈、???、 。 ょ??? っ 、 ー????????????、???? ??? ?。 ー????? 、 ィ???。 ? っ
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????、????????????????っ????。「?ュ???（（〕 ??? ???? ???? ??????、? ? 、 ー ? 。?????????っ????????、???、?? ????っ?? 。?? ?、 ? ?? 、 ? ???????。??? 「 」 、 ??っ? ょ 。?、 ?????（?ィー ? ィ? ） ャ ????? ェ 。
ー????????、????????????????????
?????? ?? ー 、? ?? 。????? ?? ??????? っ 。 ? っ?? 、 。??っ 。 っ??? っ っ??? 。 ? っ 、 っ?? ??? ? ???? ー ? ???? 、????っ????? ? ? ???。 ???っ 、 ャ?? ??。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…．??????????????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????????? っ 。??? ?? 。?? 。 ゃっ??? 。??? ゃ ょ 。 っ?っ? ょ 。 っ??? ゃ 、 ゃ??? ??? っ ?。??? 、 ィ??? ? ? 、??? 。 ???。??? 「 ー」 ? 。??? 、??ー ェ ??ー??? 、??? 。??? 。 っ ー
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??っ???、?????????????????????????????、????????????っ????????????。???ャ ィ ? 、 っ 、??? ???? 「 ? ー」 ゃ 、??ー ??????????っ?、???????????????っ 。?? ???? 。??? っ 、 ?ー?ー っ 。 ー 、??? ? 。?? 。??? 「 」 「 ? ャ 」 。?ョ （ ?? ? ? ッ （ ）?「? 」。「 ーー?? っ 。??? 。?? ? ???? 、 、 ?????? 、 ? 、?、? ?、 ー??? ー っ 。 ?ー??? ? ー 、??? っ 。 、?? 。?? ?? 。
????????????????????。???????、? ??? ?、? ?????っ ?????﹇??? ??っ? ???、 ????っ? ? ﹈。 ? 、 ???? 、 ? 、?? っ 。???、（????）??????????????。?????????? ???、?? 「 ? 」 ? （ ）?? ? ﹇? 、 ヶ ﹈。??? ? 、 。??? ょっ 。 ???? ? ? 。 、??っ ? っ ょ 。?? 、 。 っ?、? ? ?? 、??? ??? 。﹇ 、??、 ? ? ? （?（???????（? （?? 。 、?? ﹈?? ー?っ? 、
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??????????????、????????????っ???????????っ?????、????????（???????? ）???っ?? っ ??????。????? ?????? ? ????? 。???っ?ゃっ ?、「 」 「 ? 」 。??? 。 ー??? 、??。 。 、?っ??。? ー ?っ 。?? ? 、 。??? ? ?、「 」 っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、???、?、?、?、???????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ??????????????????? ???? ? ???? ? ???? ?…? ? ? ? ? …?????????? ??????? ? ????? ??????? ? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、??? ? ? 「 」 ???? ??? 。?? ? 。??? 。 ェ??? 。 っ 。???????? ? ょ 。 「
??????????」????????ー?ョ???ょっ?ゅ???????、???ゃ「????っ???」?????????????? 。 ? （ ）? ? ???? ゃっ 、? ? っ 。?? ? 。??? 。 、?っ? 。 っ 、???「 ? ?? 」 ? ー ??? 、 ゃっ 、??? ? ?? ? っ?、? ?? 、??? ? 、 っ??? ? っ 。 、 っ??? ? 。??? 。 、??? 、??? 、 ? ? 、??っ っ っ 。?? 、?っ ???? ????? ー??? ? っ 、?? 。 （?? ? ? ? ? ? ?。?????
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?????????、???????????っ????。??????????????????っ???、??????????????? 、 ? っ? っ ???? 。 っ 、??? っ ? ?。 ー??? っ 、?? 。?? ーっ?、?????????????????。??? ?ー ? っ っ 、????? ? 、?? 。?? ? ???? 、 。っ???。???????? ?、?? ????? ? 。????っ 、???? ?。 ィ ー??っ ょ 、??? っ ? 。 っ 、??? ? ゃ 。??? 。 っ?っ 。??? （? ? ＝?????ー ー?? ﹈ っ?、? ? ?
??????????。?????????????、?????????????。???????????????????。?????? っ ? 、???? 。 「 」??? 。 ? 。 っ?? っ っ?? ? 。?? ? っ 。??? 、 っ??。 ー （ ） 、??? ? ょ 。 ー 、??、 、?? 。??? ? ? 。??????????????????????????? ?? ????? ? ?? ? ? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????? ?? ? ?? ?? ??????? ?? ? ?? ?? ????????? ????????? ???????? ? ? ? ???? ???? ???? ? ?? ??????????????? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ? ???????? ???? ?? ? ???? ??? ???? ? ?????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 。??? っ??? ー 。 ー ー??? ?っ ? 。 。??? ?? ー 。??? っ 、
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????っ????っ?????っ????????。?????? ? ??っ?? ????。?????????、???????? ????。??? ?、?? ? ? ???? ???????っ 。 ? ????っ 、 、 ???っ っ っ 。??? っ??っ 、 ? 。 ? 「??? ? 」 ー 。??? 、 、??? っ ? 。 ー 「??（ ょ っ ）」 っ 、 ???? 。 っ??? 。 っ 、?? ??、 ? ? ???? 。??? 。 。??? 「??? ? ? 。?? っ 、 、???っ っ 。?? ょっ っ 。????? 。??? 、???。 。 っ ー
?????、???????????????????、???????????っ?????????????。????????????? ? っ っ 、 ???、 。??? ????? ?、???????????????、???? 。 、??? ? 、 、 ー??? っ 。??? 、 っ 。??? っ ー 、?? 。??? 、??? っ 。?? ?? 。??? 、?? 。??? ?? 、 っ?。? 、 っ?? ? 。??? ? … 、 ェ??? 、? ー ー 。???? ー ? っ 。??? 、??? 。 、 、 、??? 、 ?
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?っ??????ー???????????。??????????。?? ? ? 。??? ? 、 ? 。??? ???? ?? 、 ???? ? ?? ?????? っ 、???? ???。 ???? ? 。?? ? 。??? っ
「?????」????????。
??? ? ? っ ゃっ 。????? っ ょ 。?? 。 。?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、???、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ー??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????? ???????? ?????????? ? ??????????、」 、?、?、?? 、 、?、 、 、?、 、 、 、?、?、 、 、?、 、 、?、?? 、 。?? ? 。??? 。??? 、??? ? 。 、 っ?? 。
??????????????っ???、????????????????????????????????っ??????。?????? ???。 っ 、?? っ 、 ゃ ? っ??? 、 ???。 っ 。??? 「? 」??? っ 、 っ 。??? ? ?、 。??? 「 ー??? 」 。?、? っ っ??? 。??? ? 。 っ??? ? 。 っ??? 。 っ 。??? 、、 ???? 、?? 。??? っ 、??「 ?っ?? ?? 」?。??? 、 ???? っ 。???、 ? 。??? ? 、
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???????????????????。????????????????????、??っ?????????????「??????? 」 ?っ 。??? ??????????ゃ???? っ 、?? ? ???? ? ?。 ??? ????っ? っ 、?? ? っ 。??? ? 、?? 。?? ?? ? 。??? っ 「 」 、?? ?。??? ? 、??? 、??? ? 。 ? っ?? ??? ??????。? ?っ 、??? 、?? 「 っ 」 。??? ?? っ?? 。?? ?。 ? 。??っ 、 っ??? ? 。 ???? ????? 、 ? ?
????????、???????????????。????????????????、?????????????っ????????? ? 。 っ ???? ? 、?? 。??? っ ゃ 、?? っ 。?? ??。? 、 っ 「??? 」 っ っ??? 「 」 っ 、??? ? 「? 」 。??? 、??? 。 ???? 。??? 。 、??? 、 】?? ????。??「 ?、?、???、?、?、?、? ? 、?、?????、?、」?「、?、?、?、 、 、?、??????????????????????????????? ??? ???? ?? ???? ???? ? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ???? ?? ???????????? ?????????ー?ー??? ? ? ? ? ?? ?????? ??? ? ? ? ?? ? ? ???? ?? ? ? ??? ? ?????? 、??? っ ょ 。??? っ? ?? ?? 、 、
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?????????、???????????????????????????????????。???????っ?。???????ー????、??????????、???????????????? 。 ゃっ?? ? 。 ? 、 ー ? ょ??? ?? っ ?、 っ???っ? 。??? ??? 。 ? 、??? 。??? ? 、???? ??? ? ? ー っ 、??????????????、????「?????」?????
???。 ー?? ?? 。?? ??? ー っ 。??? 「 」 。 ? っ??? ? っ????? ?、 、??? ?? 、 ?????? 。 「 」??? 、 っ?? 。 「??? 」 、 っ っ?。? ー 、??? ? 、 、
???????????????????、????????????、???????????????????????????????? ー っ?? 。 、??っ ? 、 ゃょ? 。??? ? 、 。???? ? っ 。 っ??? 。 ? っ っ?。? ゃ 、 っ??? っ ???、 、??? 、 。??? ? 、 ー??っ 、 、??っ 、 「 」??? ? っ 。 （? ）?? ? ??っ? ?? っ?? 。 「 っ 」?? 、 、?（ ）。 ー?? ? ??「 ??」（ ） ゃ 「 」???? っ っ （ ）。?? ? ? 。??? っ 。
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???っ??、????????ょ?。??????っ???????? ? 。「 ?」? ?っ ????。 ? ?っ 、 「 」??? 。 っ ? っ ???? ?? ? ?????ょ??。????っ?????? 、 、 ー??? っ??? 。 ー ?、 ?っ???????、??????っ????????????。????? 。?、??? 、?ゃ? ?っ 。 っ?? ? ?。?? ?? ????。??? 、 ??? 。 ょ 。??? ?っ 。 、?? 、 ょ 。??? 。 ? ょ 。???ー ???????? ? 、??? っ 。????? っ ﹇ （ ） 、?? ﹈、 ? ? 『 』﹇ 、??? 、 ﹈ ょ??っ ょ っ?? ? （ ）。
??????????????????っ??、?????????????????????っ?????。??????????。??? っ 。 、??、 。 ェ?? ? っ 。 「 」 っ 、??? ? 。 〜 ? ???? っ 。 、?。「 」 「 っ 」 っ 。 、 ー?????????? ? ? ょ?? ? ? 、????? ? ???? ? っ????????? 。 ??????? 。?????????????? っ 。
??????????????????、???????????
??? 、?? 。 ー ? ? 、??? っ ????。 、?? ? ??っ ?? 。 っ??? っ
????????っ?? っ 。 ?
????? 。????? っ 、? ?
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??????????????っ?????????。????????? っ ? ? 、??? 。??? 、 っ??? 。?????、???、??????????????? 、 。??? 。?? ?? 。??? 、??? 。 ? ??? ?? 。??? 、?? 、 ? 。??? ? ? 。?????ュ っ??? っ 。????? 。 ?? 。????? ュ?、?っ 、 っ??。 ?っ????????。????????????????。????????? ? 、 っ 。?? 。 ? 。??ャ っ ゃ 、?? ? 。??? ??? 。 ュ















??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? 、ーーーー 、?? 。?? 、??? 。 っ っ??「 」 っ 、 「 」??? っ? 。 っ 「 」っ?????。?????? ? っ??? ? 、 」 っ 、 。????? ? 、?? っ 。 「 」??? 、 （ っ ）??? ??? 。??? っ 、????? 、 。???????? 。 ? ???? 。 、 っ??? ェ 、 ? っ??? ?? ??、 ?。??? っ 。??? ? ﹇
?﹈??????っ?、?????????ェ????っ????????。???っ????????????????????????っ? 、 ー っ 。??? ? 、??? ? ? 、 ???ょ 。?? ?? 。 ? ?、 ???? 、 。???、? ? ? ? ? 。??? 。?? 。 ょ ?「 」?? ?﹇「 」 ﹈、??? っ 。??? 、??? 。 ?、 ??? っ 、「 」﹇?「? ?? 」（?）??? 。 ?? ﹈ 、??? ? ?????? ? 、「 っ 」 ? ? 。??? ? っ 、 っ????? ? 、??、 ? ???、 ? ?? 。????、 ー ?? 、
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????、??????????????????、????????? ? ??。????? ? 、??? 。 っ??、??? ?????。??????? ? 、 ?????? 。 ゃ??????っ? 、?? 、「 」 っ 。???ー? 、 っ????ー?????????????????????????（? 「? ???」）」 ?、??
????? 、 っ???????? 。 ? ー??? っ??? ＝ ??﹈。 ? ? ? ﹇?? ?? ﹈、 ? っ 。??? ?、 、 ー ? っ?? っ 。?? ?? ? 、 ? 。??? 、 「 」「 」 、「??」 。 っ??? ? ゃ 。 ﹇??? 、 ﹈ 、??? 、 ? っ ー
??、???????????。????????????????????????????????????????????﹇????? 。 ﹈、????。? っ 、??? 、 っ 。??? っ 。?? ? っ 。??? っ ゃ ? 、 ???、 っ っ 、????????? 、 ? ??? 。??? 、?? ? 。??????? ? ? 。??? 、 、 。 「?ー? 」 ? 、 、 、??? 、 っ??、 ?
（??????）?????????????????。
????? ? 。?? っ 。?? ??? ? ?? 、? 。??? 。 、
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?????????????????。??????????????????????、????? ??）? っ 、?? っ 、 ?? ???????。??? ? ? ? 。??? 、「 」 、??? 、 、?? 。?っ ? 、（ ）「 」 （?）、?? ?? ? っ 。??? ? 、??? ? 、 。?? ? ?? ?。?? ?? ??? 、??? 、?? 、 っ 。??? ? 、 。?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????? ??? ???? ?? ? ?? ? ??? ?? ???????? ー???????? ??????? ???? ?? ? ? ?????? ?? ????????????っ ????ー??? ????????? ?????????? ? ?????? ? ? ???? ? ???????? ? ? ?? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ っ 、 ェ??? ? ょ??? ﹇ ﹈。
???????????っ?、???????????『??』???? 、 ? ???????? 。 、??? ? ?っ?????、「??????????????、??????っ?????っ? ?? 」 っ? 。????? 、??﹇ ? ?﹈。 ? 、?? ェ ??????? 、???? ェ 、??? っ ? ? 。 ????? ? 、?? ﹇ 〜 。 ﹈。??? 「 」 ー???。 、??? ? っ??? っ 、 ー っ???、 ャー っ っ??? 。 ﹇??ァ ー ?? ?? ?、?????。 ﹈。?? ?。?? ???? 「 （ ） 」﹇??? （ ）?? ﹈。 「 」??? ? 、
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?﹇??????????????、?????｝???????﹈???????????????っ ? 、?? 、 ? 。??? （ 、?? ???）????? ??。??? 、???? ﹇ ???﹈、 。 、?????????? ?。? ???? 、??っ 、??? っ 。 っ???。 、 、 ? っ?? ょ?。?、???、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????? ????????? ????? ?? ???????????????????????? ????? ?????????????????????????? ? ?? ?????????????? ? ? ???? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ???? ???? ???? ??? ?? ??? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、?? 。?????? っ 。??? ? 。???
?????????????????????????。?? ?、??????????? ??。?? ?? 。 ??。??? 、 、 ????ょ 。??? ? 、?? 、 。??? ? 、 っ ?????? 、 、?? ? ? 。??? ? っ 、?? っ 。?? ??? ? 。??? 、 、?? っ 、??? ッ??? ???? ? ッ ? っ 、??? ???? 。 っ?? 。? ? ????? 。????? ゃっ 。????ー 、 ょ 。??? ?、 。
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????????????????????????。?????????、????????????????、???、?? っ 。??? っ 、 ???? 。?? ??、 ? 。?? 、 。??? 、 、???、 ? ? 。??? ??? っ 。?」?「、???、?、???、?、?、 、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????? ????????????? ?? ? ?????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ????? ? ????? ?????? ??????????????? ????? ????? ???? ????? ????? ???????????????????????」 ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。?っ?ゃ 、 。??? っ 、ゃ?? （ ）。 っ??? 、 ー 。?? ー ? 。??? 、? っ???? 。 、 。???「 」? （ ） ﹇
?????????????﹈???っ?、??????????????ー??ー?﹇???ー???。??ー??????????????。 ﹈ っ? ? ?。??? 、 ????、 ? ? っ っ? ? ???? 。 。?? っ っ 、???﹇ 。 、 ???? ? （ ）????? っ?。 ﹈ ???? ? 。?、「 ょ っ っ?」? 、 っ 。??? ???? ? ??」 。 っ??? ゃ （ ）。 。?? ?っ っ 、 （ ッ ャ ）??、??? 。 っ 。?? ? っ 、 っ??っ ? 。 っ ? ー??? 、 っ 。 ー?? ??? ? ? ?????? 。???? 、
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???????????。?????? ?、???????????????????? 、 ????っ?????、??????ー?ィ? っ ?っ???。????? ? （ ）。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????? ?? ?????????? ?? ??? ?? ??????? ???????????????????? ? ???? ??????????????????????????? ???? ? ??? ?? ?? ?? ?????? ?（ ?? ????????? ? ? ? ?? ?????? ?? ? ? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、（ ）ー?ッ 。??? 、???? ー 、?? ????、 っ っ?、?ょ っ??? ? ?、?。 っ 「 っ 」??? ?っ 、 ?っ 。??? ? 、?? 。?? ? ?? ? ? 。??? っ ﹇? （?????? ??? ?
???、???????????????っ???ょ??。???????、?????????????????????。???????? ? っ ょ 、? ???? っ 、 ????? 。?? ?? 。 ? 。?? ?? 。 。??? 、?? 。??? ?。 っ??? 、 っ 、 っ?? 。?? ?? ? ?。??? 。 、
「???」??????????????。???????????
??? ? 、 ょ????? 。﹇ ﹈?? ?? 、?? ? 。 。『??ー??ッ?? ? 』 ?????? 、 、 。
????? ?????????、 ょ??????????????、 っ? ? ?? 。 ?????????? っ 。 ? 、
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????っ?????????????????????????っ?????、?????????????ょ?????????????? ? 。 、?? っ ??????。?? ??ヶ っ?? ? ????ヶ? 。??? 、 。??? っ 。 ー?ッ???????。? 。 、?っ ? ? 。 ? 、??? ? ????????っ????? ? 。????????、???????? ー???? 。 「??? ? 、 ? っ 。??? ??? 。 。 ょっ （??） っ ﹇? ? 、??? ?? ??? ???? ? 、 ィー?﹈。 ?? っ っ??? 、??? ????っ ? 。?? ? ? ? ???? ー?? 。 ー
?????????????????????????、????ー?ッ???ょっ????????。?ー???????????????????、???????????（???????????。）??????? ? 、?? ?ョー ???。?、? ?? ?? 、 ?っ ???? ? 、 （ ）??。 っ ? 、 ? ? ??? ? （ ? ） ???? ﹇ ??? ﹈。 ー ー????? ? ? っ 。?? ? 。??? 、??? 。 ???? ?。?? 。??? 、 ??? ??? ?。??? ? っ?、? ッ っっ?、?、?????????????????????????? ? っ? 。????? ? っ 。?????、??、????????????????? っ????? ? 。
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????????????????????????????????? 。??? 、 ?????? 、???っ 。 。????、?????。???????????????、???? 。 ー 、 っ????ー ィ っ 。?? ? ?? 。??? ? 。 ????? 。 ???? ??? 、?? ? ??? 。???? ー 、?? ー 。??? ー ? ﹇ ー ッ 、 ? （ ）??? 。 ﹈ ???ゃ?? 。 ? 、???「 ??? ? ? ????? 、 ?? 。 ????? 、 っ?ー ? 。?????ッ?? 、 ??? ? ??? 。????? ??っ 。????? ー ょっ???? ? ????。?????? 、??????????? ??。 ? ??、ー??ッ?
?。?っ?『????』?????????。?????????????? ? ? ? っ ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????? ??????? ??????? ??? ???? ?????????? ??????? ??????? ??????? ???????? ??????? ???????? ??? ??? ??? ???
????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ???? っ っ 、????? 、??。 ょ 「 」 ﹈ っ?? 。 っ??? 、 、??? ???? ﹇??? ﹈。??? 、?? 『?っ 』『? 』 っ ﹇『 っ 』?『? 』 っ 。?? ?、 、「 」 ﹈。?? ? ? ?? ? 、『??』﹇? ﹈ 。??? ょ ﹇ 、?????????﹈。
????? 、 ? っ 。?????、 。??、 、
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???????????????????????。???????、????﹇????（????? ）﹈??﹇? ﹈ ??。?????? 、 ? っ 、 ー ー??? っ 。?? ? 。?? ? ? 。?? ???? 、 ????。 ? 「 ー 」?? っ ?。 、?? 。?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈、??? ? っ??、 ょ （ ）? っ??? ? ? っ ゃっ ﹇??? ﹈。 ????????? ?????????????っ ? っ 、?? 、 ? っ??「、?、?、 ? ?、?、?、?、?、?、?、? ?、?、 、?、?、?、 、?、?、 、 ??????????????????????????????????? ????????? ???? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????? ? ? ? ?? ? ?? ?????? ???? ???? 、… …??????????????? ? ??? ?? ????? ???? ? ???? ??? ????? ??????? ?? ? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
????ょっ??っ?????????????。??????????????????????????、??????????????っ 。?? ?? ?? ? ???。??? ??「??」????、????ー?? っ??????? 。?? ー 、 ? 。?? ? ?、 ? 。??? ? （ っ ）??? 、 ょっ ゅ 、??? ?、?。???、 ー ? ??? っ????? っ 。????? ??? 「 」 っ 。??? 、 っ 、??? っ??? ? 。?? 。 、??? 、 ﹇ ﹈??? 。??? ? 。??? 、 、 っ??? 、 っ
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??????っ?????。?????? ? ?????、?????????﹇???﹈? ? ?????????????、???????? ? ??、 ???? っ っ ?。??? っ 。 ? 、 ょ??? 、 っ 。?? 。??? ?、 ー ょ 。??? 、??? ? 。 っ 。??? （ ） 、 ﹇ ﹈???、 ー??? 、 っ?? 。??? 、??? 。??? ? っ 、?﹇『 』 ﹈。 、 「 ?」??っ ー っ?、? ? ? 、??? ??? ?? ????っ??? ? ? 。 ???????? ? ? 。 、???????? ?? 、 っ
???。《?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ? ? ?? ???????? ??????? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ????? ?????、?、 、?、 、 、?、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、?、 、 、???、「 。??? っ 」 。?? っ??? ? っ ゃっ っ 。??? っ??。??? 。 ﹇ 「 」??? ﹈ っ ょ??? ヶ ???、 ? っ?。? っ?っ? 、 。?? ? っ 。????? ? 、 、??? 。??????、? ? ?? ?? 。??? 、 っ 、??? 。 ???? ッ っ 、 ??
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?????????????????。???????????????っ???????????????、??????ゃ???、???? っ ? っ??? っ 。
「???????????????????」????????、?
ょっ??? ??? 。????? 、 、????? ー ﹇ ﹈ っ??? ッ っ ー ﹇ッ??????、?????? ﹈、??????﹇????????? ﹈ ???? ﹇??「? ー 」 っ ﹈。???。 っ 、??? 。??? 、? ? ー 、?﹇ ﹈ ? ﹇?? 、 ﹈??? 、 ッ 。????? っ 、 ?、 。 ??? っ。 ?? 。?? ?? ー 、??? 、??? っ ?っ 、? ? ? 、??? ? ょ 。?、? っ?ょ? 。 っ ゃ 、
???????????????。???????????????? ????? っ ? 。《?「、?、?、?、?、?、」?『、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ? ?? ?? ?? ???? ? ? ? ????? ?? ?? ? ?? ? ? ? ??????? ????? ???? ? ?? ?? ???? ? ???? ?? ? ???? ? ???? ? ?? ? ??? ?????? ?っ? ????????? ? ?? ?????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。??? ?。 っ 、?? っ 。??? 、???????? ? 。??? 、 っ??? 。 っっ??????、「? ????」 っ ?????? 、 。 ゃ?? っ? ? 。??? ???????、 っ ょ?。????? ?っ 。 、 、????? ??? 。っ????????????、 ?? ?? ???? 、
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?っ????。?????????っ?????????。?????? ? っ ? 、 ? 、 ???? ? ? ? っ ??、? っ 。??? ??? ???????? ?っ?、?????? ? 、 っ?? っ ? 。《?「 、?、?、?、? 」、?、?、 、 、?、?、 、 、 、?、?、 ? ??、 、?? ，?????????????????????????????????? ??????? ?? ?? ???????? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ? ?? ???? ???? ? ????? ?????????????????? ????????? ?? ?? ??????????? ? ??????? ??? ? ??? ? ?? ?? ???????????? ? ? ? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????? ょ?? 。??? 。 。??? っ っ???、 ?? 「 」???ッ?? ? 、????? っ 。?? 。??? ょ ーー 、??っ っ 、??? ? ょ??? ? ???? ?ャ ?? ?? 。 、 ょ
???????????????????????﹇??????﹈?、?????、??????? っ ? 「??? 」 っ 。 ? ?????、 ? ?????????、 ? 、 ? 、?? ゃ? ? ょ 。?? ? ?? ? 。??? ? ??????????? ?? ???、 っ ?????? ? 。 ょ????っ 、 ??? ?????っ??? 。?? ?? ?? 。??? ﹇ 〜??????????? ﹈、 っ?????。???? 、 ??? ? ? っ??? 。 ょ 、 っ???。 っ??? 、 っ?? ?????? ??? 、 っ?。? ?、 っ?? ? ? 。?? ? ょっ ? （ ）。
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?????????????????????????????、????????????????????っ???????、?????? 。??? 、 。??? 、 ?????? 、??? っ 。 、 （ っ ）?? ????? 「????? っ っ 」??っ 、「 っ 」 。?? ? っ 、「 」??? 、??っ ??。?? 、 「 」?? ー?? 。?? ょ 。??? 「 」。「 」 ????? ? 。 「 」??? 。 「 」?? っ ????。 、???? 、 ???? ??? ???????っ 、 っ?、 っ 。
?、???、?、?、?、?、?、?、」?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… ー???????????? ? ? ??「 ? ?」 ????っ?? ー 。っ???、??????? 「 ??」? ー ?????? 。 、?? ? っ? ??。 ?? ? ??ょ????? 。 、??? ょ 。 ﹇??? 。 っ ﹈。??? ? ? 、?っ? 。 ? っ?? ?。?? ? 、「 ???」??? 。 っ 「?ッ 」 っ 、 ? 。??? っ ? っ 。?っ? ? 「 ? 」 ? 、 、 、??? ?? 、 ??っ???? ????。?ょ?????????、??????????? ? 。?? ?? 、 、 、
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?」????????????。???????﹇????「????? ? ? ? ? 」
（??????）﹈。「?????????????????」????
??? 、 、 、????? ? 、??????、??????????? ????? ??。? 、??? 、 っ?? 、 っ ???? っ 。???、 、? っ?? ー??? っ 、 「??」 。 っ??? ? っ ??????? 、 ? 、??? 、 ー ー??? 。 「??」 、??? ﹇ ー （?? ????????????? ? ? ? ?＝??。????? 、 ー ー 。 、 ーー?? ー ー 。 ー ー??? ? 、 ? ー ー
?。????ー?????????????????、??ッ????? ? ー ー? ? ??、??? ? ? 。???、 。??? ??? 。??、???????????????? 、?、? 。??? 、 ? ??? っ ? ? 。??? ? 、 、 っ 、??? ? ? 。 っ （ ）??? っ 。 （?）? ﹇??? ﹈。 ? ???? ? 、??? ?、 ー ー??? 。 「 」 。?? （ 。?? ? 、 （ ??）??????? っ??? ? 。?? 、 。??? 、 、 、??? ??? ?っ ?っ????。
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?????????、?????????????、????????? ? ??。?? ?????????????、 ゃ 、??? ー ???、?? ????????????? ???????????? 。 ? 。??? 、???ゃ 。 っ 、?? 。?????? 。 ? っ??? ? っ 。??? 、?。? ー っ?。? 、??? ? ??、????。 ? ﹇ （ ）﹈。??? ? っ 。??? ? ﹇ ? ﹈?? ﹇ ﹈?、 、????? ﹇? ﹈。 ?? 、?、? っ 。?? ???????? ． っ 、??? ? 。?ゃ?? 。
??????????????????っ??????、??????????????? ? 、 ??? ???っ?????? ???。???????????、????????っ??????っ?????? 、 ﹇?? ﹈、 っ 。?? ??? ? 。??? 。 ????????、???????????????????????
??? ? ? っ 、 。?????、??? 、 ? ?? 、??《?「、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、 、?、 、?、?、? ?、 、 」??、?、?、??????????? ???????? ? ? ?? ?? ???? ?? ??????? ????? ???? ?? ??? ? ???? ? ? ? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ????? ? ? ?? ? ?? ???? ??? ? ?? ? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ェ?? 。??? ???。??????? 。 （『 ェ???』（??? 、 ） 『 』 （ 、?????））????? 。????? ???……。?? 。
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???????、??????????????っ??????????? 。『 ?』 ｛ 、??ょっ ??? 。 （『???? ェ ? 』）?? ? ????????。?? ? 、 。?? ? 、 ????。??? 、 っ???、 っ 、?ェ? 、 （??? ）
??????????????????????????????
??? っ?、 ? 。????? ィ ?ヶ?? ? 。 ?????? 、 ? 。? （????? ） 。っ?? ???????。???? ?? ?????????「 ??? 」 っ 、?、????ュ、 。?? ? ? ? 。????? ? っ 、??? ? っ??? っ ? ? 。?、 、 。
???ュ???、?????????ェ???????、?????????っ????????っ?????????????、???ょ????っ?? ? 。??? ュ っ ??、? っ ???っ 。 ? ?、「?? ? ょ 」????? ? ? 、??? 。 ェ っ???、 っ 。?? っ っ 、??? ? 、 ? 、「 」 「?」? ェー っ 、 ェー 、??? ﹇ 、 ?? ???? ?、 、 ェー?? ﹈。 ェー 、 ェー? ? ? 、 「 ょ 」??? 、 ェー???? 、 っ??っ 。 ? 、 。?? ? 。「 」??? っ 、 。?っ? ?「 っ?」? ? っ 、????????????????????っ?????。????
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?、????????????????っ???っ?﹇???、????? ??? ? ??? ????。??????? っ 。?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??、?、?????、?、?、?、???、?、??????????????????????????????????????? ?? ??????? ???? ?? ? ?? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???? ??????? ?? ? ?? ???? ???????????????????????????????????????????? ?「 」 ????????????? ? ?? ???????? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、???、「 」 「 」 、??? ? 。??、 「 」??? 。 、??? 、「 」??、 「 」 っ （??? ）、 ? （ ）
?????????????????????????????
??? ? ? 、????? っ 。 、??（ ） っ 。??? っ 。??? ? 。?ー??ャー???っ????????。??? 、????? 、?? ? 、
???っ???????。?? ???????????。??? ? 、「 ?????」?????????、 っ ????????ょ? 。??? ?? 、 ???? ???、 ???? ? 、 ?? ????? っ ょっ?? ?。??? ? 、 ?? ? っ??? 、 、 っ??? ? ? 、 、???「 」 。??? 。 ィ（??? ?????? ょ 。「 」 、??? 、 ? ょ????? 。?? ?? ???? ???????? 、 。??? 、 。??? 、 ????? ?? 。ゃ?? 。「 」 、??? 、???、
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????????????「???????」??。??????っ ???? ? ????。??? ???? っ ???????? ? っ ???? 、 ? ?????。 ?? ? っ?? ? 。??? 、?? 、 ???? ???? 、 っ???、 ? ェ 、?? 。 、 、??? 。??? 、??? ? 。 「??? 」 、 、??? 、?? 、「 」??? ェッ 、 ェッ 。 ? 「??? 」 ェ 、 ???? ? 。??? 、 「??? 」、??。 、??? 、???、 っ 。?? っ 、
???????????????、??????????????????????、????????????????????、???? 。??? ー????? 、 ? 、??? っ 、 ???? っ 、??? ??? ? っ 。??? 、 ー ー 、?? っ 。??? ???? 「 」「???」 、?? 。??? ュ ?っ???????、?? ??????? ??????。??? ??ェ ?? っ??? 。 っ 、 、??????????????。
??? 、 ャ?????。 ャ ? ? 、?っ 、 っ 。?? ??、 ? ?? 。??? 、 っ． ?? 。???????ェ ? ??
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??。??????????????????、????????っ?、???ェ???????????????????、??????? ? 。 ????っ?、????? ?????? っ． ???? ??????? 。 ? ??、? ?? っ ??っ ????、 っ 「??? 」?? ? 。 、 ?、 ?、? 、 ー?? ? ?? 。 。 ?????） ? ? ? 、 ????? ? ィ??? ー ー っ 、?? ? 。??? ェ っ 、??? 、?? ょ 。????? 、? ??? ???、?ょ? っ????? ? 、? ? っ???、? ょ 。 、??? っ 、 っ 、 （??? ） ー 。??? 、
?????。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????? ??????? ??????? ????? ? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ? ???????? ?? ?ー ? ? ??????、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。 、?、? っ 、 っ 。? ???? ?っ 。??、 っ 、?? っ ? っ?。? ?、 っ????? ょ 。??? ? ェ 、?? 。 「 」?? ?? 。???、 ?? ????? ? ー?????? 、 。??? 、 ???? 。 、 っ??? 。 、
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?????????、?????????ー?ー??????????。??????????????????????????????? ? っ 。??? ? 、??、 、??っ 。 ? っ 、? ?????? 。 、??? ? っ?っ っ 。 、????? 、?? 、 っ 。??? 、??? ） ー 、??? 、 ? 。??? っ 、?っ?。 、??? 。 、??? ? っ 、??? ? 。 ? ???? 、 、?っ?? ?? （ ）。
?、?????、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ?????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ ェ ッ?? 。??? っ 、????????? 。??? ? ? っ っ 、????????????? ?????? ??。?????????? っ 、 （?? ）??? 。
??? っ??? 、??っ ? 、??? っ ??っ? 。 ょ?? ? ゃっ 。??? ?? っ っ 、??? 、 ゃ?ょ? 、 ???? ?? ???? ょ 、 っ??っ ? ? 。 「?」 ??? っ 。???
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?????????????????????、??????????っ? （ ） 、 ?っ?????? 。??、 っ 、 ? 。?? ? っ 、 ? ???? 、 ?????????????? 、?? ェ ー ー っ っ 。??? ? ー?? 。??? 「 っ ? ? 」?、? 「??。?? ?、 」???、???ー?ー? ?? ? ?。????「? ?ェ?? ー ャー っ 」?、?? ? ェ ー ャー 。??? ? ? ェ?? 」 ャー 。?? ?? ? ?? ょ 。??? 。 っ 、 、 ? ょっ??? 。 ー 、??? ?、 ? 、?????? ょっ 。 ょ?? 。?? 、??? ??? ?? 、???（『 ? 』）?
???。??????????????。??? ? ?、 ??っ?、???????????? 、 ?? ? ?????っ???????。??????、?????ゃ?????????。 ? ? 。??????? ?? ??? ? 。 っ ? ???? ? 、 ???? ? 。 、 ?????? 、 ?? 、?? ???????? ?? ? ? ?? ? ? ? ?????? ?? ?? ??????????????????????????? ? 」????????????????????? ? ? ?? ????? ????? ????????? ?? ?? ??? ????? ?????? ?? ?? ??? ????????????? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ?? ? ???????????? ??? ??? ?? ?? ? ??? ? ????? ?????? ???? ?? ?? ? ?????? ?????ー ? ? ??????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? ー 、 、?? ャ （??? 、 っ?? ー っ 、 っ．?? ? 。??? 、 「??? 」 っ 、（ ）?? ? ァ （ ） 、?? ?? ? （ 『
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?????????????っ????﹇?????????。???? ャ ﹈。 ? ? ??っ????? 。 ﹇ ッ 、??? ﹈ 、 ァ ﹇??? ー?ー??????????、??? ????ッ?ー?? ﹈ 、 。ァ?? ?? 、 ? っ??? 、 、?? ? っ 、?ァ???? っ?。? 、??? ? 、 ??? っ ァ?? 。??ょ ? ???????? っ??、?????????? 「 」???。 、??? ?
??????????????????????????）
??? ? 、 っ 、?? 。?? ???? 、 ?? ……。??? ? 、「 ャ?〜? ?（ ???） 」?? ｝ 。?? ??。（ ）? ? っ???ャ ャ?? ﹇???? ??ー っ???ッ ﹈。? （
?）????????????????、?????﹇??ャ???????????????﹈????????ょ?。??ャ??????、 ? っ 、 ? ? ???? っ ょ ﹇ ???。 、 ? 、 、 ??? ﹈。 ? っ 。
（????????????????????????????????
?（??】 ?? ? ?、 ? ??? ? ?。?? ??? ． ャ?ー?（﹈ ? ?。?）?
（????）」?「?」???「 （ ） （??）??」?
????? ? 、? 「 」 っ
?、??（?????、???ャ??????????）????
????っ??? 、? 。 、?? ? ﹇??? ?｝ っ 、?﹈。 、 ッ ー っ?? 。? っ ?? ッ?ー?? 、??? ? 、 っ? 。?? ?? 。??? ?? ?
（??ャ???????????）????????? ?。
???（ ?っ ゃっ ） 。????? ??、 ? ャ ???っ 、 ?? っ ょ
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????ー????????。????????????ャ???????????、?﹇?????﹈ ??? ??? ?（? ﹈?? ?? ） ??? ???
?、??????????????????っ?、???????































??。????，???????????????????????????????? っ? ?? 、 ?? ???? っ っ??? ??。?????、 ? ? っ ??。 、????? 、 ? ?? ? 。??? ? ?? ? ? ??????ッ っ??? 、 ィ っ ????ょ ? ???? っ 。??? っ 。 、??? 、 （ ）?? 。?? ?? 。?? ? ??? 「 」 、「????? ? っ ??? ゃ 」? 、「??? （ ? ） っ 」?? 。「 っ 、 」??っ 、 。 っ??。 、 ー っ??? ? 、 っ??? ? 「 」?? 、 っ??? 。?? ? ? 、 （??? ） 、??? ー???﹇ ?
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???。??????????????﹈、?????????。???????????、「 〜 ??ァ 」 ?????。 ?ァ ????? ッ ー??? ????????。??? 、 】????? （?） 。??? ? ?? っ 、 ? ???? ? 、 。 「?」? っ っ 、??? 、 〜 ャ ー??? 。 。
「??????????????????????」???。???
??? ? 、 っ 「 ェッ???」? ?? 。 ? ー??、 っ 。 、?? 、 っ 。??、 ? ? ……。???、 ?っ ?? ー 、??? っ 、??? ?? ????? っ 。





























っ?。??????????????、??????????????????????。???????????????、???ィ?????????????????。???、??????????。?（「???〜? ィ ? 」 ???）?????? ?? 。??? ? ????? 、??? ?? ???? ? 。「 」??? ッ ョ っ 、??? 「 」 っ?、? 、 ??? ? ???? 。 っ??、 ? 。??っ ? 、「 」 っ 、???﹇ ﹈???、 、 っ 、?? ? 。??? っ 「 」 、 ェ??? っ 。?? 、? ー ??、?? 、 ー 。?? 「 」 。 ???? ? 、 っ 、 ェ?? 。 ? ィ ? 。??? 、 。
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?????ー??????????????????、??????、???????ェ 。 ?「???????」 ? 。 ?????? ???? 、 。 ?? ? 、??? 「 ィ 」?? っ ??ょ??。?? 「 」 、? ー???、 、??? ? ? 。??? 、 ??? 、????? ょ 。??? 「 」 っ 「??」 ???? 、 、 ー 、??? ? 。 、??????ー ?? ?? ???? ?? ?。? ?、?「? 」 。 、?? ? 。 ? ? 。?「? ?? 」?? 、 ょっ ? ? ? 。??? ? ? ? ? ?????。??? ? 、 ?、 ー???? ? 、
?????????????????????????????。???? 。??? ー 、 ィ?。? 、 ??? ??????? ???????????? ?。?????????? ? 、??? ????? ???? っ?? ェ 、?? ? 。 ー ょ????? 。 ??、? っ 。??? 、??? ? ?? ? 、 ???。????っ ? ??。??? ???っ ? 、?? 。?? ???、? ー ……。????? ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?????? ?? ? ???? ???????? ??????? ?????????? ??????????? ???????????? ???? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ??? っ??????? ? ? ?? ????? ???????????? ? ?
????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ???? 。 ょっ?ー??? ? ゃ ? ???、
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?????????????、????????????????。?????????ェ??????? 。 ? ? 、??? ????。??????? （ ）???、 ? っ 。???? 、 ?????。? っ??。 、 （ ）??? ? 、 っ??? 、 っ ﹇??? っ 。??? っ?? 、 ﹈。??? （??） ? ?? 。? ????? 。 ? ゃ?? ょ??。???? 、 ょ 。?? ???? 、 「
（????）??????????」???????????。?
??? 、????? ? っ ? 、 っ ょっ?? 。??? ょ 。
????。?????????ょっ?????????ょ?。??? ??っ? 、 ??????????? 、??????? ???? っ ?? 。??? ょ 。??? 、 ????。??? ? ? 。??? ゃ 、 ?????? ? ??? 「? 」???? ? 、 っ 。??? ???? 、 ?? ?? ? ???。 ??、? 。?? ? ? ? 。??? ? ??? っ??? 。「 ェ 、??? 」 。 ー??ェ??????? っ ?? 。? ?????、 、????。?、????っ 。 ー??、 ??? っ ? 、 ???、 ? ??? 。 ゃ??? 、 、??? ???
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??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?????、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ? ?? ?? ? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???????????????? ????? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ??????? ? ?? ?? ?? ???????? ????? ???????? ? ? ? ? ? ?? ? ???????
?????????????????????????????????????????????????? ょ 、 。 ょ 、?? ー ﹇???っ 、?? ﹇ ュー ﹈??? ??? っ 。 っ??????、? ? っ 。????、「 」 っ っ 。「???????????、???????????」??????
??????? ? 。????? ?? っ 、 ー????? 。?? ?? 、??? 「??? 」 。?「? ー 」（??? 。??? 、 っ 、 、 。??? ー っ?、? 、 ょ
???????????????????????????????ー 。 ?????? ??????? ?????? 、 ?????ー 、??「 」 、 。??? 、 ???っ 、?? ? ?。??? 、 ーー?? ? 、 っ 、??? ー ー ョ ﹇ ． ? ? ??? 】
（?。??????????????????????????????????????
??? ? 、 ? ー ﹈????? ?? 。??? 、 ????、 ? 。???、 ょ っ っ?? 。??? ー?ヶ 、「 っ 」 、?? ? 。 、??? っ ゃ??? ?、 ょ 、っ???????ょっ????っ??????。? ????????? っ 、 っ?? 。? ? ? 、
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??????、?ー?ッ????????????????。?｝?????? ? ? っ ?。?? ? ? ? ??。?? ? 。??? 。 ッ ??? ????? 、 ? ? 【???っ?、??? ? ? っ?? 。??????、? っ?? ? ー ー っ 。???っ??? っ 、 ェ?? 「 っ 」??? 、 っ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ? ???? ?? ?????????????????????????? ???????????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ???????? ー??? ????? ???? ??? ? ?? ??
????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ????????ょ ?? ? ﹇ ﹈? 、????? 、 ｝ っ??? っ ﹇ （?）﹈。 ょ ﹇
??｝???????﹈???????????????????。????? ? っ ???? 、 ょ??ー ??????? ??。????? 、? ??。???『 』 ? ???﹇ ﹈ ?っ???????????? 。???????????????? ???? っ ???。 ょ ???っ???????? ? 。????? ? 。 っ ? ???? ??? ﹇ ?? ﹈。??? ? ? ????、 ょっ ゅ ??? 、? ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
????????????? ? ???????????????????????????????? ? ???? ? ? ? ???? ? ????? ? ??? ??
㌻????????????????
????????? ? ? ?? ーーー 、 、?? ? ?????、 、「?? ? ょ 。?? 『? ?ー???? 』? ? 『 ? ? 。 』??? 、 ー ー ョ??? 。 ﹇ 、
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??﹈、??????????????????、?????????????????????? 。 ょ ????っ 、 ュー 。?っ? ?????、??????? 。 ょっ っ 「 ャ 」 ー??? ? 。 ?、?? っ 、??? 。 ??ャ??? ????? ー? 、??? ー っ?? ー??? ? 、 。??? 、っ???? 。 ??????っ?? ??っ??????????ー? 。?? 、 ?? 。??? 、??? ー 、??? ? 、??? ャ っ 、??? 。 っ 、??? 。?? 、? ﹇ 、???、 、 っ??﹈ ?、 ッ??。 ー?ッ ? ッ 、




?????﹈??????????????、????????????ュー ? 。? 。??? ?ャ っ っ????、?????? ????。????「 っ っ ょ 」 っ??、（ ） ? っ????っ??? 。 ??? ? ﹇『 ?』 ?、 ?﹈ ???、??? っ 『 ? 、 ャ?? ?? 。??????? ? 。????? ャ ??????、 ???? ??? ?。????? ュー 。????? ? 。??? 。???。??? ??????? 。????? ?、 ? ????? ょ 。??? ? っ 、「 っ 」 っ??? ょ 、 ょっ ? っ?? 。 ?? 「? ? 」 っ 、「 、??? っ 」?? 、 。??? 、
????????。???? ????????????????????????? ????????????????﹈、??????? ? 。「??? ょ 。 、?? ?。?? ? ? 。??? っ?? 。??? ? 。??? 。 、 っ 、??? ? っ ???? ? 。?? ? っ 。 。???? っ 。??? 、 っ??っ 。?? ? 。?? ?? 。?、?? ??、 、 、?、?、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、???、????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????? ??????????????????? ???????????? ??????????? ????????? ???? ? ???? ???? ? ???? ????ー ? ー ?????????????? ???? ? ? ???? ???? ?? ? ?????? ???? ???????? ???? ? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ??? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? ー っ
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???????????????????????????????????????、??? ー ????? 。 。????? 、 、 ? ?????????。 、?? ョっ?????﹇???????、??????????っ???????ョ?? ? ?? ??（???ー ッ? ? ???、? っ ー??? ? 。?ョ? ? ー っ っ? ? ? ー っ?? ? 、 ョ??? ?ィ 。 ゃ??? ? 、 ー ッ 、????ー????? ??? ???。?? 「 （ ? ョ?? ??? ??? 、 。?? 、 ? ? ﹈ 」??? ? っ 。 っ??っ 。 っ 。?? ? ? っ っ??? 。 っ ー ? ? っ??? っ 、??? っ っ ? ェッ ???? 。 ?? 、 ?
?????????????????????。???????ー????????????っ??????ー??????????。???? ッ っ 、 ???? 、 「???」 。 ょ??? ??、???????????????????????? っ 、 。??? ゃ 、??? 。?? っ 、 。??? 、 、 ー?? ? ?。??? ? ? ?? 、 ?
「???????」????????。
??? ?? ー っ 、 「??」????? ?っ 。 、??、?っ 、? 。?? ?? 。?? ?? ?? ょ ﹇?? ュー ﹈、?? ? ? 。??? 「??? っ 、 っ 。
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?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????? ???????? ????????? ?????????ー ???? ????????? ???????????? ???????????? ???? ???? ?????? ?
????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ??????? ? ?? ??、 ? ?ー ???? ? ?? 。?????? 、 ー???。 ?ー 、??? 、 「 」??? 。 、 ?? っ ???? 、 ???? っ 。??? 。 ? 。 ー??? ?? ?? 、??? 。?、 ェ?????? ???? ???? 。 っ ?っ 「 ???っ?? 、???? ??? っ????」???????? 。 、???っ? 、 ゃ 、??? ???? ょ 。
?????????、??????????????っ????っ????。 ???? ャ ??? ???、 ????? ? っ ??????。??? ??????? ??? 。??? 、 ????ィ??? 、???? ??? ????? 。??? ー 、 ??? 。??? ?ー ? ﹇ ?? ????﹇ ????? ー ﹈、 ? ー ﹇?? 。 ﹈、 ー???﹇??? ﹈ ?、 ? 、?? っ 。，．」??? ァ? ー 、???、 ? ー 。??? 「?? （ ? ） っ 」??? っ 。?? ー ? っ??? ????? ? ??????? っ 。 ? ﹇??? ー ﹈?????「 」 ??っ?﹇?? ????????? ﹈。? ? ? ? 。??
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??????????。??? ?。?????っ??????、????????? っ 、 ?…?? ?????。??? ? ???? 。 、 ?? ー??? っ??? ??????? ?????????、???? ???? 。 ?????? ? 。?? 「??」 、 ?? ?? ょ 。??? 、 、っ??????。????? ? 。????? 。 ー??? 。 ? ? 。?? 。 ? 。??? ??? っ???。 ? ???? ー ッ 。??? っ 、??? 。??? ??、? っ 。?? 、
《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ? ?? ? ???????? ????????? ?? ? ????? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 「 」 っ 。??? 、 「
?。??。?。???????????????????????????????? 。???? ? ー 。??? 、 ? 。 。??? ? 、 っ??? 。 。??、 ?っ??? 、?。? 、 っ??? ? 。??? ???? 、 っ 。?? 。??? 、 ゃ 。??、 ー ー ー 、??? ? 、??? ー っ っ 。?? 。 。
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????????ょ??????（『??????』????????????? ） ? ???? ? ??? ょ 。??? 。 ?????? ?????、? ? ゃ 。 ょ????? 、 ? ??? っ ???? っ 。??? ??????? 、 、??? ゃ っ?、? っ 。?? ? ょ 。??? ー ?
［『???????????????????????????????（? ??????）?????? っ 、
???????っ ? ?? ???ょ?。 ?????????????っ ?? ? 、??????っ? ? 。 ?? ー ???? 、??。 っ 、??っ 、 ? っ 、?っ ? ?。?? ? ッ 。??? ?。 、
っ????。??????????????????????????、??????????。?????っ?。???????????「 ? 」 ? ? ?﹇ ﹈???「? ?」 ? 「 」??? ? 。?っ 。?? ?? ? ???????っ?? 。??? ? 、 、?? っ 。??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????? ??? ???? ? ??????????????????????????? ????????? ????????? ????????????????????????????????? ?? ???????? ?????????????????????????? ??????? ? ????? ?????????? ??、 、 、?、?、?、? 、?、 、???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、???? っ っ???? ょ 。??? っ ゃ???ょ 。??? っ ??? 、 。??? ???? ? ? ﹇??? 、 （ ） ﹈ っ??? 、 ? 。 、??? ﹇ 、??? ﹈
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?????????、???????????っ????????、?? ? ?。?? ?っ?、? ??? ????。?? ? ? っ?????っ 。???、 ? ??? 、「 ?? っ 。??????ッ? っ ? 。 。??? 、???? ? ー ー? ? ?? ? っ 。??? っ??? っ 、??? ー ﹇ 、??? 、 、 ー?? っ ﹈。??? 。 ょっ??。 っ 、??? 「 ﹇ ー???﹈」 ? 。 ??? 、 ェー （?? ?ー?? ?。 、??? 、 ? っ?? 。 、 っ 。?、? っ ー っ??? ー ? 。 ー
?、?????????????ェ?﹇???????????????????? ???? ???? ??????? ? ?? 。 ? 、 ?????。? ??? ?? ? ?。 ????? ﹇ ? ー 。 ﹈。?? 、 「 ー 」 、 ?ー??? ー ? （ ）?。? 、 ー ????? 。 、?? ? ?。??? 。 、 ー?? ー? ? ?。??? ?。 っ 。 ー???? ? ??? っ 、 。????? っ 。 っ っ 。?????? ??? ??? ??? 、 ー?? っ? 。??? ? ? っ 、??? 。 っ ?? ? 。??? 、 ??っ? っ????、?っ ょ 。
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??????????????????、?????????????? っ 。 ???? 、 ?????????? 。 。????? ﹇ ﹈、??? 、 ??????????? 。?? ょ?? ?、??? 。??? っ 、 っ 。??? ? 、 。 っ?????? っ 、??? っ ? 。?? っ? 、 っ （ ）。???（ ） っ 、?? ? 。?? ? 。??? 、 っ??? っ 、??? ?? ? （?? ゃ ょ 。
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ??????????? ? ???? ? ? ?????? ? ???? ??? ?? ? ???? ー ー ???? ??????? ?? ? ?? ? ? ???? ?????? ?? ? ? ? ??? ? ??、?、?、?、?、?、」???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????? ょっ 。??? ょ 、?? 。??????? 、 ー ー 。??ー ー ? っ??? っ??? っ 。??? 、 ? ィ っ 。??? ィ?? 。?????? 。?? 。??? ー ー ィ っ??? 。 、??? 、 ? っ ? ? ー ョ??? ィ 。??? 、 ????、 っ ? 、
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??????????ィ??????、??????????ッ??????????????????????。????????????? ? ﹇?「?ー??????」????、??????（??????）??
???????? ﹈、 っ????? 。 っ っ??? 、 ? ???。 ????? 。 ??? ? 。?? ? ー ー ???????。?? ? 。??? ?? ?っ???、? ゃ っ?? ? 。 ??? ? ? ょ 。??? ッ 、?? ? 。?? ? 。 。??? っ 、????? ??? っ? 、?。 っ? っ 、 っ?っ??? 。????ー ー 、??? ?ー 。 ー ー??? 。? ???っ? 、
????????っ????。?? ?????ー ー ???????っ?????????。??? ? ??????? っ 。 ????? 、 ?? ????????、??っ 、 ???? 。 、??? ー?ョ? ???っ ? 。 ?????っ?、「 」?。 っ? 。??? ー ? っ??????? ?、 ? 。??? ??? ? 、 ー ー??? っ 、 っ??? ﹇ ? ? ?? 。???????????????、??????。????????
???（? ）。 。?? ???? ﹈。 っ??? 、??? 。 っ??、 ? ?ー ョ ? っ 、?、? ? 。??? ???? っ 。??、 ? ?? 、??? ー ー 、
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???????????????????。????????????????????。???ょ??????っ????????????、「 」? ? 。??? 。 っ?、 。??? 、? っ? っ 。??? ? ー ー???っ? ???。 っ 、 ??。? ? 。 ー?ー??っ っ ー ー っ??ー ー ?? ? ョー っ??? 。 ッ 、 っ??? ? 。 ー???っ 。 ? ? 、 、??? 、??? ?。 ???っ 。?? ?? 、 。??? ???。 ???っ ょ 。 、?? ? 。??? ﹇?? 、 ﹈。??? 。???
??????????????、????????????。????????????、??????????????、????????? っ ? 、「 」??っ 。 「 」??、 ィ っ ??ょ 。?? ??、 。??? ??? ー ? ? 。??? 、 ー?ー??? 。 ???? 、 ? 、 ょ?? ? ? 。《??、、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、? ?、? 、?、?、」「、?、???、 ?????????????????????????????????? ? ???? ?? ?? ?????? ? ? ?????? ?? ? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?? ????????? ?????????? ????? ?????? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?????? ?? ??? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ?? ? 〞???????? ? ? ? ?? ???????? ? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????? 。?????? っ 。 ャ?? っ っ 、 っ??? っ ょ っ?? 。
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???????、??????。????? 「? ??????????????「? ェ ー ? ー 」 。??? 。 ??「??? 」????? 。??? ? ャ ??????? 。 ャ
（???????）?????????????ー??????っ????

























?「?ャ????????????????」??。???????????????????????????????ィ????????? ?ー? っ っ 、 ? ?っ?。? っ 、?? ? っ 。??? ャェ??」??。?ャ???（???。??）、??????ー?（?????）???、 ?? ﹇ ﹈。 ? （?? 。 「 ャ??ッ ） ? 。???「 」? 。?? ?? （ ） 。?? ?????? ?????????? ????? ?? ?? ? ???? っ 。?? ?????。 ?? （????） 。 ? ?、 ? ? ? （???） ょ 。?? 、 、?ー?） ??? ? （ ?） ?? ? ? 、????? 。? ? っ 、 っ??、 ッ っ?。? っ 、 ょっ?? 。??ャ ? ? 、 （ ???? ?? ? ）
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??????っ?????。「???」???????????????? 。?「? 」 ? っ ?。?? ? 。 ???「?」?? ? ? 。 ??「?????」???????。???、????????????。???? 、 ッ っ ? 。???? 、 ? ? 、????? ? ー 、???ょ? 、 、?????っ ?っ???? 、 、 ? ? 「???﹇ ? っ 。 ﹈」 ?????? 、 ??? ?? 、 ???? ?? 。 、 っ??? 。 ??? 。?? ? ょ? ? 、??? 。 ?? ?? っ??? 。 、??? ? 。??? 、 。?っ 。?? ??????? 「 ?? 」? 。??? 、 っ 。
????????????????。???、?????????????????????????????っ???。?????、??? 。??? 、??? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ??????? 」 ?????? ????? ???? ????? ????? ?????? ?????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ ェ?、? ? 「???? ょ 。??? ャ??? ー ー 」 っ?? 。??? ?? 。??? ? 。????? ? 。??? 、?、?ょっ ゅ 。??? 。 「?? 」 。??? ? ?? 、??? ??
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?????????????????????。? ? ? 「 ? ?」「???」??????? ????、????????? ??ェ???? ?ー っ 。 ??。?? （ ? ） っ 。??? ?????? 。 、 ー??、 ? ??? ? ??? ???? 、? ?????? 。 っ 、?? ?? ?。??
（???????????）??????、????????っ?????
??っ ? 。?? ー 。 ーー?? ??? 、 ょっ ゅ 。??? ? っ ? ? ー?? っ ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????? ? ? ???????? ??????????????? ?? ??? ? ? ? ???? ???? ???????? ???? ??? ?? ?? ? ???? ? ? ? ?? ?「??????????? ??????? ? ???????????? ?? ????? ??? ??? ???? ? ???????? ???????? ? ? ???? ???
????????? ? ?????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ????????? 。?? 、??? 。
??????、????????????????っ????????? 。??? っ?????????、????? 。?? 。?? ?? ?、 ? っ 。??? ィ?? ー っ ????。??? ? ? ?、 ィ??? っ 。 、?? っ 。????? 、? っ ゃ 。??? 、 っ っ 、?? っ っ ? 。?? ? 。?? ?、 、 。??? 。 っ??っ ? 、??? ?っ 。?? ょ 、 。???? 、??? っ 、 。??? 「 ? 」 ? 。???「 ゃ 」 ? 、 っ?? 。?? 「 ゃ 、
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????。??? ?????っ???????????????、??、???? ????????。?ィ?ー???﹇??????????﹈? っ???????????っ??、????????? ? ?? 、??? ???? っ ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ???。??? 、?? ?? 、 っ? 。??? ? ょ 。?? っ? 。??? っ?? 。??? ? っ 。??? 、 ????、 ? 、 ィ ????? 。 ????、 ? ィ 「（???????、???????????????????????
??）」?っ 。 っ?? ? 「 ー （ 、 ）」??? ?? 。（ っ ）??? 、 っ??? ?? ???? ???
???????????????、?????????????????。???「????????」??????????。?????? ? ? 、 ???????。??? ? ェ ー っ??? 。 、 ィ ? 、 「?? 」 ?? 。??? ッ??? 。??? ィ ????? ???。 、 ?????? 、?、 「 」?? ?? っ 、「??」 ? ??? っ 。??? 」 ??? ?ー ?。????﹇??、? 、 ﹈ 。?? ? っ 。??? ? 、 っ??? 。 ??? 、「 ャ ッ ェー?? ?。 「 ェー??? ? 、?〜? ? 。 っ 、?、? ? ﹇??? ? ﹈ ??? 、 ょ 。
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?????????????、??????????????????? 。?? 、???? ? ?????? 。??「、、?、?、?、?、?、?、???????、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ??? ????????? ??????????????? ??、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」??? （ ） ょ 。?? 、 。??? っ 。???????? ャ???っ 。 ャ??? っ 。??? ???????? 、 「??? ょ?????? ャ????﹈。 、 ッ??? 。??? ?? っ??? ? ー ?っ ?。??? ?
???????????????????。????????????????????????????。?ょっ???????????、? ? 、??? ? 。??? ???? っ ??? 、 ??????? 。?? ????、? ? っ 。 ょ??? ????。??、? 。 っ?、? っ 、 、?? ? 、 っ 。??? ? ? 、っ?? ? ?。? ??? ????、???? ???? 、 。《??「、?、???? 、 ??、 、 、 、 、???? 、 、 ?、?、?、?、?、?、?、 ，???? ?? ?? ??? ??? ?????? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ??? ?? ?? ????? ??? ?? ? ?? ?? ???????????? ???? ?? ?? ?? ? ? ? ?????? ?? ? ? ?? ??????? ????????? ?? ? ?? ? ? ???? ?ー ???? ?? ? ?????? ? ? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?????? ? 。?????。??? 。
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???????????????。?????????、???????ー ? ェ ? っ??? 。?????? ? ????? 、??? 。???、「 （ ）??? ??」??? っ ょ 。???? 、???ェ っ 、?? ? 。 。????? ??っ? っ ょ 。??? 、 （ ） 、??? ? 。?ェ? ? 。「?? っ 」 、「??? ? 」 、??? ? 。 ? っ????? ??。?????、 ??????????、 っ 。??????? 。????? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????、 ? ?? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ?? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、???ャ?? 」 、??????
?、?????????????????????ェ??
??? 、 ェ?? ??っ ょ 。??? ??? ? 、 っ??ゃ 。 、 ー??? 「 ?? 」 ー??? 。 「??? 」 。??? （ ??????） 。??? 、 ???っ? ??。ェ??????????????????????? 、?????? ? 。 「?? ッ ョ 」 。??? ???、 ?? っ???? ???? っ ゃ ? ?。 ?
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?????????、??、???????????っ?????? ??? 。? 、? ??? ?? ???? ?? ? 。 ????、?っ? ?っ 、??? ? ? っ ????? ???? ???? っ 、 ???、「 ? ? ? 」 ? ょ?。???ェ ? 、???、? ょ 。 「??」 ? っ? ー?? 。??? ??、 ???? 、??? 、??? っ 。????? ?? ? ?、 ? ? 。???、 っ 、??? っ 。 、 っ??? ?っ 、??ょ 。 ? っ??? 、 ? ?っ????? ェ 、??? ?「?? ッ?（? ） ? ゃ 」 ???。? っ ? 、 ? 。??? ? ?? ェ 、
???????????????。??????? 、 ??、??????????????? ェ?????????????ょ????
「??ッ???」??????????????。????????
????? ? ー?? 。 っ 、?? ???っ ょ 。?????? ??????っ????????、?????? 。????? ィ 、 っ?、? ????? 。?? ェ ? 、 っ????? 。 、??? ? 、 。?? 、 。 、 っ??? 、??? 。 っ?? 。?? ? ?? 。?? ? 、 ょ 。??? 。 、 、??? ェ 、?ェ? ? 。???????ェ ? ?っ????、 ??
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?。?????????????っ??????????。????????????「?????」??????????っ??????? 。??? っ ???? ? ? ??? ??? ????、?? ??????、? っ ? 。?? ? ? っ 、 っ??? ? ょ っ??。 っ 、?、 ?
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????????????????????。?????? 。??? 、 、 ー 。 ???ー????????、???? っ ?????。 ????ッ????? 、??? ???っ??? 。 ?????????、??? っ 。???? 、 ? ? ????? ????、 っ?? 。 ょ??? っ 。 、
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????????ょ?。?????????、???????????? ???。?「? ッ ー」 ??? 。 ? 、 「 っ??」 ? 、 ? ?。?? ??っ?、? ???????、 ???? 「??? ??? 」 、 ??ょ??。?? っ ? ? 、???っ? ゃ 。?? 。??? 、 っ???ょ??。??? ?、 ? っ っ?? 。 っ??、?? ? ? 。?? ? ??????? 。????、 。??? ????? ???? 、 ????? ?? っ? ょ 。??? 、 っ?、 ? ょ 。 、??? っ ? ? 、 っ
??????????????。??????????、????????????、?????????????????、???ェ??? ー 。?? ? ? 。?? ? 「 」????? ? ???? ッ ー ……。 ッ ー??? 、 ??っ???????????。??? ?????? 。???「? ッ??? 、 、??? 、 ???? 。 。?? 、? ? 。?? ? ッ ー 、 。?????? ? ???? っ 。． 、?? っ? ????、 ??? っ 、??? 「 」??????。 ??? ??? ????? ?? っ 、???ー??? ????? ?? ? っ 。???????? っ 、 ィ??っ 、 ?? っ 。??? っ 、 ょ
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??、??????????っ????。?????????????????、??????????。????????????????? ? ー ? 、??? ょ 、?? ょ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?「、?、?、?????????????????????????????????????????????????????? ???? ?? ???? ???? ?? ? ?? ???? ???? ??????? ???? ?? ??? ??????????????????????????????? ???? ???? ??????? ???? ?? ? ?? ???? ??????? ???? ????? ? ォー ??????????? ? ?? ? ???? ????????
????????? ? ???? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ???? 、?? ょ 。 。?? ??? っ 。? ? 、 、?? ?? 。?? ? 。 、?? ォー 、「??? ォー 」 っ?。 ????? 。 っ 、??? ? ?? ?????? 。??? 、 、?? 、 ? ??。? （ ）??? っ 、 。
?????????????????、??????????????? 。??? 。??? ょ 。 ? 、?? ?????????????。????? ???? 。??? っ 、??? 。 ? ?。??????ャ? 、?? っ ????? ? 。 、???? ?、 、??? っ 。 ?、??? 。 ー ー （ 。??）????????????? ?????????? 、?? 、 「 」??? ?? 。 、 ょ??ー ??、 っ? っ ー????? 、 、?? っ ????。? ? ?? 「? ???? 」 ?っ 。??? 、 、 ??っ????、 ????????? ? ????
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??っ?????。????? ???????????っ???、???????っ? ? 。???????????????っ?????、? っ? ? ????、? 、 ??? 。?? ? ? ? 。??? ??? ょ 。??? ?っ 、??? 。???? ? ェ ? ょ?? 、「 っ ?っ 」??? 、???? ?? ? 、??? っ?? 。???? ? ? ? 。?????? 、 ???? 。? ? 」?? ?? 。????? ? 。?? 。??? 、 ょ ??? 、 ??。??? ??? ???? 。 ???? 、 っ 。??? っ ? っ 。
?っ???????、?ー?ィ????????????????????? 、 ? ?ー? 。?? ????? 、 っ 。??? 。 っ??? 。 ??????????????????? ょ 。??? ??? っ ゃっ 、 っっ?ゃ??????。??? 。???? ???っ ? 。 ? 。??? 、 。 ィ ィ?ー ??? ?? ???? 。?? ? 。? ? ．??? っ っ ? 、??? 。 。?? 。??? ? 、 。??? 、 ? 。?? 。??? 、??? 、 ? 。 、??
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??????????、?????????????????。????????????????????????????、????? っ ? っ??? 。 っ??。 、 、 、 。???、 、 、?? 。 。?? ? 。?? ?? 、 、 。?? ??? 。?? ?ょっ っ 。??? っ ょ 。?っ ? 。?? ?? ? 、 ょ 。?? ? 、 っ 、????????????。????? ? ?????????? 。 ? ??? 、 ??????ェ? 。?? っ 、 。?、??? ょ 。?? ?。?? ?っ ? ? 。?? ゃ、 っ? ?。 ? 、 、??? ? 、 。?????、? ? ? ????? ?















?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????? ????? ????? ?????? ?????????? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ???????? ?????? ?? ???? ? ????? ???? ????、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、???? 、 ょ 。??? ッ 『 』?? ?っ ゃ 。??? 、 ﹇ 〜 ﹈??? 、??? 。? っ???????、??????? っ 。 ー??? 。??? ??? 、 ッ（??????????????????????????? ??
?????? 、???? っ 、 っ?。 ょ ?? 「 」﹇??? ﹈ ー??? 、 。?? ? っ 。??? ?っ っ 、 ????? 、っ??????? 、????? ????
??????????。????? 、??????????????????????? ?。 、 ょっ??? ???? 、?????????????、?っ 、 ??っ??????????????????っ?。???、????????ャ? 、 、????? ? っ???。 ? 、 ????? っ 。 、?「? 」?? ? 。「 。 、 っ??? ? っ 。 っ??? 、 ????????? 、?? っ 」??っ 。 ょ??、?? ? 。??? ? 、 っ っ?? ? 。?? ?? ? ? ? 。??? 。 、 ?? 、 ?? 「??? 」 ェ??? 。? 。 、 （
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???っ?????????。????っ???っ??っ????ー???????????っ???、????????????っ??っ?、????っ?????ー???????????????。?????? ? 、 ? っ?「 」? ? 。?? ? 、??? 、 ?っ 。??? 、 ー （?）? っ ? ?
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???、????????????????????????????? ? ??、????? っ??? ????????? 、 ョッ?????? ? 、 ?????????? っ っ 、ー?? 、???? ?? 。?? ?? ー??ェ 、 。??? ー ェ 。 「??? 、???ェ ? 。 ェ?? 。 、 、???? ー 。ゃ?? 。 っ 、??? ? ェ 、?? 。??? 「 （ ） ェ 」 。??? 。 ? 、??? ???。??? ー ェ ェ 、?? ?? 。??? 。??ー ェ ? 。 、?????????
???????????????????。?? ?????????????、 ????。「????????? 、 ???? ???」 。??? ?、 ? ェ 。?? ェ?? ? ? 。??? 。 、??? ょっ 、??? ?っ ? 、??。 、??????????、??? ???????????????? ャッ （ ） 、??? ???? ?っ 、??? っ 。 、????? ???、???????。??ー ェ ? ? ﹇?。 ???? ??? っ 。?? ? ? ? 。???っ ?? っ 、 っ??? 「 」 。 、??? ??? ? 。
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???????????。????????????????????? 、 ? ??????????? ?????。?? ? 、 ?????? ゃ ょ??? 、?? 。??「、 、?、 、?、?、?、 、?、?、?、? ? ??、?、?、?、 ? 、? 、 、????????????????????????????????? ?? ? ?? ????? ????????? ?? ? ? ???? ?? ???? ? ? ???? ?? ???? ? ?? ?? ???????????????????? ?????? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ??????? ? ?? ? ?? ???? ??????? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ????? 、?、 、 、?、???、?、 、?、 、?、 、 、 、 、 、?、 、 ? 、??? ェ?? 。??? 。 ェ 、???ー ェ 。??? ? 。 （ っ?）? ッ 、 ? ? っっ???、??????? ? ? 、??? ?っ 。??、 ?﹇ ﹈。?ょ? ? っ??? っ ?。 っ???、? ?? ゃ?? ? 、 。??? ー 、
?????????????????????????????、???????????????????????????????????っ 、 、 っ 。 、??? 、??? 。 、 ー??? 、 、??? っ 、??? 。 ッ????、 ー 、 （ ） ー??? ?、 っ??﹇?? ﹈。?? ?? ?? ?? 、?っ? ? 、 、???っ 。?? ﹇ ﹈。??? ? 、??? 。 っ 、?? ? ? 、 ? 、??? 。??? っ っ ???｛? （? ィ ）??? 、 （ ）?? ﹈。?? ?「 」 、「 」
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??????????、???????、??????????????? 。 ??????? ? ???、? ?????? ? 。 ????????っ ?? 、 ????? ? 、 っ??? ?。??? 、 「 」 、?? ? 。 っ??? 、???、 。?? 、 ??? 、 っ??? 。 ?? 、??? っ 。「??? ? 。 」 、?っ? 。 ィ ッ ー??? っ ? 、??? ? っ ﹇??? ? ?? ? ﹈。?? ? っ ー っ っ????﹇ 、?? 、 ー ﹈??? 、 ? ﹇ 。?? ﹈、??っ ???? 、 っ ?
???、?????????????????。???、???????????????っ?????。??????????????ー?? ? ???? 「 ー 」?? 。??ー ェ 、??っ ?? っ 。??? ? ょ??? ﹈、 ょ ? ? 。??? ??? 、 っ っ??? 。 ??? 、??? 。 ェ??? 、?? 、 ﹇????、 ィッ ーェ?????ェ???????? ???????? ???﹈。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
??? ? ? ? ?? ? ? ??????????? ? ? ? ???????????????????? ? ???? ????????? ? ???????? ? ???? ? ? ? ? ? ?? ???? ?? ?????? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ???????? ? ーー???。?? ェっ?????。??? ? 。 ?? ? 、 ェ ?
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???????????っ?????。??（『??????』）??????????、????????????????????っ???? ? ? ?? 。 ????? ???? 、??? 、 ? ?ッ???っ??????、????????ェ?? ? ??????? ょ っ?? ?。?? 「 ?? 」 ?。??? 。 「 」?????、???????。? 、 ッ??っ 、??? ｝ っ? ?っ???? 。??、 ??、???? っ 、 ー????? 。? ー?? 、????、 ? ?? ?、? ?????? ?? 、 ? ???? 、 、??」 。 ?? ? ? ? 、 っ??? っ ?、 ?っ 。???? ャ 「 」?? 、 。
???????ー?????????、?????????????、?????? ?っ 、 ? ??????っ?????。???????????????????????????、 ?? ??? 。 ー っ?、??? っ ー ? ???? ? 、 、??? ? ? 。??? ? 、 ー っ 、??? っ 、 ー 、 ?? ???? ょ 。??? っ 、「?」????。
??? ? ? ﹇ ﹈ 、??。?? 、?? 、????? 。??? ? 。 ー???? 、 ? ょ ﹇ ? 「??? ? 」『??』 、 ???﹈。??? 、??? ??? 、? ー （ ?? ）??? ?。 、 「?」 。
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｛?「、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ???????? ?? ? ? ? ? ?? ?? ??? ????ー?? ???????? ? ????? ????? ????? ??? ? ? ????????????????? ??? ???? ?? ?? ?? ???? 、ェ???? ? ? 。 、??????? 「 」 ， 、「っ??? 」???、??? 。????? ー?? ? 、??? ょ 。??? 、?。? ? ? ー 」?、? 。???、? 。 、??? ? ? 、?? 。 、??? ょ っ??? 、?? 。?? ?? ? ? 。??? 。 ? ー??っ 、
????????っ????。??????????????、?ィ?ー 、 ? ?????っ????? 。??????? ?っ 、 ェ????ょ? ? ??? ????? 、? 。 ???? 、 っ??? 、 ? 。??「、?、?? 、?、 、?、?、?、?、 、 ??、?、?、 、 、 ?、?、 、 、 、????????????????????????????????? ????? ??? ??? ? ??? ?? ? ??? ??? ? ? ? ??????? ? ? ????? ???ー ????? ????「???? 」 ????????? ???? ???? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ?
????、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????、?、?、???? 、??? ょ??ー ? 、????? ? 。????? 。 ?? 、??? 。?、? 。、 ? 、 っ???? ? 。???? 、 「 」 ???? 、 。?? ? ? ??? ? ? ?。
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?????????????、????????、?????????? ?。??? ??????????????? ? 。?? ょっ 、??? 、 ?????、? ???? ???? っ ? 。 ???? 、 「 っ 」 っ??? 、 ????????????? ???っ??? 。 、?????、 ュー????????。????????????????、?????、
???、 っ ?、 、????? 、?? ???? ャ?? 。??? ャ ? ? ? っ??、 ??? ?っ? 、 っ???? ? っ ? 。????? ? 、?? ??。??? っ ? ? ? 。???、???? ?????っ ?
??、????ー?????????????。?????????????????????????、???????????ー??っ?????。?ょ???????????????????????? 。 ょ?????っ 。 ???? ?? ? 、? 、 、???、 っ????? 。 、??? ?? ?? 。? ???? ょ 。?? ???っ っ 。??? 「 」?? 、 ?、 。??? 。 「 」 っ??? 、??? っ 。 っ??? ???っ 、??（ ?? ?? ? ?? ? ?????。? ? ? 、?????? 。 、 っ?? っ 。 、??? っ??? っ 、 ? っ??? 、 ー ェ
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???、??????????????、?????????????。?、??????っ???? ? 。???? ? ? ? ﹇（ ） 『??? ? ?』 〜 ﹈。??? ??????????? 「 、 ー ェ?? ????????? 」 っ 、?? 、?? ?? 。??????? ?? ???? ? ? ? ? ?? ? ?? ???????????????????????????????? ?? ?? ? ? ? ?????? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ????????? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ???????????? ??? ? ??? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????? 、????? 。?、???? 。???っ??っ? 、?? ? 。?? ???。 ? ??? ???? 、???? っ っ 。?? っ 、「 、?っ ? 」 ??? （ ）。??? っ …?? 。 っ 、「 。??? 」?? 。
?????????????????っ??、???????????? っ ???。??ー 、 っ ? ?。っ????????っ??????????、????????????。????? ??? 、 ?????。??? ?? 、 っ? ????? ????? っ 。 ー??? ? ?、? 。??? 。 、 、?? ? ?。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????? ?? ?? ー????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????ェ ????????? ?ー ??????? ??????? ??? ??、 、?、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 ??????? ? っ っ?? っ 「 」 っ 。?? ? ょ 。?? ? 、 ? ? ???? ? 、 。 。??? 、 っ?。? 、 っ っ 、
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????????????っ???????????。?、?????ー??ェ???????????????????????、????? ?。 ? ??? ? 。??? ? ? 、??? ??????????。? 、?????????????? ょ 。????? 、?? 。?? 「??ー 」 っ ゃっ 、?????、???? ????? ? ??????っ? 。?? ?、 ? 。 ?? ????。??? ?? 、?? ? 。????? ?? 「 ー 」??? 、????? っ 。????? ょ ???? ?? ょ??? っ 。?? っ 。 、??? ???? 、??? ????? ? ァー?
??。????????????????????????っ?????。?? ????? 。???? ? 。 、?? ?、?????? 。??? 、??? 、?? ー 、?? ? 、??? 、 ー??っ 。 ? 、??? ? ????? 。??? ?? 、??? ?????????? ? ??。? ッ??? 。 、????? ょ 。??? ?? ょ 、 ? ??? ??｝? ょ 、 っ ???? っ 。 っ ー ェ?ッ 。??? ? ェ? ??? ? 、??? ? 。 、 ゃ??? ょ ?。 ? っ 。??? っ 。?? っ ゃ 。 。
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?っ???、?????????????????、「????????????」??っ?、???? っ?。 っ??? ? ? 「 ゃ、 ィ ー?? ???? っ ? 」 ? 「????????」? ????? 。 ? ? っ 、?? っ ??っ 。???、??? っ 、「 ェ 。??? ?」? っ 、 ?
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??っ????????、?????、 ??????????? 。????????????????? っ??? 、??????
?。?? ?っ??っ?ゃっ?、「????、????っ????」?????、 ? ? ? ?。??? 、 ?っ?? っ ? ? ????、 っ? ?????????。??????? っ ???? 、??? ? ょ 。 っ?????、 ? ?? ?「?? ?っ 」 。 ???、 ?? っ ょ 。????? っ 、???????????????????????????ょ?。??????? ィ ???、? ? ? ? ?????
???ょ? ?ェ? ???、?? 、?? ? ? 。?? ? ? ????? 。??? 。 ?? 、 ? 。????? ?、 。?、?、?、?、?、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????? ??????? ? ? ? ? ????? ? ? ???? ??? ?? ? ?????????????? ?????? ???? ? ??? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ー ???? ? ? ? ?? ?????????????? ? ?? ??
????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ???? 『 』
（???????）???????????、?、 ?????
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???????????????。????????????????????????????????。????????????????っ 、 ? 、 っ??? 。 ?
????????っ???????。??????????????
?、? 、 、 、 ゃ????? 、?? ょ 。 、??? っ??? 。?? 。??? っ 、?? 。??? っ? 、??? ー 、?ー 。 ?? ? ?。?? ?? ? 。?? ? っ 、 ??? ー ョ 。?? ? 。?? ?? ? 。?? ? 、 ェ ? ァ （ ）??? 、?????? 、 ? っ ー ョ??ー っ 。
?????????、?????????????。??????????????? ?????、???? ? 。 ??????????????????????????、??????????? 。??? 、?????? ? 、?? 。 、 、??? 。??? 、? 「 っ 」?っ? 。 っ 、????? 。 ? ??） 、 ????? ???「? ? 」 。??? ? ????? ????、 。???? ?、??? ? ???? 。??? ? ー っ?? 。??? ? ? っ? 、 っ っ??? ょ ?。?? ??、 ? ? 。「 」??? っ ? 、
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???????ょ??。???????????????、???????????????????、?????????????????っ ?、? ? ??? ???? 。?? 、 ェ ? ????????。????? ー? ? 、 っ っ?? ???。??? 。 っ?? ? ?? ??、?????? 、 っ?。? ??、?っ?? ? っ???? 。 、 ょっゅ?? ? っ ????ょ 。? ? ょっ ゅ???? 。??、 ?。 ー???? っ?、? 。?? ? っ 。??? ? 、 、?? っ ? 。??? 、 っ??? 。??? 、 ??? 。?? っ 。
????????。????? ??????、??????????????????。 ??、? ??? ? ????? 。????? 、 ? っ???? っ ?? 。????? ??? っ 。?????。 ェ っ????? 、 ??? ?ェ ?? ? ???????ょ 。 ー っ っ????? 、 ???? ????? 。?? 。? 、 ? 「 」 、?っ? っ ???? ょ 。 っ??? ? 、? ッ???? っ 、? っ 。??? 。 、 、??? 。? 、 っ??? ? 、 ー??? ょ 、??? ? 。?? 。?? ? っ ゃ ょ 。
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?????。????????ッ???????????????????????。??????????????????????????。 ? っ ? 、 ェ??? ? 。?? 、??? 、 「???ェ っ 」 、??? ? ェ ???ょ 。?? ?? 、 っ 。??? っ 。 っ??? ェ 、 。 、?、? ? ェ っ 、??? 。 ?、?? ?? ﹇ ﹈。 、 、??? 、???。﹇ （ ）〜（ ）﹈?? ???? ? 。??? 。?? っ 、 、??? ? ?? っ?? っ ?、「 」、??? ? 。 ? 、???、?ょ?????? ?ッ ???? ?、?、? ? っ 。
???????????????????、?ー?????????????????。?ー???っ???????????っ?????? 、っ? ???。｛??、?、?、 、 、?、?、?、 、?、?、?、 、 、?、?、 、 、?、?、?? 、 、???? ? ???????????????????????? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ??? ?? ??????? ? ???? ? ? ?????????? ??? ??? ? ー ???? ?? ? ?? ?????????????????? ? ???? （『 』 ） 、?????。 、 。??? 。??? ? 、??、 ? ??。?????。???? ?﹇「? ???? 」『?????????














?、???????????????????（???）????????????。???「????????」????????っ???? 。??? っ 。
????っ??????????????????????、???
?「? ?ェ 。?? ? 」 ? っ 、??? ? ?? ? ェ ??? ょ 。??? っ 、 、??ェ??????????????っ????。????????????? ? っ ゃっ 。????? ー ? 「 」?。?????? ー っ??? っ ー??? ? 、??? ェ 。?? 。?? ? っ 、 ?? 。??? ? ェ っ??? 。??? 、 ょ 。??? 。???「? っ?? 」 っ?。? 、
????????????、???????????????。???「??（ ? ） 」?????? 、??? 、 っ?? ? 。 ? ???? ? 。????????? ?、?? ー?ー?ー? っ 、 ー???? 、 っ ? 。?? ? っ 。??? 、?? 、 っ 。 、??? ?っ? 、??? ? 。???、 ???? っ 、 ェ??? 。 ェ?? ? っ っ ゃっ ? 。??????????? ?? ? ???? ?????? ?? ?? ??? ? ? ??????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ????? ??????????? ? ? ?? ?????? 「 ー 」 っ ?????? ? ? ? ??? ????????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?




??? ?? ? 。 ? ッ ?????。? ?? ??????????????っ??、????????????っ?。??????????????? 。 、????ー ー? っ ? ? 。??? ????? っ 、っ???? ?。???、? ???? ー ? っ 。?? ?ー ???? ? ー ??。??? 。 、 ｝??? 、 ょっ 、 ???? 。 ー ? ? ??、 ー 。 、??? ? 。っ?????????????? ???? ???????? ?? 、 ? ッ ー????? っ 。?? 、 ??????? ???? ??? 。
















































???????????っ??????ょ??。?????、?????????????????ー?????????????????? 、 ??????っ? 。??? 。 。??? 。 ? 、っ???????? 。??? 。???????? ?? ??っ??っ?、????? ?
???????????。????????????????????? 。 ??? 、????? っ 。 ?????、???? ? ????、 ? 。
??????????????????????????????
??? ? ? 。
????????????。??????????ー?ー??ェ???? （ ） ? 。
????。??? 、 ?????? ? 。 、??? ?? ????? 、??? 。 。??ー っ っ 。??? ? っ 。 、??? ? 。っ???? 、???????? ??????? ??、????? っ????? 。??。 、 ??ー ー?? ? 。?? ?? ???????? っ 。 ???? 、 。
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??????????、?????????????????????? ?、 ー っ 。?? ?????? ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ー???? ??????????????????ー ??、?、?、?、????? ?、 、?、 、 、?、」? 「、 ? 、?、?、?、 、? ?、???? ィ 、?。???? 。?? っ???。 ?っ 、??? ゃっ 、???、 ? っ っ 。??? ? 。 、??? っ っ 。??? 。???っ 、 っ 。?? っ?、 ? 。??? 「 」（ ）??? ?? 。??? っ??? ょ ?? 、 ?
?????????っ????。??????????????????? ? ? ??????????? 。?? ? 、??? ? ???? っ ?????? 、???っ ェ ? 、 ???????? 。 、 、 ???? 、 。?? っ 、 。??? 、 。 っ?????? っ ? 。??? ょ っ 。 」??? ?? 、?? っ 。??? 「 ょ 」「????ょ?」???????っ????????ょ?。????
??? ? 、 ??、????? ?? 。 っ 、??? ?? ?? 、 っ??? 、 ???。?? ? 、 。?? ?? 。
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《?「、?、?、?、?????、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ??? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?????????????????????????????? ???? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ????????? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??
?????????????????????????????????????????????????? 、 、 っ?? ょ 。?????? 。 っ 、???、 ????? 、 ? ? 。?? ?、 ?。??? ー??? っ 、 ー??っ 。 ー??? っ 。?「? 」 っ???。 、? っ??。 ? 、 ー ッ 『 ー?ー? ?ー ョ 』 ? ﹇ 、 ﹈?? 、 ー??? ? 。? ? ???。 ?ュー っ 。?? 、 、??? ? （ ??? ???
??????????）??????????????っ?、????? ー ? ???????? 。 ? ?、
「??????ー??????」??????っ????。????
??? ?ー っ 。????? 、???????? ?? っ ?。????? ?? 、 、?? っ ? 。??「、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、 、 、?、???????????????????????????????? ????? ??????? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? ????? ? ?? ? ? ?????????? ?? ー ィ??? ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??????????????????????????? ? ?? ーー??? ? 、?????ィ?? 。 ィ??? ー ャー 、????っ 。 っ??? 。 ??? っ 、??っ 。 、?? 。?? ? ? 。「 」??? 「? 」 っ 。?? 、 。?っ??? ? 。??? 、??? ? 、 、
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??っ??、?????っ?????????っ????????、?? ? ? ? ?。??? ? っ 、 ?ェ ?????? ???????。??? ?? ?? 、?っ?????????。??? （ ） 、 ?。???? 、???っ っ 。 ェ ー??? 、 「 」?? っ 、 っ 。??? っ 、 ? ? ょ 。??? ??? 、??? ? 。??? 、???っ??、 ェ??っ 。??? っ 。 ????? っ 、??? ェ??? 。 ???っ ?。っ???????? 。??? ー ー????? 、 、
??
??
???????。?????、????????。???????っ??????????? 、 ?????????????????っ????????? ?ょ ??????????っ????????????? 。????? 。? ? 。??? （ ） 、 、 ??? っ 。?? ?? ー ? ッ 。?? 。?? ?? ょ ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??????? ? ? ? ? ? ??????? ?? ????ー??????? ?? ? ?????????????????? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? 、 、 、 、ーーー、 、?? 。 、???? 、 ー 。?? ????? ??。? 。?? 、「 」 「 」??? ? ? っ??? ? 。 、?、??????っ? 。???????? ? ??? ? 、
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??????????????????????。??????????????????。??????、???????????。???? 、 っ ?。??? 。??? 、 っ ? 、?? っ 。?? 、 っ 。?? ?、 。?? ? ー 、 。??? 、 ー っ ???????????。 、???ー????ー??????? ー 。 ー?? ー ? 、 、 、 ー 、???????????????????、｝?????ー???。???ー ? っ 。 ﹇
?????? （?? っ ﹈ 、??? 、 っ 、?? … ? ェ ッ っ 。?? ? 、 、??? ??? ?? 、??? っ 。?? 、 ー 、 ィ 、??? 。 、??? っ 、 ????? ?
????。?????????????????????っ??????、?????????????ー??っ????。?????????、 ? ﹇ ー ー ???ー?﹈????ー???っ?????。?っ??????????????っ ? 、 、 ? ? ょ ﹇???? ﹈ 、 。???、 、??? 。 ー っ?? 。?「? 」 ? ュー 、??? （?? ? っ ゃっ 。 、 ー ー?? ? 、 」?? ?? 。 ー っ?? ? ? 。??? 、?。? 。??っ ?? 、 ﹇ッ?．???? ー ?﹈???? 、??? ? ﹇ ? ﹈。 っ????? ? ー ? ﹇?? ー 。 、 ｝ ﹈。??? 、 ? っ??? 。 、 ﹇??? ー ? ﹈ 、
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????? ????????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、??? ?? 、?ょ 。??? ?? ? ? （?? ） 「 」??ょっ? 、??? 、??? 。 （ ） ﹇ 。
??? （ ? ） ? ﹈????? ?? ??っ 、??? ? っ 。????? っ ? ー ょ??、 ー 。?? 「 」??? 、?? ? っ 。????? ? 、っ?「?」」??????????????????????????﹇ ュー ﹈。?? 、 っ ? 、?? ??? 。???（ ュ ） ? 、
?????????????????????????????っ?????。????????????????っ??????????、? 。??? 、??? ?（??）????????、???????????????? 。 っ 、「﹇????「??」﹈??????、????????ィ??????



























??、?????????ー?????????????ィ?????、????????????????。??????????????? っ っ っ 。??? ? ﹇ ﹈?、 。?? ?? ? 。??? 。 ッ 『?? 』 ? ? ょ （ ）。 、??? ? っっ???????。?????????????????????、??? ? 。 ??? 。?? ???? 。??? 。?????。 ??っ????。????? 、????、???????????? 、 っ 。????? 、 ? っ??? ????? ?? ァ??。?? ィ ィ 、?? ?。??? ?、 ?ょ??? っ 。 ゃ っ
??、????っ???????。????????、??????っ????????????。?、?、?、?、?、?????、?、?????、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （ ） ??????????? ?????????????????????? ??? ??、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ??? ? っ??? ー??? っ っ 。?? 、?? 。??? 。??? （「?? 」『 ? 』 〜 ）??? 、??? 。 ? 、??? ? 、 。??????、 ? 。??? っ ょ 。??? 、 っ???、??? 、 。
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??????????????、???っ???????っ?、???? 。??? っ ??。??? ???? ? 、 ??????。??? ??????? ??????? 。 ? っ 「??﹇ （ ー ） ? 、??っ ? ﹈」?っ?、 っ 、??? ? （ ） ??? 。?? ?、??? 、 ょっ ゅ 、??? ? ????。????? ? っ???、????? っ 。??? っ 、
????????????????「?????」???????
??? っ 。 ? 、?????? ?????? ???? 「 ? ???? っ?、? ???? ? ????。 ? っ 。??? ?? 、 っ?? ?。
????????????。?????? 、 ???????????????????? 。??? ??? 。??? 、 ー???。 ?? 。 ??????????????????????、?????????? ? 。??? ???? 。??? 、 、 ???? ?? ょ 、 ???っ ? 。 、??? 、 、 っ?????? っ 、??? ?????????? ょ?、??。?? ?? 、 ?っ???、??? ???????? ??、??? 、?? （?） 、???? ?っ 。??? ?? ? ? ? 。????? 、 ? 、 、??? ??っ ?、 っ
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????。?????ょ????????????????????っ?????﹇???????〜｝??????﹈、??????????? ?ょ??。（?）??????? 「 」?? 。 ?? ? っ 。?? ?? ? ?????????、? ェ ー ー? （?）??? ?? ?。 ?? 、????? ?っ ? 、 っ 。 っ??? ? 。??? ? ?ェ 、??? 、 ェ 、??ー ー っ 。??? っ 、 。?? っ 。??? ?? ?、? 、 ? っ?? ? 。??? ? ? ?。 ???? ? ? 、??? ェ??? 。 、 ?っ???? っ???? 。????? 。?? ??。 ?? ? 、?? ???? ょ 。 、
??????????????????????、??????????っ???????。???????????、?っ????????っ 。 、 ??????っ ょ《?「、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、?、 、 、 、 、?、 、 、?、?、????????????????????????????????? ? ???? ? ?? ?? ? ??? ?? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ??…?． ．????????? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??ー???????????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、 、 、?、?、 、 、?、?、 、???? っ 「??? ? ?? ? 」 ?????????? 、 。????? ? ? ??、 ??????? っ 。 っ??? 、 っ 。?????? ?? っ??? 。 、 。??? 。??? っ っ 。??? ェ 、??、 ??ィ ???? ー ョ
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???????????。?????????????????? ??? ??? ??? っ ???? 、 「??? 。 ?? ? ?… 、 ?????? ? ? ? ???? ?? っ?、 ?? ? ?? ???っ 。??? っ っ??? 、「 っ??」????????????? 。 ? ? ?????? ょ 、 ? ??????、 ー ョ?? 。 「 っ 」??っ ? 。? 。?? ? っ ゃ ? 。??? ? 。 ﹇ ﹈??? ? （?? ） っ? ? 、??? ??? ??? 。???、?? ? ???? っ っ 。??? ? ー 、?「? 」 っ?? ー ー」 （ ）。??? ? ?? っ 、??? ?
?、?っ??????????ィ????????????????、???????? ? っ っ?。?????ー ョ ? 、 ????????? 、 ?????? 「????? っ 」 っ ???? ??。? ? ? 、??ー?? 、 ? ? ??
?、??????????????????????????。
????? ? 、????? ? っ? ?????。??? ょ 、 っ 、?? ッ 。??? ??????? 、 っ??? 。?? 。??? ? っ 、??。 っ っ?っ ???? っ 、??? ? ? 。?? ? 、 ? っ??? ? 。??? 、??? ???? 。
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??????????、???????????????????。???????っ??、???? ﹇?? 、 ? ? ?????????﹈。????????? ???????。??????????????????、? ? ー????? ? ? ょ 。 ???? っ 。??? っ?。 、 ー 。??? ? ?っ 。?? ?? 。??? ? っ???、 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????? ???? ?????????????? ??? ??? ?????????????????? ? ?? ? ???? ? ???? ?????? ???? ? ? ? ? ? ????????? ?? ???? ?? ???? ? ??????? ? ? ??? ??? ?????????? ??????? ??????? ? ? ??????? ?????? ?? ?? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ィ 。???っ ????「 ? ? っ 」??、 。??? っ ー?ゃ?っ ょ 。?? ? 。 っ?? 。
????????????????????????????。??ッ?????っ?????????。?っ??????????っ???? 。?? っ ょ 。?? ?????? ょ 。 っ っ ゃ 、??? っ?? ? ? 。??? 。 ? ???ゃ???、????ー?ー????? 。??? 、? ?、 ? ???? 、 っ?。? 、?? ? っ? 。??? ? っ ッ ッ 、?? 。?? ? っ 。 、??? 、?? ??ー ー? ? ?ー ?? ???????????? ? ???? ? ????、 っ 。???????? ー?ー ? ょ??? っ??? 、 っ??? っ 。 っ?? ょ 。
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????????????????????????、???????? ??。?? ??????? 。??? 、 っ ????????。??? ? 、????、 っ??? ? 、????????? ???。?????、 っ ょ????? っ 、 。?? っ ょ 。??「、?、?、?、?、 、 、?、 、 、?、 、?、?、?、?、?、?、???、 、?、??????????????????????????????????????? ???????? ?? ???? ? ?? ???? ???? ??? ??????? ?? ????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ?? ?… ???? ????? ??????????????? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? 。????? 、 っ?? っ ゃ?????、??? 。 っ??? ? 。?っ?、 ???? 。??? ? っ 。 、
????????????????????????????????? ?????? っ ?、
??????????????????????????????
??? ? ????? っ ???。????? ?? ????? 「 ? 」 、 ?????? 、 ? 、??? 、 ﹇ 、 、 、 ﹈??? 。??? 、 ー 。???。 っ 。??? ー ー っ ??? ????? 、??? 。??????っ?。 、 ????????っ????。??? っ ? ょ?、?っ? っ????、??? ?。??、 ? っ 、???????? 、 ? ?? ????????っ?? っ???、? ? 。??? 。 っ 。 ??っ??。 、 ェ
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?????????、?????????????っ???????、??????「?っ ? ?」?????っ? ? 。?????、 ???? ? ?? ?? っ ?。??ー ? ??? っ?? 。 ?????、?? 、
「???????」???????っ?????、????????
??? ? ? っ????? ? っ ょ 。??? ? 、 「?っ? 」 。 、??、 ??? ?、?? っ? ??。?? ? ? 。??? ? っ 。 、?????? っ 、 、??? ? 。?ー? 。???っ っ 、??? ? ?? っ?? ????? ????? っ っ ゃっ 。??? 、 ー 、 っ??? ? 。 っ
?、??????????????????。?????????、????????????ゃ?? ? っ 。??? ? ー 、 ? ????? 。 ? ???、?っ ????? 、 、??? ょ 。 っ ?。 ??? 、「 」 ? ???? ょ 、????? っ????? 。?? ? ??? ょ 。?? ゃ ょ 。?? ? っ?? ? 。?? ? 。??? ? 。??? 。 、?っ? っ （ ） っ??? 、 、
?「????」?????（???）?????????????
?、? ? ? 、?? 。
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《?『、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ? ? ??? ? ????? ?? ??? ?????????? ?????? ? ? ? ??????????? ? ? ????????????? ????????????? ?? ?????????????????? ???? ????? っ 。?? ???。??? 、 ー?? ???? ? 。 、??? 、 、 、??? ? 、??? ? 。??? っ?? 。 ???????? ?? 、??? ょ 。??? 、 ー ッ っ??? 。 ? ー っ???、 ェッ ー ッ っ??。 っ ???? っ 、 、? ー?? ?。?? 、 ー? 。??? ? ? 〞???。 ?
???????????????。??????????????????????っ???????、?????????っ????ー??? ??、???、?????ー?ッ っ ﹇??? ー ィョ?? ー ?? ? ? ? ー??????????? ??? ﹈。 ? ? っ??、?? ー っ 、?? ? 。 ー ー （?????? ? ????。 、 、????? ?? ? （ ）。?? ??? 。??? ー っっ??????。?? ー???? ??っ?????。??? ? ? ? っ 。ー????っ????? ??? ???? っ?? ?? 。??? ?? 。 ??? 。
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《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、???、?、?、?、?，???????????????????????????????? ??? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ?? ??? ?? ???? ??? ??????????? ? ??? ??? ?????? ? ?????? ??? ー ッ??? ? ? ?? ??????????????? ?????? ????? ? ?? ?? ? ??? ??、?、?、?、?、???、?、???、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???? ? ?? ?っ ?? ? 、?????? ? 、?? 。??? 、 ー 、??? 。??? 、 ? 、??? ? ? 。?? 、 。??? っ? ー ッ??? 、 っ 。??? ????っ??? ?。?ー ー??。?? ?? ィ 「??? ? ? 」 、 っ 。??? ?? 。 っ??? っ 、 ィ ??、? ? っ っ????? 。 、 ? ?????? 。「 ???」?、 ? 。
??????????ィ??????????。????っ??っ??????????????、??????????っ????ー???? 、 ? ?「 ????? 、? ッ 」 っ???。 、?。?? ?? ????? ょ 。??? 、 っ??ょ 。?? ? 、 、??? 、 ? ??? ??????っ ? 。 ー ッ ???? ? 。??? っ 。??? 。 ? っ??? 、 ???? 、?????、?? ??? ? ?。? 、??? 、??? 。??? ー ー ッ??? っ ょ 。 、??? ?? 。 ??? ィ 、 。??? 、??? ? 、 っ
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?????????????。?? ?????????????。?? ? 。??? ?????っ???っ?????????、????????っ?。????、 ? っ ?、?????????? 。 、??? 。 。 ??? 、??? 。 っ 、っ??????????、 ? ????????
?、????????????。????、??????????
????????????? 。?? 、 ?? 。?? ? 。????っ? 、 ?、 っ??? 。 ? 、??? ? 。?? 、 ??? ? ? っ っ 。?? ? 、??? ?? 。
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ??????????? ? ? ? ? ????? ?? ???? ? ???? ?? ? ? ???? ???? ?? ? ? ???? ???? ?? ?? ????????????? ?????? ??? 、ーーー 、?? ??????????っ????っ???、????????。?? ー ー ょ 。??? っ 。 ?、??? っ?? 。 っ?、? っ??? ? 。 、??? ? ???? っ 。 っ??? 。 っ ょ 、??ょ?? ?。???? ? ﹈、 ???っ ? ょ ﹇ ｝ ﹈。??? 、? 、 ? ???﹇? （ ? ） 、??? 、????? ?? ﹈。 ???? ? っ?? ??? 。??? 、 ? ???。
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????????。????????????????????? っ ??? ? ??? 、???? っ???? ?。?? ? ???? 。 ?????っ? ? ? 、 ??っ ? ??。??? 、 ??? ? 。??? ? ? ? ???? 、 ?ょ? 。 ???? ???。 ? ? ? ? っ??? っ 。??? ? 、 ??? 。??? ? 。?? 、 。??? っ ? ? 、 ??? ????? 。 、?? 。??? 。 。?? っ っ 、?? ? 、 っ ゃ 。「?????っ?????????」??????。?????
??? 、 ょ
???????。????ッ??、????????????、?。?? ? ? ? 。?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ????????? ? ?? ? ?? ? ? ??? ???? ? ??? ?「 」 ??????????? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ? ?????????? ???????? ???? ???? ? ??? ? ? ????? ? ????? ? ???????」 ? 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、??? 、???? 、?? 。?? 、??? ?。?ィ 。??? 「 ェ??? 。 」??? ?? ? 、 、?っ? 。 ー??? 。 っ?、? ? ? 、?? ?っ 。??? ー??、??? 。 ? ? っ?、? （ ? ）??? ? 。 、 ?
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??????????????????????。????????????????????????????????????、????? ょ 。 ???? 。?? 、?? 。?? 、 ゃっ??? ゃ ?ゃ 。 ー??? ? 。 、??? ?っ?、??????????????????????????????? ? 。?? 、 ょ 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????? ? ?? ?????????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ??? ? ? ??? ?? ??? ? ? ?????? ????? ? ? ? ????? ? ??? ? ? ? ? ?? ェ?? ? ????? ????? ?? ???? ?????? ? ???????? ??? ???? ? ? ???
????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ???? っ?? ????? ? 。??? っ 。??? 。????、???? 。??? 、っ?? っ??? ?? ?
ょ??。??? ?????っ???っ?ゃ???、?????????。?? 。??? っ っ?ゃ ?、? ? ???? ???。??? ????、 っ 。??? ???????、??? ? ?っ? ???????っ???? 、 ?っ ???。???? っ 、??? っ 。 ??? ???? 。?? ?? ?? ??、 ? 。?? 。??? ? 、??? ? 。 ﹇ ﹈??? 。?????? ?? ? 、??? 。??? 、??っ 。?? ?? 、 ? ???? っ??? ?。 、??? 。
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?????????っ????????。???????「 ? ?????」???、???? っ ??? ???。?? ? っ 。??? っ ょ 。 ??? ょ 。??? ?ェ っ 。??っ 、 っ ゃ ょ ?????。? 、??? ? 。? ????? ? ????。 ? っ 。??っ っ 。????? 、 っ??? 、??? 。 、??? っ 、っ???????。? ???????????。??????、??? ???? ゃ ょ 。｛?「、?、???、?、?、 、???? 、?、 、?、 、 、 、?、 、 、 、?、 、 、 ????? ? ? ?? ? ?????? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ????????????? ? ? ???? ? ??? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?????（ ? ） ェ ???? ? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????
???????????。?????? 、 ー??????。?? ?、 「（ ???）??????（??）」?? ? 。?? ??? ? ????? ? 。 。??? 、? っ 。??? ?っ ???? ?? ??、「 、 、 。??? 、 っ????? ?? ? ? 」 ? 。????っ? ? 、??? ュ??? 、「 」??? 。?? ー?ー（ 。 ? ???? 。? ???? ? ? 、???。?? ?っ 、 ? 、???っ ー っ ? ー 、 っ??? ? ??? ょ?? 「 」 っ??? 。 、
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?。??????????????っ????。?????????っ?????????????、???????????????????「? っ 」 ? 、????? ? 。 ? ? っ?、? ? ??????????????????? 、????? 。??? ? ??? 「 ィ ャ ー 」??? 。????っ ゃ 、?? ? 。??? ?? ? 、??? 、 ? っ??? ?ー っ 。??? 、 っ 。????、? 。??? 、??? っ っ 、 ー 、??ー ョ ? 。???? ?? ? ー???、 。??? ー??? ?? ?っ 。 ー?? ?。?? ?? 。??? 。 ー ー
?????????。????????、?????????????????????????っ?????????、?????ょ???? ? ＝ ? っ?? 。??? 、 ?、 ???っ 。 。 ょっ????? 。? 。??? ょ 、?? っ 。 っ??。??? っ 、 、 ????????? ?? ??????っ 。?? ??。 ?? ????「 ? 」 、?? 「 ?? っ 」??? っ ? 、?っ 。??? ー????????????? ??? っ ????、?????? ??ー ?????? っ 。?? ? っ 。??? 、 ????? 、??? ? ? 、「 っ 」
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???????????ょ??。?? ?????????????﹇?????????﹈。??? っ っ ? ?。???????? っ っ ? ???。?? ? 。??? 、 、 ??? ?っ??? ? 。 、っ??????、?ー?ー???????????????????、??? っ 。 っ?? ょ 。??? ?? 、??? 、?? っ 、 ? ?。??? 。?? 。 ? 、 、???っ ? ? っ??? ??、 （ 、 ）??? ? ? ??、? ? 。??? っ ?っ 。 、??? っ ?? ?、??? ? ょ 。 っ 「 ー??? っ 」 。?? ? っ っ 、??? 。
??????????、「?????????」??????????っ????????。?????????????????????、??? ?? 、? ?????? ????。????????????? っ?????????? 。 っ???。???っ 、 っ? ????、 、??? 。 、????? ? 。?? 。?? ?（ ） ? ? っ ????ょ 。 っ ょ 。??? ?、 っ?? ?? 。????? っ 、??? 。 、???????? っ っ?ょ?。 、?? ョ ???。? ょっ?? ? ょ? 。?? ?? ? ャ ー っ??? ? 、 っ 。
??? ??っ 。 、 ??????? 。 ? 。
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???????。????? ????????????????????、????? っ ????????????っ???????????。 ??、 、??? 、 、??っ 。?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????? ???? ???? ???? ? ?? ? ???? ???????? ? ? ? ? ? ? ?ー ??????????? ??????????????????? ? ? ???????????????? ? ? ?? ???? ??? ? ? ? ??????????????????????????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ェ っ??? ? 。「 （??）」。 ー っ???。 、 ー っ??、 。??? っ ???? 、 っ ー?? 。??? 、 。??? ?? ??? ? 。????? ? 。? ????? 。 っ??? 、 っ??
















?、???????????????????。???????っ???。??????????????????????????、???? ? っ 。 ? っ??? 、?（ ?ィ ? 】?。 ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ????? 。 。??? ? ? ?? ??? ?? ?、? ?? ??????? 。 （ ）???????? 、 ? っ????? ?? 。??っ っ 。??? 、???? ょっ っ 、 ょ??? ? ?? 。??? 〜 ? ?、 ????? っ 、?、? ?? 、 っ 、??? ??。???? ? 、??? ?? 、 っ?? 、 っ 。?? ? っ 、 っ??? っ っ??? っ っ 。
???????????????????、????????????「??」?????????????????????。???????? 。?? ?? ????。?? 「 」 。「??」 。「 ?」?????、? 。???、 ? っ 、??? ? ? 。 ょ???、 ? っ 「 」??? 。 っ??? 。? ???、??????っ?????っ????????? 、 っ っ ?、 ? ??っ??、??????????? ? ?、?? ?????? 。?? ?? ? ゃ??? 。?、? ?? 、??? っ ょ 。?? っ ?っ 、「? ? っ 」 「 」?? ? ? っ 。?? ?????っ 。 っ?? 、 。?? ? ? ? ? 。
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????「???????」??っ?????。??、??????????ょっ?ゅ???????? ?っ ? ?、??? ? ?っ ? ? ?????? ?? ? っ ? ????? ?? ???? 。????? っ 、 ?? ???? 、 っ?? 、 っ 。??? 。 、 ???、? っ 、??? ? っ 、?? ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????? ? ??? ?????????? ??????????????????????????????????? ? ? ???????????? ???????? ??????? ?????????????????? ?? 、ーーーー 、?? ??、 ????? っっ?ゃ???? 、?????っ っ 。?? ????? 、 ????? ? ?っ???? 。????? 。 ゥ ー ー ー??????? ?? ﹇
????????????????????????????????????????????、?????????????????、? ???? 。 、 ?????、 ????? 。??? 。 ? ??????? っ ? 。??? ? 。? 。 ?????????? 、 ? ??????ょ 。 、?、? 、?っ?、 ょ 、????、? っ 。 、????? ? っ 。 ? 、 、??? っ ? ? 、 ??????????? ? ????? ? 。????????? ? 。 、????? 。 ???? ?? 、?? 。?? ? 、 、 ょっ ゃ??? 、 ェ??? っ??ェ ? っ?（? ） 。
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??????（???????）?????????。???????? 、? ェ?????????? 。 。｛?「、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????? ???????? ? ? ?? ?? っ ?????? ? ? ? ?? ?? ?????? ?????????????? ???? ??? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ? ?? ? ? ??????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。?? ?? ? ?っ 。??? っ 。 っ??????? 、 っ?? ょ ?。?? ?? 。?? 、??? ? 、 ? ェ ょ 。??? ??? 。 っ 、??? ? 。?ー?ッ 。??? っ 、?? ??? ? ? 、??? 。 。??? 、 っ 。??ー ッ ? 。?? ? ー ッ ??ゃ? 。??? ? っ ゃ っ 。
?????????、??????????????????。????っ??、??????????????????????。????、 ? ょ 、?。? っ?? ?、 ? っょ? 。??? ? っ ョッ っ ゃ 。?? 。??? ? ? っ?? ?? （ ）。?? っ 「 ? っ 」 （ ）。??? 。??? 。??? ? っ ? 。??? っ ゃ?? 。?? ? っ （ ）。??? 、 ? っ?? 。 ゃ っ ょ 。??? ? 、 、??? ???っ ???????。??????? ??っ? ? ? っ 、 、??? 、 ?? ?、 ? ???? ? 、?? 。 、 ょ 。
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???????????っ?????。?????????ー????? ????????っ????、??? ? っ 。? ??? 、 ?? っ ?。??? 、 ? ???????。? 、 ?っ???。 ? 、??? ?、 っ 。 ?、??? ? 。 ッ??????っ? ???????、??? ?? ???????? 、?? ?ょ 。??? ???。?? ?? ょ 。《?「、?、?、?、?、?、?、 、?、 、 、 、?、?、 、?、 、 、 、?、 、 ?、?????????????????????????????????????? ??????? ?? ?? ?? ? ???? ? ???? ? ??? ? ? ??? ? ?? ? ???????? ??? ?? ??? ? ? ??? ??? ? ?? ???? ャッ ?????? ?? ? ??? ??? ??????????? ??????????? ??? ??? ?????? 、 、ャッ?? 。??? ??? ? 。????? 、??? ? 、
?、???、???????????????????????????????。?? ? 、 ? 、??? ??? っ ?????? 、? ? ????? ??????????? 。?? ? ェ 、 。??? ? 、??? 、 、?? ????? ???? ? ?。?? 、???? 、 ． 。??? ? 、??? ??? 、 。?? ? ? 。??? ???? ．??? ? 。?? 、 。?? ?? 、 、??、 、????? ?。 ????? 、 、 っ??? ャ ー ー
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??????????????。??????????????、??? ッ???????? 。?????????? ? 。?? ?? ??????????、??? っ ??????、??。? ー 、????。????ー ??、?????? ? 。??? ー ??? ? 。??? ? ? 、??、 。 っ?? ょ??。??? 、?? 、 ー （ ）????? ? ?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、 、 、??? ー 、??? ?? 。 ? ??? 、ェ?????ー???、?????????、? ? 、????? 。 。?? 。??? 、??? っ ??? ????、 、??? ??? 、
????。???????????????????????????????、??????????????????????。????? ??????????????? 、????? ? っ 。????? 。??? っ 、??? 、 、??? 、??? 。 、 。??? 、 ???。 ー （ ）??。 っ 。??? 。 〜??? ? っ?? 。?? ?? 、 ー （ ）?、? （ ）っ????????。??? ? 。?? 、 ? ? ャ ?? 、?????????????、?????????っ???????
????ょ 。???? ?????? ? 、???
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???????????????????。????、???????? 、 ???????? 「 」?、? 、 っ ? ??? ? ????????????????????。?? ? ??? 。 ? ??????? ????、 ???? 、??? 、 ?????? 。?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ? ? ? ? ? ? ???????? ?? ???? ???? ? ? ? ?? ェ??? ???????????????? ? ??????? ?????? ? ? ? ????? ? ? ? ? ?? ????????? ??? ???? ??? ーー?? ??????? 。????? 。??? ょっ 、 っ???、?? 。 っ??? っ 。??? 、??? 、? ???っ??????、????????????? ?っ 。???? っ
?。??????????????????????????????。 ??? ??? っ?? ?。??? ??? 、????ょっ ??? （ ?????） ? 。 ? ???? ? ? 。 ???? ェ ? っ ? 。 ????????? ?????、???? ???????? っ ゃ 。?? ?っ ? ? ?? っ ?。???、 ?ょ っ ? 、 ?????? ????? ?っ?? ???。 っ??? ? ? 、 ェー っ??、?? っ ? 。??? ? 。??? 、??? っ 。 ?っ????????? 、 ?????? ?? 。 ???????? 。?? 、 、??、 っ 。??? 、 「 ?? 」 ??「? っ? 」 。??? ? 。??? ? っ 、
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????????????????。?? ????????っ???? 、????????????、??? ?? っ 。??? っ 、 ょ?っ?、 ? っ 。??????? っ っ 、??ー ? 、 ??? っ 。 っ?? ? 、 っ?? ?? ???。 。 、?? 。 ー??? 。??? ? ょ 、 ? ??? 。?? ? っ?? ?? 。??? ???? ? 。 っ 、??? ? ?????????っ ??? ? 。?? 、 っ っ??? っ 、 ょ??? ?ェ 、?。?、 ? 、??? ー ? ?ェ? ?? ? 。?? ? っ 、
?????。??????????〜????????っ??、?????????????????????っ?、???????????ィ 。 ? 。???、 、??? っ 。?、? ?? ?。 ??、? 、 、 、?? ? 。 ょ 、??? ? ? っ っ っ?? ?。?? 〜 。 〜??? っ 、???????ッ?? ??? 、 ?〜 ? 、??? っ 。??? ??? 。? ? ? 、 、??? ? ? 。 、 〜??? 。 「??? 」 っ 。??? 〜? 、??? 。 、 〜 ???? 、 ? 、??? ッ ー??? 。 、??? ????? ?? ?
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????。??? ????????、???っ?????????????ょ?? 、???????????????、??〜???????? ? ?????? 。 ? ???? 。 ? っ 、 ? ????ょ ? 。 ェ 〜??、 〜 、 〜??? ??、 ? ??????? ??? ィ??? 。?? 〜 ? ????、 、っ?ゃ???「?????????? ???? っ??? 、 ????」? っ ? 。「?? 」??っ ?? 。? 。??? ? 、??? 、 っ 。?? ?? 。?? ??、??? ?? 。??? ?? 。 ? 、??? 、???っ ? 。??? 、 っ 。 〜??、


























??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ? ? ? ????? ? ? ?? ?????????? ??? ??? ????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ????? ? ?? ?? ? ?? ??? 、?? 。?? ょ ??っ? 、??? ? 、??っ ? ????? ?っ??????? ???? ?? 。 っ??? ? 、????????。?? ? ??、 っ 、??? ? 、??? 。? っ 、???? ? 。??? 、?? 。 ょ 。??? ? 、?? 。??? 、 、??? っ 。
????。???????????????????。??????
?????????、??、???????????????????????????っ?????。?????????????????。 、 ? ???? 、?? 、 ?。?? ? 。??? 。??? っ 。 ? っ?? ?? 。??? ッ ? 、??? 。??? ? 、 ???? っ 、?? っ ? ?。????? っ 。????? 、 「 っ?」? っ 。 ッ??? っ 。??? ? 、?っ? ? 、????? ?っ?? っ 。 ?? ??? 「??? 。 」??? ?????。 ???? ??、 ??
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??????????????、?ー?ー???????????????っ?????、??????????????っ????。???? ー ? ? ? ー?? ィ ー （ ? ）??? ? ??。?? ?? っ ?? 、 、? ?、??????? ? ッ ョ ﹈ ）??? ? っ?? 、??? ??????? ?、????????????????。 ??? ? ? 、 、?ー??? ィ ?? 。?? ?? ッ? 。 「?? （ ? ）」、 ッ 「 ? （?ッ???ょ?。? ??? 、 ????? ? ー ー っ ッ????? っ 。 ッ ィ?? ? 。????? ? 。?? ??、 ?? ? 。??? 、 ー ッ 、??? 「 っ 」
??。????????????????????????????????っ??????。?????????????????、??????? っ っ
﹇????????????????????????﹈、????
??? ﹇? ? ﹈ 、????? 、 ェー??? ﹇? 、 ー??? （ ） ﹈、??? っ 。?? 。?? ? っ ﹇????? 、 。??? ﹇ ? 、 、??? ﹈、? っ 。??? 、 っ???（ ー ッ ） ? 、??? ?? ???? 。 ー 、 （???） 、 、??? 、 っ 、??? 、??? っ 。 ャー????? っ? 、 っ
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???????????。???????ー????????、???? ? 、 ? ?????、?? 、 ??? ????。「???ー ? ィ（??? ）」??? 。 ??? 。?、? 、 、 。???、? ??? っ??? 、????? ??っ???? 。???? ? ??? ????、 っ っ?? 。??? ?? ? ? 、 ェ?っ? 、 、 っ??? ? ? っ???っ? 。??? ? ? ???? 。 、 、 ーっ?、 ??????????? ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、?、??
??? ? ?? ????????????????????? ??? ? ???????? ? ???????? ??????? ? ? ? ? ?? ? ????? ? ? ????????????????? ??? ? ?? ??? ? ?? ? ? ?????? ??? ? ?? ??? ?? ???? ??? ? ???? ?? ?? ?? ?? ???? 、ーーーーーーーーーーー?? 、?、? っ
???????????。??????????????っ?????????。????????っ????????。?????????? 、 ? っ 、 ???? 、??? ??????、???? ???????????、?? 、 ?っ 、??? 「 ゃ??」「 ??? 」 「??? 」 、?? 、 ?? 。??? ? っ?? ?。??? っ 、 ? ー ー?っ? 「 」 ? 。???、 ? 、 、?、? っ ー っ 、??? ? 。 っ っ 、??? ? ???? ? 、??? ? 。?? ?っ ???。????? ッ 、??? ッ 「（??）?」??????????。????「????ー????
??」 ? 。 「 」
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???、?っ????????????っ????ょ??。????、??????、????、 ? ? ??????? ? ? ???? ? 、???? 、??? ー ? ? 。 ? ???っ??、??????????????っ???????っ?????。? っ 、 っ?????? 、 ?っ?? ? ?っ??? 。 、っ???、???? っ? っ 。 ???? ? ? ?????。 っ 。 っ??? ゃ?? 、 っ?? ー っ 。??? ??、 ゃ?? 。 ?? 。??? ?。 ょ 「 」???、 っ 。??? ? 。?、? っ ょヶ??? 、 っ?? ー っ 、???。 ? っ
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????ィー????ー??????????????っ???っ?、???????????っ ? ???? ﹇?? ? ????????? 、 、
???????『????????????』???????っ?﹈。
??? ????、??? ｝ っ ?????? 。??? 、???????????っ ???????っ 。??? ? 。 ー?? っ ????。?? ??? ? 。 、????、「 」 っ 、?? ?、 。「 」? 「 」 。??? ? 。 ょ 。??? ? 、??? っ 、 、??? っ ? っ??? っ ゃ 。 ? っ??。?? ?? （ ）。??? ー 。?? 、 ゃ????? ?。
っ????????、?????????っ??????????。??????????????????????????????、?????「???」???????っ????ょ??。???????? っ 。 。??? っ 、 、 っ??っ 、 っ ? ? っ? ???ょ 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?????、?、?、?、?、?、?、?、??
??????????? ? ? ? ??????????? ?????????? ? ? ???? ??? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ?????? ? ?ー ? ? ???? ? ? ??? ? ?????? ??? ??? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ??? ?? ??????????? ? ???? ?? ?? ? ? ?? 、 ーーーーーーーーー?? ????? ? ? 、????? 。 、 っ??、 、「 っ 」??? っ 。 っ 、??? ?????。????? ???っ 、 。??? ? ?? 、 。??? ?? ? っ ゃ?。??? 。 、?? っ 。 ょ??? ?? っ??。
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????????ェ?????????、?????????。??? 、 ? ?????? ? っ ??、??? ??????? 。 、???っ 。 ?????? ? っ ょ 、? ??????? 、??、 っ 、???? ? っ 。??? 、??? 。 ょ 。 っ??? 、???? 、 ?? 。??? 、 ッ??? ?? 。 っ??? ょ 、??? ? 。 っ??? っ 、「 」??? 、「??? 」 ょ 。??? 、 。??? 。?? っ ょ?、????? ? 、 っ ?。
｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ? ????? ????? ? ???? ? ????? ????? ? ???? ?? ????????? ????? ?????????????????? ??????? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ??? ??、?、?、 、?、 、?、 、 、 、?、 、 、?、 、 、」? ? ?? ?? ??? 、 ? 。??? ??? 。 （ ー?? ） ?、??? ? っ 、 ー?? ??? ? っ 。?????? 、 ー （ ） ィー??? 。 ? ィー?ょ?。 ィー っ?っ 、 ?? ィー ー ー っ??? ? っ ? ? 、 っ???。????っ 、?? っ 。??? 、 ? っ ? ??
?? ?? ? ?? 。??? ?。?? 。?? ?? ? 。
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????????????????、??????????????????????っ????????、?っ?????????????? ? ょ 。 ? 、??? ょ
???????????????????????
??? ??? ? 、?? 。?、???、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????? ?? ?? ???? ? ???? ? ?????? ? ???? ? ???? ?????????? ??????? ? ??? ?? ???? ? ??? ???? ?????????????????????????????? ???? ?? ? ??、?、?、?、?、?、? ?、 、?、」 「 、?? 、 、 、 、?、 、 、 、 、?、 、??? 、?? 。?? ?? ?。 ? 、?っ? っ ー??? 。??? 。 ? 。?? ? っ????? 、「 」 ? 。 ???? 。??? 、 ????っ???????。??????????? 。 ???? っ っ
????。????????????????〜??????????っ??????????。????????????っ???????。 ? ??? ? ゃ っ 。??? 、?? 。????? ? 。 。??? ? ??? っ 。 、
???????????????????????。
??? ? 、?? 。??? ??、 ェ??、 。??? ?? ッ? 。??? 。 ー??ー ? 。 ー??っ 、 。??? 。?? 。?? ? （ ）） ?????? ?。?? っ ー ッ??? っ ? 、 ー ッ ー??? 、 っ
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????ょ?。?????????ー???????、?ー??????????? ? 、??? ??? ?? 。??? 、?、???? 。 っ??? ? ??? 。 。????? ? 、 、?? っ 、?? っ 。?? ??? 。
?????????????っ??????????????? ?、 ??????? 、 っ
?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
?????????????????????????????????????????????????????? ????? ? ???????? ???? ? ?? ???????? ?????? ? ? ?? ??????? ?? ?????? ? ?? ? ??? ??????????????????????????? ?? ?????? ? ????? ??? 」?? ? ? ? ? ?????? 、?? 。?? ??。 ??????? 。?????? 、 っ??。
????っ?????????、????????????????????????? ???? 。 ? ??????っ?????。????? ?。 。?? っ? ?? 。 っ? 、??? 、 ???? ゃ??? 。 ???。 ??っ??? 、 ?? ???? 。 ょ????? ? っ 、 ? 、?? 。??? ??? ?????。??? 、 ? 、??、 、 、??? ? っ?? ???っ 、「??? ? 」?。 ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??




??? 、??? ???? ???。???、 っ ????? ー っ???、 ー????。????? ????。 ー ?????、? っ 。 ???? ﹇ ﹈。??っ 。 っ??? 、?ェ? ? 。??? ? 。??? ??? ?? 、?? っ 、??? 。?? ー 。?? ? ? 。??? ょ っ??????? っ 。??? ? ??? ?﹇『 ー 』????〜????????。『???????????』?????




??? ?????? ? ?っ????????っ 。 ?????? ????? ?? 、 ???? ??っ? 。 、??? 。 っ っ??っ 。 。 ェ????? ? 。?? ????? ??? 。｛?「、?、?、 、 、 、 、?、?、 、 、?、?、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 ，??????????????????????????????? ??? ? ? ? ? ??? ??? ? ??? ? ?????? ? ? ???? ?? ? ? ??????? ? ? ?? ???????????? ????? ? ?? ?? ? ? ????? ? ??????? ? ?? ーー ー ーー???? 。??? 、??? ?? 。??っ 。 ェ??? 、 、 （??? ）﹇?? ﹈?????????????。?? っ??? 。
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??っ???????。????????????????????? ? ェ ???? ? ???? 。 ??、??? 、???? ﹇ ﹈ ??? 、 ?????? ?。 ?、??? っ ???????? ?? 、 っ ???? ﹇ ? ﹈ ? ょ 。??? ェ っ ヶ 、????? ? ? 。??? っ 。 ???? 、??? 、 ???? 。 、?。? ? ょ っ??? 、 ???? ェ ???? ? 。 、 、??? 。??? 。 。?? ? 、 ? 。??? ェ?? 。?? ? ? ? ?? 。??? 。??? っ 、
????????。?????、??????????????????、???????????????????っ?。????????? 。 っ 。??? ? ?、??? 、 ? ??????? ェ 。?? ?? 。??? 、 ???? 、 ェ?? 。 、?? 。????? ?? 、??? 。 っ 、????、 、 ? ? ??????? 。???ょっ??? ??? 、?? 、??ー ? 。 「??? ? ???? 、??? 、 ??っ? 、「??? 、 」???ー?? 「
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????ェ??????????」????????????。?????????、??????ー????。?????????????ょっ ゅ ? ????? 。?? ???? ? 、 ッ ー ???? ?、?? ェ っ????? 。?? ???、 ? っ 。?? ? っ 。?? ? 、??? 。??。 、 、 「 ……」 っ?、? ? ? っ っ??? 。? ?? ? ? ?? ???、「? ? っ 」 ? っ??。 ? 、 ーッ???? ?? ????? ????。?????? っ????? ??、 ? 、 ?…?? ??ょ 、??? ??? ょ 。???? 、 「 ? 」 、??? ? っ っ
????????、??????????、????????????????????。???????????????っ???????????????????。?????????????????? 。??「、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」 「、 、???????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ? ???? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ェ ??????????? ? ?? ? ????????? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ェ?? 。??? ー??? 、???? ﹇『 ー 』?? 〜? ??﹈。??。??? ょ 。????? ?、 ???? 、???っ? 、 っ??。 、 っ??? ? っ 。??。 、 っ??? ??? ? っ ?? 、??? 。 、
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?????っ??????ゃ?????。??????????っ??? ゃ ???。??? ??????????????? っ? 。????? ?ー ? ??????。??? 。 ゃ 、 ?????? ェ? 。｛?「、?、?、?、?、? ?、 、?、?、?、? 、?、?? 、 、? ?、?、 、?、?、??????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ??? ?? ? ?? ? ?? ??…? ? ? ? …?????????? ?? ???? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????? ェ っ 。??? ?? ェ 、??? ??? 。??? 、 。????? っ っ?? っ ? 。????? ッ ッ? っ 。?? ? ? ? 、?? 、 っ???。 、?? ? ? 。??? 。
??ェ????????????????????????????????????????????????????????。??? ?????、 っ ??????。????? ??? ? 。??? ?? ????? 、??? 、 ????? 。??? 、 、?? 。?? ?? 。?? ? 。??? っ 、?? ょ 。??? ? ?。 、 ょ 。????? ??? 、 。????? 。?? 、 っ っ????? ??。 ?、 ?? 。???。 ? っ 。 、??? 、 ?? ???。?? 。??? ?? ょ 。 、 っ
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?、????????????????????????????????????っ?、? ??（????）????????っ っ?。「 ???? ?ょ 」 、 っ??? ??? ょっ ?????、? ? 、 っ??? ? 。 ? ??っ? ? ??』????? ? ょ 。 ? ???????? ? 。??????? っ 。??? ? ? ? 。????? ? っ ??。??っ 。?? ? ?? ょ 。??? 、 ???? ー﹇ 、 ﹈???ょ 。 ﹇??? ﹈ っ 。??? 、 っ?? 。 ? っ?。? ? 、， っ???
????????っ??????ょ??。???????????っ?? ??。?? ? ? ??? ??? ? ??。??? ? ?? ??????。 ???????? ? 。??? 、 、「??? （ ? ）」 っ 、 ? っ?っ????。??????????????????????。????? 、 ?????、?っ??? っ ?、 ? ェ 、??? ー 。??? 、??? 。??? ェ??? 、??? 。??? ー ょっ?? 。??? ? 。??? ? 、??っ 。 、 っ??? ? ??? 。
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?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????? ?????? ?????? ?????? ??????? ? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ????????? ??? ??? ??? ???? ? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? ッ??? ? ィ 「????? 」 。????? 。??? 「 」 。??? 。??? ュー 、 、 っ 。?? っ ? ょ 。??? っ
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一・””■F 嗜榊齢圏P一一計　　1 犀【　　　　　～ B
巴93年 ・安實期支撮
9月以降 （齢山中｝
??。??、???????ー???????????、?????っ??????ー???????、????????????????っ?、 ? ? ? 。 。 ?????? 、? 、? 、 ? 、 、 ???? ? ?? ??っ????。?? ー???????????? ー ? ? っ ? 。????? ?。????? 。 ィ ?、 ??????? ? ょ?。??? 、???、?、 。??? 、 ー??? 、?? っ 。??? 、???、 ? ?? ???? ? ?「 っ 」????? ?? 。??????? ?。????? っ 。?、 っ??? 「 」 。?? ょ 。????? ? ー 、 ゃ ?? っ 、
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??????????っ?、「?ょ???????」??「??」??????????っ?????? ? 。 ? ? ???? ? ? ? ????????っ 。 ? ????????? 、「 」 ょ 。「???」 、 ッ 。 ? ????、 っ 、「?? ?」? 、「 っ??? ゃ 」 ? 。?? 。 ? 。?? ??? っ 。??? ? 、 っ????。? 、 ?? ? ?????? ??? 、 っ ? 。」??? 、 「 、 。 っ?」? 。???? っ （?）。??? っ ? 。??? ? 、 、 ゃ??????、 ? ﹇ ﹈??。 。??? ? 、 ー ょ?? （ ）。??? ? っ
????ゃ?????????????????。?????????????、???????????????????????????? ? 、 ???? 。?? 。 。????? ? ????????????? 。?、?、」???????????????????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????? ?? ???? ???? ?? ? ?? ???? ???? ??? ????????????????????????????????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ? ?? ???? ?? ?????????????? ? ? ?? ?????? ?????????? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ?? 。??? ー ィ??? 。??? ?? ゃ っ 。?????ょ? 。? 、?、「 」 。?? ????? 、???。 ? 、 ???? ???、 ? 。 、??? 。???っ ??? っ 、
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?????????????。??????????????っ?。??????????っ?????。 、 ???? 、 ? ???? ょ 。 、 ゃ 、?? ? ??????ょ??。??? 、 っ ??? ?? 。??? 。 ー っ 、 ー??? 、「?? 」 ? 。????っ っ 、????? ?。 ?? 「 」???、 「 」????? っ?? ? ょ 。??? っ??? 、??? 。?? ??。??? ー（ ）???? ? っ?? ょ 。?? ?? ? 。?? 。 、 ィ
?????????????????????????????????????? 。 、 、 ?????、??????? ??????????????? ???? っ 。 っ?? っ ???? ????? 、 ー ヶ?ょ 。?? 、 。??? ? 、 っ 、??? ? 、??? ? 、 ー ー??? っ ? 。??? ゃ ? 。 、?????? 「 っ 。」 。?? 、 。?? 。??? 。?? 。?? ? ? ょ 。?、?、?、?、?、?、」??、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????? ??????? ???????? ???????? ???? ?? ????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????? ???? ?? 、?? ??????? ? ? 。
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?﹇????ー?????????﹈?????????????ー? ? 、 ????? ? ?。??? ????? ? ?????? 、?? っ 。?????? ? ょ 。「 ???? ??? 」?、 っ 。??? 、 ? 、?? ? 。??? ? 、 。??? ???? ?? ?、???????????ゃ??? ? 、 っ?? ? 。?? ????? ょっ ゅ 、??? 、 ｝??? 。??。 、 ﹇??〜 ? 、 ﹈。??? 。??? 、 。?? ? ょ 。???っ ????。?。?? ?? 。
?????、??????????????????ょ?????、?っ???????????。???????????????????? ? 。 ??? 。?? 「? ? 」 、??っ 、??? 。??? ? ????﹇ ? ﹈ っ っ??? 。 っ??? 、??? 。?? っ 。 ? 「 」??ょ 。 、 、 、
?????（????）???っ??、?????っ??。???
??? ?っ ? 、 っ ????? ???っ 。?? ??、??????。 ?? 「 」 ???? 、 ? ???? ? ?、 ? っ っ??? っ?っ??、?ょっ?? ?? 、 ????? 、 っヶ?? ? ? ? ?っ 、?
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????????ー?ッ?????っ????????????ょ??。??????????????????????、???????? ? 。??「、 、?、 、 、 、?、 、 、 、?、?、 、 、 、?、? 、 、?、 、 、 、??????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?? ??????? ?? ? ?? ? ?? ??????? ? ?? ? ? ?? ??????? ? ??????? ? ? ?? ?? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? （ ）?? 。?? ?、 ょ 。﹇?? 。? ? ﹈。?? 、『 『 』?』﹇???????? っ ゃっ??? ? ? 、?? 。 、??? ? ?? 、??っ ? っ 。??? 、? ?????っ 、 。????? ???????、???? ?っ ょ???、 ? っ 。??? っ??? っ 。
?????????????????ょ??。??????? 、 ? 、????????????? っ っ????????。????????? っ??????。 っ?っ ? 。??? ?。 ??、? ? 、 ー?? ? ? ?。??、 ??????っ ???、????? っ ? 、 。 、????? ? 、??? 、? 、??? っ 、??? ゃ?? 。??? っ 、 ー??? 。 、 。?っ? ?。 、??? ?? ???、 ? ?????っ? ゃ 。 、??? っ ? ? っ 。?? 「 っ 」 、??? 。 、 ? ?? ?ー????? ー っ 、??? ? っ?。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????? ????????? ???? ????? ??????? ??????? ???????
????????? ? ???? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ???? っ 。?? 、???? ??。 ?? ?? ?? ?? 。??? っ ゃっ っ?? 。?? ? ???っ っ ? ? ? 。?? ょっ? ????? 。??? ? 、? ???? 。?ー 。?? ょ ?。?? ッ??? っっ??????。???????????? 。??? 、 っ。 ????? ?? っ?? 。????? 、 ?、?? ? ?。???、 っ ﹇ 、?? 。 ? ? っ?? ? ﹈。??? 、 っ 。??? っ ょ ?。
?????っ????????????。??????????????っ??? 、 、 ? 。??? ? 、 ???????? っ 。 、?﹇? ? ??﹈????????っ?。???????? 、?? ?? ? ??? ?、 ???? ?、?? ? ? 。?? ? ーー ? 「 ?っ????? 」 っ 。 、??、 っ 。 っ?? ? 。?? （ ）??（ ） 、 っ??っ ? 。??? 、??? 、 ?「 」 っ?? 。?? ?? ? ? ?? 。?? 、 ? っ????? ?、? ???? ? ?????? 。? っ??? 、 っ ? っ??? っ? 。?? ? 。
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???、????????????、?っ??????????????????。????、???????????????????っ????????????ょ??。??? っ????? 、 ? ? ょ 。?っ? 、 ? 、 ー???ー 、 っ??? ?。 ? 。 ? ???? 、 ュー 。??? 、 、??? っ っ?。?? ?? 、 っ 、??? ? ゃ ?。??? っ 。 っ?? 、??????????????????????????????
????。??? ? ? っ 。??? ?? 。 ??? っ 。??? 、??? っ っ ?。 。?? ? ? ょ
《???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??????????? ???? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????? ? ? ? ? ?ー ???? ?????? ?? ?? ?? 、 、?? （ ） 、???? ? っ ? ?、? ? っ ? ?? ??? 。??? ? っ ? ? 。? ? ???????っ?、????ょ ?、 っ?? ????? 。 、??? っ??? ? っ 、 っ??? 。っ?、?? ? ? ? っ??? 、?? 。 。 、?? ???、 ????? っ ? ???? 。??? っ 、 ー ッ????? ??? ? 、??、 ? ? っ??ゃ 。 ょ 。 ょっ? ? ???? 。
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｛?「、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????? ??? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ??????? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ??????????? ? ??? ??? ??? ?? ?????? ?????? ? ? ?? ?? ??????? ? ? ?? ーー?? っ ゃっ 。?? ?????。??? ? 。 ?????????、???????????? ??? ? 、 。??? 。 ?っ?。? ????? ? っ ? 。 、??っ ? っ 、??? っ ? 、 ょっ?? 。??? ? 、 （ ） ????????? 、 。??? ?。 （ ） 『?ー ?』﹇ 、 ﹈??? 、 、??? ? ョ っ?? 。?? ? ﹇『 』﹈?? 。
????????????????。《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????? ????? ???? ???? ? ?? ? ???? ???? ???? ???? ? ?? ? ???? ???????????? ???? ???? ???? ???? ? ?? ? ???? ???? ???? ???? ? ??????? ? ? ? ? ?? ???????????????????????????? ーーーーーーーーーーー?? ???「??? ??????? 」????ー??、????? 、??? ? 。 。 っ??、 っ 。??????。??? 、??? ゃ ??????? ? ? ?????????、 。?? ? 、 ー 、??? っ 、 「 」??? ?? っっ???、????????????????? っ 。??? 、????? ???? っ?? 、? 。??? っ 。??? 、?っ?????? ?。?
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「???????????????????????????ゃ??
?」??????????。?????っ????????ゃ???、?? ?????っ???????ゃ ? ? 。??? ? 、 ??? ???? 。 ?。??? 、 ? ???????、 っ 、 ー ッ っ?? 、 ? っ っ 。「?? ? 」 ? 。 。「?????? ゃ っ??。?ー?ッ ??? ? ??? ?????っ 」? っ ? 。 、???っ? ?? ? 。??? ? ??。??? ? 、??? ? 、 っ っ 、 っ??? ?? っ 、 ??。? 、 。??、 っ ゃ??? ? 。 ??? っ???ー ッ ー?? ? 。?? っ 。
????ー??????????、????????????????っ????????。????（??）??っ????、??????? ? っ ? 。 ー????? っ ? ?っ 。 、??? ? 、 ー ? 、 ? ー????? ???? ????。????? ?????????? 、??? 、 。?? 、 。??? ? 、??? ?? 。??? ー ? 。 ょっ??っ 。《?「、?、?、???、 、 、 、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、? ????????????????????????????????? ??? ?? ?? ? ????????? ?? ??? ? ? ? ?????? ? ???? ??? ? ?? ????? ? ? ?? ???? ????? ??????? ?????? ?????????? ? ?? ??、 、 、?、?、?、?、 、?、 ??、?、?、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、???? っ? ? 、 「??? ? 」 、 っ?????? 、 っ???。 。??? ?????? 。 ?? ?? ?。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 、?? ????? ??「 ?? ??? ?? 」???? 、 っ 、?? 、??? ? ー っ 。?? ー （ 、?????っ 。 、 （???? ? ． ? ? ?? ? 。 ?? ? ）??? ? っ 、 っ 、???????????????? ??（ ） ?
??? ? 。 ???。 ?? ? （ 。 ????????? 、?? （ ??? っ 、???。 ? ??? 、????? ? っ ? 。??? ?? 。??????? 、 、
っ????????????????????????っ??????。?????????????????????、??????????????????、?っ??????????っ????????。 ? ? 、「??? っ 」 ゃ っ 。??? 、 、 ?っ???。?????? 、???????? 。??? 、????? っ?、? ?? ? ? っ 、????????。 ?????、 ? 。??? 、 、??? 。 ー っ 、??? ? 。 、 ー ー??? 。 っ?? 、?? 。??? 「 」 っ??? 。??? ??? っ 。??? 、 ー? っ?? ?? 。?? ー??? っ ゃ 。
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??。????????????????﹇????????????? ? ????? ? ?﹈。??? 、??? ? っ 、 ??っ? 。?? ????っ っ ??????? ? ?? 。?? ? ? 。??? ? ?? ????? ー?? 。 ?ょ??。??? っ ? 、 っ ??ッ? ッ っ
?。?? ?? 。? っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ?? ? ???? ???? ? ? ?? ????????????? 、??? ?? ?? ?? ? ?? ? ???? ???????? ??? ? ??? ? ? ?? 、 、???? ??ー? 「 」 、 ?????? 、 、???? 。?????? 、 、??? ? 。 っ ー??? 、 っ 、???。 、 っ??? 。 、
?っ???????????????、?っ???????????????っ?????????????????。??????????????? 。「 、 ??????? ?ー ?」??? っ 。 っ?っ? ??っ????? 。????????? ? 、??? ? ー?ー っ?。?っ ? ? ゃ 。???「 」?? 。 っ 、??? ? っ??? 。 ー 、??? 、??っ 。? ? ょ 。??? 、 、??? 、 っ?? 。???? ? 。??? ? 。 ? ??、? ?、??? 、??? ???? 。 ィ ー???、 、
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??????????????。???????????????????????、?????????????????????????、 ????。??ー ッ ? っ 、?、? ? 、 っ??。 ? 。??? ? 。 っ??? 。 っ 。?? ?、 、??? っ ?、っ????????、???????????っ?????????。??? ? 。???、 っ ? 、??? っ? ???? 、 っ?? 、 。
「、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、」
???????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??? ???????? ????????? ???? ? ? ? ??? ??? ?????? ???? ?? ??????? ??????????????????? 。「 ? 」。???? 。??? 、 ー
?????っ?、???????っ???「??」???。?????????????????????????っ????、??????? ? っ ?。 ? ? ??? 、 ェ 。?? ?「 」????? っ 、 ? 、??? 、 ?ィ?ー ????? ????????? ??????。??? 、 っ?? （ ）、 ゃ 。??? ?、 っ?、? っ 、 っ???、 ? っ （ ）??? ? っ ? 。?っ 、 ?っ っ 、??? ゃ 。??? ? っ?? 。?? ?? ?（ ）??? っ 。??? ? 。っ???、???????????????????。?、??????? っ? っ 、 ? ?????? 、 っ ょ
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??。?、????????????????????、?????っ?、??っ???????ょっ?????????。??、?????? っ ? 、 ????っ? ? ?、 ???? ょ?。?? ??????????????????。???? 、 っ っ っ っ 、 っ?? っ 。????? ょ 。??? ? っ? ? ? 。??? っ??。 ?っ っ 。 、?? ? っ 。?????、 ???? ? 、 ェ?? っ ? っ 。??? 。??? っ 。 、??? ? 。 、??? っ 。 、??っ 、 っ??? 。 。??? 、 ー っ??? ?、
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計 10 ・　　　1 ?
止的3年 噂曾・P騒 4 4 契晦掌厩支撮
z月嚇8月駄　導 1 1
逼　転 2 1 3
電化・翼電 ? 1 ・立上8瑚支揚
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????????、??????「 ????????、 ? ?ー?? ? 、??????? ー?? 。???? 、 ??? 。?? ー 」 ー??? 、 ?『?? 、 ????、?? ??????。?? ? 、?? ＝ 、 ????、 ??、?? 。 ???? 、 ?
｝????????????。
?????? ? ???? ? 、?? ???? 。 、?? ?、???? 、 ? ?
（????ー????????
?）?? 、???? ?
?????、?????????、 ????????? ? ?、?? ????? っ??????。?? っ 、?? ????、 、?……???．??
??
????、?????????? ????。?? 、 ??? っ?、?? ? ェ ー??? ???ッ???????????ー????
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???????????????? ???????? ??。??????、????????????、 ? ??? ?。 ? ??? ???、??．?、????????????
???㌶?????、?????? ー ? 、 ??? ー?? 。??ッ 、?? 、 、 ッ?? 、?? ?????。?? ? ー
??、????????????? 。? ????、?? っ ?? 、?? 、??? ー ?、っ??っ???????????。?? ャ ?????? ? 、 ?、?? 。??ュ ??
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?、??????????ー??? ? っ?? 、?? 、??ー ー 、?? ー?? 、?? 、?? ??っ?。???? 、 ッ?? ??、?? ッ?? 、｝?? っ 。?「?? ? っ っ?? ャ ??????ー??ー 、?、 ? っ??。?? ? ?? ??、?? ー?｝ 、? ?ー ??? ??? 。?? ?????? ??。??? 、???、
????、??????????? 。 ??? 、?? 、?????? ?。?? 、?? ャ
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一「下一｝
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???ュ?????????ッ ? ??? 。?? 、
?っ????????っ????? ? 、 ????っ?。
オールド。ダッカ
?ー????????????ュ? ? 。?????、?????????? 、?
????ュ???????????。?? ? 、?? 、 （ ）?? 。 ー?? 、 ?? っ?、 ?
「?????ー????。??
??っ?＝? ー?? ? 。?? ????、?? ー?? 。 ???。??、?? 、????。??、?? っ?。??を
?????、??????ュ?、 ??? ? 、 ? ュ???? ??。?? 、 ?? ?????? 、
??????。????????? ュ ???っ ????、??、?? ? 、 、 、?? ?? ?。??ュ????????????、???????? 、?? 、?? っ??、 ???。?? 、?ュ 、?? ??? っ?? ?。???? 、???? 、???? っ ?。?? 、???? っ 、?? 、 ッ ???? ． （ ）
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（????????）??????っ????????（????????????????????ー??????）??、??
????? ェ ? っ ?、 、 、 。???、? （ ） 、?? ????? っ 。 、 っ っ 。 、『????????????』（???、???????????、???????????、????????????????
??? 。 、?? っ?。?? 、? ? 、 、 ー 、??? 、 。 、??? っ ?ー??? 。 っ 、 、
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